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»•) '« u«*ti «ii* »Ati 
vhickm. 
k :«ur ct toy bwlr 
Ml 
:>ku>i> -T« > kwJ buital 
tt» l*> U*.rftf<oo«fo,» oii»*-oll. <»ttr 
■«•»,«« tfil «ft,U 0*9 l—pmufl WbttP 
x(v <*• ueeiwsfu. aiuUM. jm u» 
• hiW pri>(«r. f«>«r ui»«»<w»f\w 
• >!».' >t a>.>r« w rt ,Bii>0 r«'*U»* jo>k» 
W ft ;■»• Wf a*<t ftU Um> utlUr*. U»i» 
* -4 Mfv ftifl )*( it > r*ft>i u« ft»'l 
< r •• you « «h ftl Ihr U «r 
V I ft Hi 8ftU»-lMr .+rf putAUw* 
m «a the Uiu >«. pr*i UKl ».»c« Una, 
ftl ! 6r 'ftftch of cel»rt, (koffol Am. Ito 
•*>» »« .)»• ht-ppr-l Bar M ft ft-1 
<- .w ftft I «t«« nM »l I pr;wf Mil. 
tt> t > M|tr u> lb* tt*k 
iu>ui« »<>■ uaau 
It .• ilflloait la •<>■* (<*ru> of mf 
1 *»U) w ImI Mtoritk fur ptw 'J»n«| 
aar» «rat tor u> 1 it>«i ui oaa ariU '*■ 
t ml of p«a« a/Wr a •fctia »» '«»•< 
r % u<, A «'>au r*® »» ncl 
f>»r 
'» »»fj >i 11 tub! m ite *.«•)• BfcW 
|H*a ua >«.ur>laj> aad »appu*0 >l*a- 
••n If "to r«--n».aJar of IV tr»l bjr iu»fc- 
1 !"i I •«* ViM » ill laJ I *•'■»< •»» 
■ »Wl (OU I |l«»t YM 
* •\rBi £| fe| -r"* •:"L 
*ip» •. ag wpaay or for joar !w»a»lay 
i;aa»r a baa fom l«ii« !»»»• taoafh to 
v> aa>l 'r**,.i*ai.'7 "fj Halted at 
*' C !>«•»] ( ualAT.I H>1 cafer in**r 
•a »»!■►.»f..« ,«a.b for aa *»*aia* • aater- 
^•nt. tad tf y<jm U«« fhtk fr»« yoa 
•* mUU| mot* •tabor*!* for taite 
» «:• ,Arty Try It aaoibara. a»l •»« if 
'?<• of jroar yoaag paupta »»U M 
■Mi « U tb* appaaraar* of 
>-i;*aai«a Jaitrariaa 
" 
HIWT# rut 1» —■?. 
K.'»r aO >4<v La belter l&aa <raa«nt 
*1 fur •;» -o^T cik* 
&■ i«l i«LA/ U villi «aoi eily u» •» 
'-•at for u*. 
*»«' a rtcb. w«il ftavorwl aofl raatard 
**' • la a tea of I'oa a Hparknac 0«la 
pripaw iMVjdf, ftoa raclya (!*«■ 
• t* Ua boa. WkM amtnl for ua, lara 
•** J v<at of tha auaU late a baJtoa* 
'*• »a. aa I pwar Ua c aalarl all aroaaJ 
1 a raa wa*« oal aaavrai of lb* ah ui 
ta* >(|i oa«0 for tk« caaiarO. aaO b*al 
a« u.a to a at.ff frolb. oraaataat tb* caa- 
'•',1 » U taraa. aai a Ui of ml or 
•• c*a ba piar+d ua lop of eath apooafal 
ffKHA 
an rua a n*> 
atfcc iu—mag Hi fur » k.o|, pal • 
Mi • ftftif Ot auk to fcoU la • ttur 
y •MMIO'fM iWOTtrt Ukt l»»Of 
1 *tt MM r—fl iTTTT 
-•*■• — ftftj 
"im» tHiipitotkitooTfM* 
**" \ktf ftr« ,«,u Ira fts«l Cf4«*. MM 
% 1&-N«0puu*fli» || ft U HH> itlO 
>• •( ailk. taraiaf th«a t(Wr • 
*»>■ lrr*n«* la • pyrftmi 1 <»a ft 
1 *k l<rt ito altk f* th'* 
• nunl vita ito ya4ft«. aaJ poar 
""••l TM vkiua aaosM a* nhh ta • 
uttraatai lilt 
fc, i <•» fto tut Um ftrr»»l« Will •» M 
*pr**4 ft iftuafni ap 
* » »Mi«iptato. cot« It *11 bat ifca 
«U r*«phmrry jam. pow <>»•* II 
at iMtaMd •irft»tx-rr» >r 
"1e**w7 .ataa, aprtakW o*«r U» 
wttiw i«|w aad wrt« mM fun 
>m la mi ■, ibm rt|M fm.t 
*•? w MMitaiad tor U»» F*wwl 
rwUMthknt linauml 
WAinxo 
«• «*(Xt<» «*ii u4 iwf# tat ••<«« r»l»«w. 
A* aiillim *»H k»l ki<f* U ■« M> 
A* -Ijiim aMiMt nH Ull )>mik itall nw, 
*•1 (wwn **H Ik* IM ImtM*. 
IMMIn iMHir of Mrtl*. 
U MM •••u Ikt imI mt Utm. 
V« Urk n»i «ttl IUI h*f|<y Malth i* rib. 
hcvtp^wi— w»tf ki«4nrirfol»*>l »IK 
\» «.'««« «««tl ik« r»i» M "wllf fell. 
*•4 Him «rn»4« hi at a »«>■'■ rail. 
U Mi •«**! lllklft to HIM« ImpalM*•*!'. 
*» t i«w • iU> grM Ikrlr mJ i»unkil MM*, 
-.» »» I llMilMg *11 tkU I IBM Mr lit*, 
t«4 rn| t»l Mf* Mkl wwig mil IkM la h»l 
TIIK BM<MIK HH<IX<1. 
■v um « » n*m 
ki«( rral mail H>l l«rk» a* «|S 
Tbf ■>—k>»» atla m ftw, 
I foaUr vltk tk* (T»v*«M Irwa 
M •!<! hfkl tkxrlly. 
I |a k> m Iks Mr (own, 
I .1 m*kr tk* ll*M>l «n|. 
TIM klM* ft) k> rbal •Ilk 
Tk* MII4IM mm M pl*)r 
I «■ Um klw 4)*> k»uklii| |Im>, 
I M tk* Ntilmo tor*. 
Tar m->m> •■mm 'k>«« lu vi*H ■>». 
thl b* UM UlU* UVt 
"k. «M«ry. ■''t t I* ■) Uk 
VHP |H| I OUl ■( -|«1 |f 
Tutgnm k «« »?«•»hmn tr*M tlx imth 
An-I lark* M* «p iftl 
—Jk ,vi. YVUii '•* Jmi'. 
! >M HI 1NKKK * SK» KI I 
I«n Hi inker **« a j >«>»!, li*ht heart- | 
f l, COmiMH %l **§••«," who. after Ir»f< 
•U«g • mt }' »M for » I. >r> J * firm. ha i 
•farv,! m I iiism a* * c< mmi«. »n a^eit 
in H (K.'. r Ciftwii'itlflf kl fiiM 
K It UmI Iw .1.4 U *. ie, »lii. ft 
.« 
ifU.i a* ad. an.i at Ibr dale of Ud 
• n he wia J heat. i« de'>! H 
i' 
t.» i. f« ».r> •, « I ! 4e« 
• *r' _i h» *..•■ he 
**< 
kn « ia tl «■ n.*;n to he h>m«t. 
aid 
part.;* •- »vf br hal nliD»t 
! fb*t 
wh»« 1/ ri Mt -Ur 'ft..# it'yrn' I he 
I 
» » > '• a p». fc> <! 
• 
t.« • I H M tar. a h*i 
» »rfc- r«! 
• W f' -J, a\ 1 
■ Vuf4..» t»r> in n J a 
I>- hr j' .'• t' I 
« tl It !.» i 
a n J «.*rv 1 it •• < )• »r« a ? 
t. .r. and I to kmk«r k«4 fe>t •> » 
f* .•••.»' !« 
r » «!ar*d j hi* trur;. 
1 n'« v. ffl •(• 
ed * fteat *urpn* sal «,» 
« 
.0. :: ■- re -»ji. *..» *« U a.*a)« 
f 
It rr» I i M *«r. »a % 
d .%• 1 •• rn and ->rf j.| 
t t 
h.n' a* t-» 'h* n»: ire I tfir t 
a< •, uaiataitc* | ti« tn)»teri 
ret.c«n»e 
bad much m <rr ttfect upon the public 
TO.nJ tKu if Tom had itirmi to to de- 
tail*. teJ r.outfh aomr p«Nu«« were 
•krp(H«i rntKi||h to doubt whether Tom 
had trer *et «*»• uo hi* l>rd»hip ia hu 
lift, it wa« feberailj te lie ted that ( r 
• me r»-a» % r .4ber |..rd N| <atArl>n«i 
« u!4 rtheti htta it m L.* lilfi uitin». 
H<*t hu • reiura «»• k'.itf 
ii*i*jej tt«t I hi • rrejiv r« be(*n Ui 
gr » mp»tirBt, and 1< m tiaurlf *een»evl 
t> I. «e he»r? There »»• «» « .!.»^ui*mrf 
the f*ct tUi he had nuhnl the eaJ of 
hi* tether, an t »i>thia( »bort of • to r« 
c> could avert banhru|>try and ruin 
IKily imprtaaed with hi* ucplea«»a' fa 
and »!»•• l>e%nn^ in m;il that lw.» '>r 
three of hi* largea: creditor* had threat- 
ened to taae proceedirijf* against him im- 
me-liately. Tom wended hi* way to Blue 
H ar on eienia^, ia a very depr«aaed 
coadttK a (»a reaching the j'arl.>r of 
that aa tent h «u!ry, where a toatival 
club, »t watch he «>* a pr- TOiaeat mnn 
t»r. waa woat to h >ld it* we* *ly Beet- 
iD|«, he ti* •urprt*(sl at brio^ |{f«e'.rJ 
• tii a choru* of cooifratulati >n* and { »d 
"|tts >.! r.gt.t. I m h<rr u|>, 
.j 
>OJ )<J\U up, 
|vm 
•rfl nHr f the tr*Miirinf ev linu'.i >a« 
»f..ch greeted bin la cordial loan; for 
Tom *4< > plrtuii, g<d-natured f«l 
low. and m•"»' pruple w.»H*>l hin well, 
wouid kttil him m »rvr> 
"Why, whet's up lit uturiUjr ik- 
■aadad 
"Wh»i • up haven I you Leard 
that 
I.ied M ot *r!;B(f»oo has iMdf be»k5' 
»»h-U Mr lima*. the *rcer. 
"\ou don't say *u rjtrilttdl I' >m 
with t Mut 
m, sure eaough. II* p*««ed through 
the tiwn this afternoon H mUrr be 
Jidn give you a i*ll, Mr. Hl>aker. 
a* 
ym're such a particular friend at h.s," 
aided Mr lUna*. who ■»« oar of the 
inbehevrra 
"loa wtn> .ju.ie taaen ba. k. Ooe 
w->uld'nt think that he had heard rfoul 
rtrn*rke>l Mr. I'eatle, the chem- 
.«(. rather slyly. 
"Ha I. •rdaiup it goiu' to act you to 
^tu, i;a t he. Tom Make your f >r- 
tuae. !'*• beard, chimed ta another 
It moil be owned that Tom did sot 
•i |««r elated at the m»«. 
He seemrti 
disconcerted' «ad for a auiaent looked 
devotedly embarrassed. Hi* cunfuMon 
J rfl not escape the notice of the 
as«-m. 
blage It wan jiiite evident, from 
their 
nude aad w.ok*. Tom had been voted a 
humbug on the spot, and that hie story 
of hit influence with L>rd Montarl.ngt< i 
» an belteved to be all gammon 
"Hie ktrdahip'e solicitor haa just arn*. 
ed here fr m I. •ndon,** remarked one of 
the ci mpaty "I beard him order dia< 
aer anl a bedroom, aad mi>I he would 
drive over to the castle la the morn>eg." 
*' I her • a rompaai a for yoa, Tom," 
•a.J Mr |V*ne. eery jocoeely. "You'll 
|u over to the castle 
the brat thing to. 
morrw. of, course 
1 Hi* lordship must be 
Jyiatf to sen you." 
"A «er> food eugg*«ti»>u,' returned 
r m. ns.ng from h.e seat with 
rather a 
ireperate air. "It's a eery long drive 
ai ae !>>d you beer the name of his law. 
I believe, «u me am 
««v ; "an<l M u id ib< blue parlor 
"I'll go And introduce myaclf, pa!». if 
you'll ricun B* a minute," tail Tom. 
who hn.1 completely recovered bit r>|vi«- 
n.mity nnd enay affability of 
Manner»: 
"MennwbiW. Mr ChairMan, if you will 
rkr |Iukm round at my ripiw, you 
will do Mr ptovtd." 
After tbia. Tom Klmker mair • tery 
etfectire aa it. ba«ion awcceeded in turning 
IW t.Jt qI public •ympatriT tn bti favor. 
Mr B?ana. and other*, who had 
what openy intimated tbeir diabeli-f 
in 
hie A >• tf* n m <meot before* no* 
looked fooiiah in their turn, while thoae 
who had remained neutral, began to aing 
bia prmeea. When Tom 
returned after n 
abort abnence, be wna regarded by every 
one of then witb incranaed respect 
"It h nil right," be reanrbnd rontiJeo- 
t«lly, aa be renuoMd hie plate. "1 Intro- 
luce myeelf to Ike lawyer, and we have 
arranged to dnve over together. to-Mor- 
f m H* i* a Boat plaaaaut tfrntlaman 
I aa**r mrt him haforr 
" 
I'ba U»t baar* ition, uttrred in a <»rr. 
In* toaa, ma 1* a diatiact impra**ion up- 
on tk* imliwrr, f >r it a«»iTir«l to i«i|>!« 
ibi J aa(cni*hm«ut tha' a p»r» >n an inti. 
mataly t" <u't l »s»K hi* 1 >f.Nhi|< m 
th» lawyer, •s..uH up to thai 
tune hat* btr* unknown to hi*. He 
di I M apparently aaek to eoarty any 
imperative • hat em, for ha at onca 
chared I ha athjact by viluntrenn* a 
•nn*. ml win rcfnrr l to I, «fd M >«• 
tarlinj(toa again through nit the tveaing 
Ha appear* I *uddanly to hara m Mrerr 1 
hi* anmt*. and h« %S*n I »•»• 1 ht-n**lf to 
» rial a«j mrnt 
Whethrr ha really *urj>***ril him*vlf, 
or whathrr hi* myttanou* a.jjaintance 
with I/*d Montarlmftoa ma la amy one 
m >rr iacliti'd to appreciate hi«, it i* 
certain that tb* >taptny ltugh-1 at hi* 
K.kta. and applauded hi* aontf* with nur.' 
*ifc- r than u*u*l, and whan tha meeting 
btuka up hit health was prop >«e J. and 
alt drank with great aatku*ia*m 
Karljr tbe next morng. tb* aaighbora, 
• ith mio<i. <1 admiration and envy, wit- 
:ir»M'd tbr d< patura of |\wi and tha 
lawyer fi*»*n tha door <»f thr inn. T >m 
andlol ''•« rtbbona. hating t*jrrv»*«-1 
Mr. IWan'* littla mare and trap th* pre. 
cwedir.g mr. !i(, in order, aa aba *aid, "T" 
.! thr th.ng .n atyl# Tb« pwi »a» 
proud of bi» turn-out, and wa» only to' 
glad to oblige Tom. D"W that fc;* proa 
;w :* had materially tmprwtel Tom 
ICiaker b> ked eery *pruca ladred when 
t.-drute I the inn to pi. k up tha law 
>er Ha w«.• a rrrt g-^-looking man. 
«ith whit* taath, a Hirid r >mp>aioa. 
and a gr:, lal eiprtaaion Itfaaaed in hi* 
'jeat, with a i »wrr in hi* button hola, b»- 
, rtxntrd ute an imp «ing ap|- 
arance, 
•l 1 il wu Htird tha* Mr IVotiington, 
tha !*w»rf. treated him with marked 
NMjM. 
" I in* i* rt-aliy ttil anew. n, 
•»r." remarked Mr |Vnnintft<>a. »!.o t»a» 
•n ul d-faa ird elderly (fr;,tlrm»n of a 
n«r» >a» d.*po*ti*>a, and they bowled 
*K n< tS* h»rl country road toward their 
Jntmlioa. 
I^»o't mrnti '» it. *if you r. *•!< >m*. 
I'm aure,' ••el Tom. affably 
"I » il«n't *bu«" your » >1 aature 
*11 ihr •• >rid. You are aurt I *m 
a t taking y >n owl of your way per*t*« 
■ed the Uwyer, k'!»n< mg at hi« r tmpaatoa 
with ailii 
■M Vrtainiy wot, nr. A* I tuld )ow 
;wWj>y. I h«l »rfangwl to dmrouf," 
rr plied I >m 
" Ihry told meat the hotel, wl»en 1 
Up|«itr<J 11 nwiit n your name, that 
you were well arjsiaiatrd *ub hi* !• 
r 1 
'r»»j». mi<1 Mr. I'enniatft a, 
»b -evident- 
ly <ii<l not ,uiu ka>w what t» makef 
hi* obliging co«p4aiua 
\» lh» lawyer apoke, T>m (•*« tbr 
ro«rr ratv-r an akaarl rtwk with tbe 
• up. wL tau.» I h«r t> t»>»nd 
f.*w *rd 
• n in; »««nt ««!» <tj Mr. IVa- 
•lift. w a* ke t>i the fact that 
T m 
|( tl'ti • kail at driving w»« hard!) 
(i^ ial lu ht> |»>litrMM; miwi, It anon 
bevam* r u ir .t that the rear* hal the 
trap and it* occupant* pretty 
»• 11 at bn 
m«r< _v. T n appeartd cberrf.illy tadif- 
fereat at tbe circumataM e*. an>l took 
di?-be«. aignp .«•*, ant mi!e«to»»e« flying. 
I he lawyn, Itiiwrtv, «a« far from 
< m! r.ablf, *n i a n I »rg »t b.« < Ift »*itjr 
IB hi* |»ft» rial fe*r« II* c**«nl 
to atk 
4ucat»ma, and devoted b.m»elfto hdJmg 
on to tbe band-rail, r«gard'r»« of lom'a 
o>nter*ati wh. b continued la a lively 
veia, ia apite of tae m-**t atwrtliag epi- 
ami.* Ureat aai un«p*akable, ;ni*-d. 
<•*» tbe old ^eatltm»a'« nlief when at 
ieuitth they tame ia *.ght of tbe <'»»tle. 
the little sure having d >ae tbe <!iataace 
p* » >'■) a :i * rte«! tin «>:, r»~" r I. 
"Her* «i «rr," IMIM, pointing 
«•;*& lii« »t. j> 
•• I tie eatran.-e i vlfa i« 
J >* a the r >ad t > the right.' 
"Prey J.-n t let me »ke you a \»r*i 
uit u( jov «i]f, uti" Mil the lawyer, 
I rej im/ t »..<:/ "| 
tu e»«.!j Wtlk 
she M«t of tM Ji<UK( 
m 
••Ita't menu »t T A* I'm »-> r»e»r I 
m»» •> will Ink in and (>4) my reaftrU 
to h.» l •«><! T<>m, 10 an otf.hand 
■ •user. 
'• lie a»«re will In glal of a 
re«t. »be h*« brourfh' u« along ia fc»ran 1 
•tyle' 
A remark of m.ldly nature. 
Came to the lawyer'e lipi. but iu hi not 
utt«r it, lot fear •( itivin^ olf-nce to * 
fnrn«l of a g >>J a clival *« hi* I tra-L p 
A few mittutea later Tom diuev up t> the 
i;r4nU cntr4i I the a»tle w.th ai in- 
puainjt clatter 
Tb* lawyer vai evidently ripNtn). 
f r they ware immediately uahwrcd al »nu 
lb* r >rn lor to Lt4 lorJ«hip'» at udy. On 
the thmki'ld Toai'a moieaty *~medtud- 
Jealy to »«< rt ilvlf, for be hung bark a 
little, ao that hi* rompanioa led the way 
into the r > n 
Lord M ntarl.ngton advanced to re- 
eeive Li* vi*itor» with out-*tr*U bed hand. 
It* «u a hand* imf, gra> -haired. elderly 
man. with frank. gem*! manner*. In 
appearance he 1 >oked like * Ml lor, 
an 1, 
IB fact, Yachting «*« bit favorite occupa- 
tion lie »u a widower, an l childlea*. 
an 1 *inf* the death of hi* aift k« bad 
r*-t*ied wry little on kw estate* lie 
1 
greeted the lawyer witb a friendly gra*p. 
anil alao ah ok hand* w.tb Tom 
"Now I'm safe on t*rra firm*, my k>rJt 
I til n>t m a«lconfe«*tng that Mr. Hlink* 
er ha* mad- me pa» a mi|iii4i> y««rf d 
k, r>»a. l Mr. Pennington, with a hu- 
morous smile 
"Pooh Tt»r» wa* no dagger. my lord. 
The little mart i* safe as ninepence, only, 
like the re»t of her aft, she like* to take 
the bit m her teeth." interp>*ed Tom. 
with hia jovial laugh. 
"Ha' Ha' Pray b« Mitrd, Ktntlt- 
men," laughed hi* lordship, glancing 
with g>jdh inured s^rpri** at Tom 
'•So long a* no bones are broken, there's 
i no harm done. Mr. rcnnmgton, it wa* 
very go *1 of you to come down 
from 
town. I ojf ht to bare called on you, 
buttomorrjw 1m going North and—" 
"And k nh1m»* know* where beside* 
interposed Mr. Penning' >n, producing a 
bundle of papera from hi* aide pocket. 
1 like a conjurer. "I bate something in- 
p taat to lay. ao 1 thought I cm Id take 
this opportunity, my lord." 
1 don't wub to intrude," Mid Tom. 
rising diecrretly. 
My. dear *ir, pray don't move," re- 
plied hi* lord*bip. "Mr. Pennington 
and 
I are not going to talk secrets. Hssides, 
1 k>p* you will both at»y to lunch." 
"IMighted, I'm iun, said Tom, read- 
ily Tnat i*, if your lord«hip will allow 
me to aenJ a messenger witb a note or 
two to llilchester. I bad tome appoint- 
ment* which I can enaily put olf. 
••By nil means Ttere are writing 
ma- 
terial* by your aide," Mid bit lordabip. 
1, jrd SI ntarhngtoo and bit lawyer 
aooa became immersed in bu«ineaa, while 
Tom wrote half a dortn abort notet 
on 
paper bearing <b« earl • coronet an.l cleat, 
with the a<Mr*«* of the (a* tie The tenor 
of each of the* epiatlee *u precisely 
the **me, »o that a single specimen will 
• ■iffiee to satisfy the rftdrr't curioeitjr : 
/»■ ir M r./r.#,—| <jalte tnteaded to call 
«■>•! mi* you *'H>ut Uum two pool#* I owe 
7>m». bat hts lordship woa't hear of aiv 
•*» lot I'leaae let the matter siao.l oi«r 
a Ml, an I spare yoqraelf tba trooMa of la- 
•alng a writ Yoaraever, 
T Biixasa. 
While engaged on these important 
mpoaitinna, Tom could not resist giving 
an ear to the conversation, which wu 
g>>ing on on the other tula of tha tire placa. 
He gathered tK> t tba principle object of 
(He lawyer'* visit *u to roneult hie lorJ- 
•hip about appointing a new steward. 
I he post wai at prreent vacant, the late 
• rupant hating resigned in a hutf. 
ar. I Mr. I'ennington wai in favor of 
Kiting it to a practical bu*inestlike man, 
who would not be above his work. Mia 
r.M.ip c irdialljr ac'pjie%-e«l in bta view, 
»n<l left tbe matter in the lawyer's hand*, 
trvl, having affiled hi* *ignatur* to a 
f«*w document* the conference ended. 
"Now, gentlemen, let us come an 1 
nave a look f'und," *aid hi* lordship, 
with an air of relief "Mr Blinker, 
(he bitler will han<l u«ur letter* t ) a 
groom, wh i* now going iato 
Hilcbevter. 
fid wh will deliver them imm*-<listely 
" 
rom H ink«r w** trembling with sup- 
;>rr**< tl ricitement. for 
it suddenly oc- 
i'urrd to him to apply to his lorJship f >r 
t ♦ u «nt •tewardship He wk almost 
-tallied by hi* own boldncsa, an t though 
: want) g in cud ***ui«n.c, be could 
•i • at the moment •urrm >n up courage 
» apply f r the |>aat. lie resolved to 
wAit until after luncheon, by which time 
tie t. p i to have created a 
fa«<>rable im 
peaaai—. 
P lid DlMIMil ynini 
•n.i ••* imed 4 m wr w.l*tr tnd butine** 
likr tir I -it w»* • *hrtwl fellow. »n l 
»*» »rry writ |»*v.l up t» to Agricultu- 
ral I |»u• i n^rtll) Me btd • kntck of 
rr|ir*;iog inf rnution rf* tried 
*• M>c<>nd- 
|.« !, t< th j|{h it were entirely original, 
*nJ be nrttr i. nf»**ed irfn»eftnc* on tny 
«vibj vbilim. K»rtufut*ljr foe him, 
.• itt.-r l/ini M nurlington n< r Mr I'en- 
maft it kf»r« «ny ihinif of country 
life 
r\ u it* frituluu* MpKtl, »i th*t 
.finf t'.i.r rftmbtr thr. 'i<n the ground* 
*iiJ oicf to* *t*blee, Tom contrived to 
•nj■»• •« «-m b *h t< n«. Irmbly with 
".t 
nmittiag lum*elf At luncheon he 
»u At ill n> rr tutreaeful. foe there »ti 
n denying tkut he w*« r«j>it«l omp*n) 
n feetite occmi >n* II* miilr hi* lord- 
ship r *r with Itutfhter *' hi* j ike* and 
»itu »rn«. and *«en the l*«\er became 
, <■' 
h»!*ri i« *n I iheerful The retult 
<**• that when Mr Pennington row to 
Jrpart—f r hi« l-«l*hip'* r-arriarfe «*• 
t> 
take him t.. the n< i|(ht>orinK *'.ati>a l<> 
i'iI, th«- I. -. I >n tram Tom no longer 
frit any hesitation about preferring hi* 
r«J«e*t. 
••My I rJ, titer* I* a little nutter I 
1 like t > mmti >n before Mr. IVn- 
nin^t'in rfje*,' he mi4 airily. "I wi*h 
t • ijtf r rn)»rlt a> * candidate I r the )>u*t 
{< t »tew*rd to y.nr lof'l*hip A* I'm on 
th «( I >tu ifrt mto 
»t once, 
<• ch will '■<> m adtantatfr I m williait 
ci n- oi •»!•' cm return—I meti on 
•pprotftl f r * month. I tut i* an ad- 
■ »*nt*n'r tl*> And 1 Hatter my*elf you 
w jldn't t;n«l * better bu»ine#» m*n, nor 
<• iS*'. would *rr*e y«>u *trai|(hter, if 
j <i wi t.< till Ibe l ime* for 
*;i month* 
with * d«erti*m*nt« 
" 
I 11 « t if an I ma.'inrr werr nuiu; 
t:»< -e of * {• r».in Mkinrf a favor. Me 
•t'n 1 1. »»»»ljr < > >u* of hi* own 
» >rth. an 1 l/>r 1 M mtarhoict >a, though 
• taken ba< k, »»»« evidently 
•ir k b) the eug/eelioA. II* locked 
4 r «* «t tht !a»)er an 1 «a.J 
■ I », Mr l'mii|tMa1 What Jj \«»u 
•ay to that 
*"* 
"Will, rt**11 jr. m> I >rJ. tucb * thiutf 
h* 1 never >> ured U> me," *». 1 the law- 
yer, lookng undeciled "If your lord. 
• 'i ji thnk* Mr H :nk-r 
w nlj I k-lj 
to suit—" 
"A in >nti.'» trul, rtji intrri>>*»d lorn, 
with alacrity erj wr 11 Then that'* 
•ettbd.** 
And «o il wm lit* lurdahip (IiaomI 
at the lawyer an t the lawyer glanccd At 
him. hut neither rai««*t any objection, 
•ti l tbe leeult «*»« that Tom received 
[■'rmixioa t < begia hi* dutie* on 
tbe 
m rr >• lie wa* a proud man when be 
ill ve int > Iti.cheater that neinu' and an- 
.i 1 hi* * *1 f >:tine He fjanJ, 
h<>wem, that the nei^bbrua were lea« 
*urpri*ed at the new* than might have 
been capcctcd, for every one ha<l bear 1 
' of tbe letter* which he had written from 
tbe < »«tle on |>aper bea ring hi* lordship's 
crv»t. If be bad come back and aaid 
that l.ord M ntarlington waa hi* long-lost 
brother, the credulity of bi* friend* 
would hate born tbe shock. 
To® proved himself 'juite competent 
to discharge tk« duties which he had to 
r*»My undertaken When a man ha* 
plenty of assurance, backed by natural 
ability, ibrradnru, and firm determine* 
t. n to succeed, he cannot very well turn 
out a failure Those who uttered omi- 
nous predictions baaed upon hia unsuc. 
essful career in Hilcheeter, overlooked 
the tact that want of capital wai alone 
the cauea of Tom's misfortunes. and it 
turned out that he had a powerful incen- 
tive to make him do hia beat in hia new 
p-Mitioo, for shortly afterward he became 
rnrftrfrd to be married to the pretty 
daurfhter of mine boat of the Blue H >ar 
I/>rd Montarlington left for the north 
1 
n the day Tom entered upon hia new 
dutiee, and three months afterward, on 
p*Minj( through London, he had an in* 
terview with Mr. Pennington 
"By-the-by," be aaid. at the clow of 
the r conversation, "I suppose the new 
steward is a succeas, as I haven't heard 
to the contrary !" 
"lie's the beat agent your lordahip has 
e*er had a prompt, busineaslike, rner- 
getu- and trustworthy man," aatd Mr 
I'enmngton, warmly. "May I aak how 
you come to know him !" 
"Why you introduced him, of court*," 
returned his lordship, starting. "I never 
saw him before that day." 
H ■ did 1 r returned the lawyer, 
opening hia eyes' "be offered to drive 
me 
over and I was certainly under the im. 
preaeton your lordahip was acquainted 
with him." 
*'l«ord Montarlmgt >n and the lawyer 
stared at one another for a moment in 
open-mouthed astonishment, and during 
that brief period Tom's pruepecta were in 
imminent peril. Then hia lordaihp sud- 
denly bum out laughing, and Mr Pen- 
nington followed hia example. 
"I never heard of such bare faced im< 
pudeace in my life" etclaimed Montar- 
lm«lon as aoon as he could apeak. "Pon 
my word, he deserves hia good lock! Aa 
be appears to auit, we bad better any 
| nothing about the matter, only keep yonr 
eyee on him. im don't lei hie impudence 
carry him too far 
"I will pull h<m up iharply on the 
aoialleat prororttion," returned Mr. IVn- 
nington. gravely 
Hat the provocation nrvrr mow, fur 
T«m continued to be an uemplary agent 
Mi* *ub*tantial ••!«} Mion enabled him 
to pay <>»f hi* Hilrheater Mti, for which, 
we m*y tw aure. he wan not pre«*ed, and 
within a year he married. Me U now a 
much-reaprr ted and very influential per- 
aonage in the neighborhood, and f» thin 
day people in Hilcbeater continue to *pec- 
ulnte on the nature of hi* mj ■terimi* in- 
fluent with ]/n*\ Montarlington -/•••• 
4>n TVirfA. 
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H->«tov M*»«. M*y t«».*h| 
Mr. KHm 
leaving Kail Hirer wr paaa through 
aereral thriving manufacturing town*, 
• >me of <*hich are rapidly in> na»mg in 
population and industrial important e, 
and may tie «ai<l to fairly repf*-«"nt the 
people aril I be leading i» «u|>atnna a* 
•ell a* the characteristic* -if the 
" >l.| 
Hay .Htate." The first town i« S •h*-r«rt, 
with r*ten«i»e irun wi»rka and n'rnl 
2,'HHi inhabitant* The bridge orer the 
linr i* 3V><> fwt long, coating n-arly 
|ISO,0<»0. Three mile* beyond i* 
Digbton, where there are several rotton 
»nl woolen mill«, nail far'ori**. etc 
The celebrated "P.ghton H * ha" fore red 
With atrang'' hieroglyphics i« partly re- 
read) at low water on the ttrihly «i lrt <>f 
Idwdwy. 
Ihirty three mile* from l» «• >n i« tne 
>«eautiful city if Taunton. the fourth 
ifratn and c<»al market in New K-iglanJ 
It hw conaiderable •hipping engaged in 
the r>«t trade, and r tntain* many mm- 
ufactonee. lAoaofifN, cotton machin- 
ery. nail*, tacka, etc., »re am >ng 
the 
manufaetu'e*. One ir»n ri.mpany turn* 
out ♦ I north ann tally M-re 
\|<-aar* KnU A n m manuf*< 'ur-- tt.rir 
rel*Srated tacka, tke firm having the 
m »t e\ten*i*e «etabli«h«n»nt of the kind 
in the I nited S'lte* H-re >!<■ are an 
cotton factorie* making aom* 7,OtM),000 
yard* of cloth yearly. There are many 
tin* r»«.Jmcr» an I puMir building* 
"Taunton (in*#," in the center of the 
cily, i* a beautiful ground co*en*d with 
ahade tree* Taunton ha* a |»>pilation 
of ii.aia 
Tlirw mil** froi* Taunton i* Ktjnhtm 
a tl >uri*hing manufa'turtng io*n Here 
the firat inn forge ia America «a* *»t up 
in I6'>'J "The original Jam at the 
f >rge ifill remain*. and tli- water it h-ld* 
in check dneea the hamm»ra *hi<-h 
forge the largeat anchor* maie Nail*, 
1*. b»>'.* an I ah <e* are al* > manu- 
factured 
At \ <r;h Ka»ton, Oliter Ame* and 
."v»n« have ettenaire manufactories «>f 
ahoteU, apade*. hoea etc .employing JW 
hand* 
Slough ton t* (uite a "a!,oe town aa 
i* *U> Randolph. At the latter place 
therv are torn' fifty runcetna engaged in 
the manufacture of bo'.i an I «h<»ea. 
Here al« < arr aemal churche* and * tine 
town houae, and al*o the Scit«>r High 
Hch ol for boy* Ma*«achua-tt* it the 
1 land of *choola >nl academic and her 
educate >a»l ay*tem ha* reartwd a high 
atate of perfection. The |> »<*t 
— 
V lilll* kii ■»•!•■ H« l» « ilHlnnu IkiAfi 
I'rlnH 'lw|iot ImI' nut tin' hftUn 
an 1 •« would aI 1 in the word* <<( a Ira* 
note*) bard, that 
"If llul apting rmt «k k lii rain. 
f-»i an not in Maa*«. ti ihiii lliat I* (•:« < 
S >uth Hraintree i* a »-naW loen wtr -e 
inhabitant* *re largely engaged in the 
bout and »hoe biaineat I ti- old I'jIo- 
njr K K diverge* her* to I'ijrmotth, the 
landing place of the "I'llgrima," .'»> 
mile* distant The Holli* Institute, in- 
corporated in l#JI, i*inthiato»n The 
principal nanufacturea are boota, ahor*. 
woolen good*, cordage, twine, craah, etc. 
Two m ilea beyond, and eight milea 
from lljaton. ia the very beautiful »i|. 
lag? of Quincy, celebrated aa the birth* 
place of aome of the m at eminent men 
in our national hiatory. Mere John Man- 
cock, John Adama, Jo«iah <J un< y an 1 
John (Juincy Adama lirat iaw thr light. 
There are aeveral churchea, bank a, a 
town houae of granite, and am >ng (he 
houaea are Ihoae of the Adam« and 
Qiiincy lamilie*. The Uuincy eatalt ti 
•aid to be one of the fineat in New Dog. 
land. The Adama academy lor boyt, 
foundrd by John Adama, ia located here 
There are aome manufacture*, but the 
chief induatry i< the <|uarrying of gr«n> 
it* of which there iaan almoit mcah»u*t. 
ible aupply, although it ia onitantly 
•hipped to all parta of the c >untrf. 
The aouti>«wcatern part of the town ia 
one eoltd body of granite, ruing 600 f.-att 
nboee *ea level. "The firat r«ii/r (/con 
•tructrd in America w«a put in opera, 
tion her) ti carry the huge blicks of 
•too* from the tjuarriea, three mile*, 
to aeaael* in Neponaet Hirer 
leaving (Juincy, a «kort ride bung* u» 
•((•in to tke metrop»li» of New Kitfland. 
liMton i< at tke height of the annieer- 
aary, convention and commenrcmrnl 
aea- 
•<>n, Tremont temple i« crowded with 
meeting* I he Ijitanan anniversary 
brought out eeveral dutinguuh«l (peah- 
en. among ihfmHr> Hubert Collyer and 
Dr. J a met Freeman Clarke Tke I'hyai- 
ological Society, the Institute o( Heredity, 
tke Woman'a Suffrage ('.invention. the 
Moral Kiucational Society, etc., have 
had very interesting mmwm with many 
able speaker*, botk ladie* and gentlemen 
The thirty-third anniversary of H. V. 
M. C. I' was held in their elegant 
room* on Hoylaton St., and waa largely 
attended. Go*. Kobinaon made a good 
•p«ech, followed by Robert Cbllyer and 
other* Muaic *»• furni*hed bjr ike 
"Temple Q'urltltc" and the "Itoat.m 
('•ilft OrckNtri." lb* "I nion" ia 
doing • grand work for th« young men 
of It «(un, and now number* 4<M) m'm- 
bera The Ojrmnaanim, fitted up with 
every apparatua, ia under the directioa 
of Dr. Dudley A. Sargent, of llanard 
I'nivenity. 
A large addition ia being built on the 
"Parker ll'>uae 
" Mr. Parker however 
ia very ill, and not eiptcUd to recover. 
It i« over fifty yeara aince Harvey l>. 
I'atker atarted from bia Maine boiae. a 
|n».r boy, and walked to tkia eity. To* 
•lay be ia a millionaire, and the principle 
proprietor of one of the leading beat 
known hotel* in thia country 
Hi* ia "Proration May," and it ia 
grnerally obaerved ia Boaton. The Com* 
mon and Harden are alive with people. 
Itanda are playing—Troopa marching. 
There were interesting eaemaea at the 
Arlington atrert ihurch, K»v Brooke 
llerford making the oration. 
Kr H<> Jr. 
i.imuxv Norn 
Joy era.Ilea l.eiwlf In lb» ■ vealnfl i.rmr, 
<«mi, < it<IuI<iw (kll>l. lii'l mrrrt, 
Vtwr* «ll»er »• pnate-1 »»rr rl"»rr« m.1 In>, 
thnai'll fla t tber» lb# InTriiaat 6»iry 
Cbt« I* a fra«m< lit of t *rrjr j»r« ttjr 
Ktlrr i«n I m«(, unit u«. with nine other 
H< > tif 11 <«e Ur*U«« pnMlibm, Olivrr 
|l.'» .11 (*<i ifll<*t>:i There ar» (trt- 
man aa well m I itgli*li w-r la. The tan 
pn*e« are I Kairv laa<l A.Vft M ru. 
H irtf t«y IJirt Nprtng RrnkUmgtstM. 
•<» ila H <ng i.jr ll.-ca.-r rirat a 
wmyt < u Nmc l>» l>raa<»| i 
Frat March ( Mrl<»1y h? I«ow 
fli,< Mi e W•!' • t» t>y Mi K*'»f •'< 
IV Oil Well Man D •)('.- hy Wrlun 
T. Klartm |'i»r IUi >. li cu 
Hy Bnrk- a Sitter l.lue 2j «t«. of 
s*rft || >m« Set" hy May lath • Twlck- 
-nhaiu Kerry rt» of "l«(fI II one 
Set hy M at iat!> I i. AO am ami K*e 
> rt* S >u* I'j Molloy Tht Mwiet 
il inii* Set l« » vrrjr pretty cullr< tlon of 
th.rtjr i».i »ir« »ar >i« author* In »l\ 
I r# jiirrM. of whlrh tba »l>o*r two are 
•pNlant 
The .If I " '< i'i / for May iJI, con- 
tain* a *ery u*. ful la rotor »uita 
aMa for tila «lr< iration attlne"! glaaa or 
m i '» Mii twsutifal dwlfv* f>r 
fruit plate* an t two <lealgna for <le. <>rati*e 
h< a.l»—oaa •urroun-l.-l ny iKtcurki fe*th« 
rr« tn | the other <y •un'.-am* are glvro 
on a a> [ arate *li.-rt. Vm .|.j{ the other 
Illustration* are a rharraln* *iu Ijr of «rlo 
lit* a un water Illy pittcrn for »m- 
hroilert, » <1i*ka rn< l >» nn the fall 
'i oin il i»< r« with a hordar of aterot an I 
built au>l a *l|orou« an I original ili-auo 
f >r •Irani w >rh An aMmiraM* artk-l*oa 
>r |i -.t <n rontaiti* maajr valna 
a <• !. nt. wh in ihi- ^ lerjr an I Am*»r 
l> |itrtm< nt aiu >u< tb« iuanjr aufiji-cU 
tr-ati l arn. b<>« t<» rvuiova tarulab from 
nti' t* m a* rolora, eravoa .Iraw 
in|i ru irti.it primnwoa; tuf(«atlon* 
f .r I <r*' n.< ihrw folil tcrr*nai tivat I 
m nt >f wti.r >l irt oa rtlvtt; craif 
<(«tlt« H |> i" w >rk A •to lf of orloUa 
it to t* on of th« attrartlnna of tha .(r( 
l»t-rrkt*9 iif 'th Jaiw- WUIIam Whlt- 
k. pi 'hrr. 4') Na*»ut Mirr*t .Ni-w 
Vork sample ropy 10 cnt«, 
Wi« h»»r r< »l*»<l irom X Walker. 
I'lula l-'lphit. I't acopjr of II >n Jaa (J 
Itlalb'- • flracil Mtrrh' In *hr«t rea»lc 
form, the title ptf* hetav a<l >raei| hjr a 
flae Utbocriph |»irtralt of thU (real polit- 
ical lra<ler. Alao a ropjr of "ft OM« 
Kolkea Concert Konfa." 
Tber* It an atn>o«phere of tumiaer all 
ilimaich the Jatjr WirjT i, which It Bearly 
rr» Ijr for publication The o|ipniB| pap« r 
JraU with the MJ«, bow to the »ra«<»n of 
Ita luun-latloa. an I another with tba Nt. 
I.twrvncr anil iu tumnier reaorta. whila 
the approarhea to Nrw Vork. a (.oMilon 
auhurti. "Iltrr itron the ll.il. ai l on« of 
•tlbtr'a of WaahlBgtOB, kettdail Orwl, 
are the an' fta of otbar artlclea. Doth 
the ai-rlait are vrrjr «uramery. th« ptper 
on II *uiark <!»<•« a piraaaat a- c<xiat of hi* 
•uinmi-r llfr. an<i ona on "l'rofe»«lonal 
H-autlea of tha Lva'. (Vatury locloJea a 
craphlr ilearrtptiou of a aunimer Blfbt'a 
party at Itanrlaiib t)ar<l«ua. There ta al«<> 
a pti-T oo c attla-farmian at tba Wrat, an 
l 
a p mm t>y I'biUp II Kirkc Maraton aiagt of 
K >«ra an l S.ghtengalre 
!> I illir '|i 4 • « H">Mn.h«tF lnanf<iralr<i 
• n«-w iiioiiiiii at in ik« pobln at km <>l their 
>k< for it •• if if.4. wl lirrrtamty li •••!»»* 
mMru. Thrjr |in>|ww to ta«tn moatbly, at 
tbr I >• purr or IS ctl. par Tolutnr, or |1 tu 
l»i for, th. tinini r»lki Mhrary. Tbr Ixmk* 
>(•' wall |.rlfit< <1 ••• *<»>l | •it a»<l lia»r •Iron* 
muilU |f«|«r biiH)lii|< l.wli ailuma rrpr* 
■mu mmw htrottlr >utk»r, »n4 In all vicapl 
U»lin|, l< fclmlieal with tba Imoki *oM at 
•I 91 l> to ft Ilia< biln(lii| within the n-ach 
of r*ery •itnday vImwI an<l hoot* twrl».- |t«>l 
buokt |r«rl)i, inr lim I'llra nl i*u so. I, for 
1**4, • •« «'•<• oi U" popular r»n»y 
Tba Juno nuniiwr, Martlet *1 mi n, bjr Maria 
<>||*rr, u a »ti>rv wblrb • an not fall lo Intrreat 
rbiMrrn ami In |ra»i a healthful lallurnrr fx. 
bin.I If are ». |» |n ciltlctaa wa thou!I aay 
tbr youn .f hariiltr, tlirdir Murtwa, «u loo 
phenomenal h'l a >bil>l of b« r year*, la her 
flWIlty to an nii'ltrUklni whl<-h might »ll 
tan iliMiHin|«<l olilrr ami «urr udn Uian 
•ba. Il»l bar mlMti'k b«< n fuilllla*! uaron 
•cloV'ljr, lb* Hot > would bava aaatnad mora 
trie to llfr, tbal thr •IrUlJ rnter upon II 
knowingly, an.I rarry It tml witli |*r»»fr 
aor*, whlla It prwal* a noble riaaptr of Ja 
t.Xhu to duty, at tbr aatua time givea ua a 
• bull wtiw rountrrpart would ba bard to In I 
la nal Ufa, Ira >eai »l I |lrli in not neually 
ready l» an lure barlablp, aliuw, »n l »• |>ara 
lion f»..n loved o" t. In tbrlr <ral In reform 
tbr ■Irpnvrl ami ignorant Hut, arttlaf aafcle 
the Inrondateary of lhu» |>la< in* an ol.l ha»t 
U|m* youug •btHil.Irr*. Iba •lory ia a pleaaant 
our an<l will pinvi* a allmulu* IOi(ih>I .lea-la 
It ir*iiia a pity that wrlt-r# lor tbr young arr 
Msn>i earaleaa la llttla matter*. II II not 
•|tilt* lru<|qllUln| lo the nervea lo ba lotd In 
tbr llr»t chapter tbal a child liaa bin* ryea, arul 
la Ilia »rr«io<l lo bava the aama jrr« referred 
lo a* ".oft brown eye«'' To llttlr Ibing a audi 
aa we bate mentioned. la largrly <lua tbr oat 
rry again*! the "trutnlaaea* of iimtajr Reboot 
bwtha, an<l au«b lliluga air really Inenuaalile 
In auihor* of retaMlebed regulation la Ilia 
Augnat auaier of ilie Library we ara prorata 
ad a book by t.lla tar man, 1.1 llor of WMa 
Tim PauMiutuii iNixuvur -Tb* 
• loptlon uf th*- pruklMtory aiu<-u<linrot by 
tb# paupta «f Maine neat Heptembar. by a 
l« now »« rtrlilt a* any 
future aveot na br Th« ictlm of th« 
Maine tiamocrallc > oatculion <>o Tu.».Uy 
clearly »b i«r» that the laaae t« alMdr 
ab >*e party p tllllca ; ant that tha amenf 
ntnt will tM igpp trtnl by thou«an<la of 
(tra>->< rat* an 1 of tbi>a« who formerly act 
e.1 with tb* nr« nt>ack party, 1« ccrtalo. 
Tb* refusal «»f tba «lem n ratu State 'ot- 
VMllM |t denounce the am n latent a« a 
few lirrta»«< democrata urged. la a coacea- 
alon of the ilcm'Mnllr leader* that the 
paopie of Mains lrraap«cUv« of party r+- 
ttarJ tba *ol« on the prohibitory amend 
men: a» a poll of tba State on tba laaoa of 
prohibition. 
It l« graining to know that tbfa poll of 
tba State, arblcb, under tb«ar clrcumatan- 
cea, la ao additional guarantee that tba 
I prohibitory amendment laaue la Mot • par- 
ty laaae, la ohvioatlr alao In h« a trluro 
phaat popular re*a»~rMoa oflba iletitrate 
lUterininatioa of llalae navanaor* to U- 
1 rtlM tba grog ahop TUey who light Uila 
luaue. lb la fall, right tba raaaaaa of tba 
Mains people, Irreapartlva of party. That 
la the •ttualloa. — LsvfUm Jnmrn^l. 
—Tba KtnmeU Journal learaa from as- 
calleat authority tbat aavarl Irlab demo 
crate of Waterrille. who hara alwaya toted 
tba democratic tick at, hara joined the 
Hlaloa Club la that town aa<l hara glreo 
I aaauraocca tbat they will vote tba rapob- 
Ilcao ticket, both at tba gubernatorial and 
aaUooal alaatloaa the coming fail 
POUT1CAI. 
The fallowing ctmpAigo • >ng. wr.ltco 
bj Mr* It W Dun* of WtUrrlll*, hM 
h*« B ••in* •>« nrr•■!.>■« an 1 I* rr»- 
iliac L-rrMt rutbualaam 
Kin* '»*• »•«►! ••»•« imflr. bora. wall am« • 
•"tillif Main*, 
fnr Ik* 'Nil Inrlgo tlalr i>m> In Iba hnm' 
•aala 
'"•J In*- fbortia Itan llf oui, from hilltop an-l 
Imm (»lam. 
WhIU (<• marrlil-.* lu »l«(art 
HUM a 
Hurrah, biuiak *a iUxiI a ilk Mrllili )<>r. 
Hurrah. hurrah' far Main-- an llllaola 
M »• utak* ill* rkopii to r>-ao<iml from in to 
••*» 
Wltll* narrklai lo rb-lor jr' 
In tiiMy • fcflflt »oti Hfbt bafctrr, Mala* altll 
» lr.1 u.- »a». 
Cor Jjati.-* ami f«>» Irapn I»c* in.I all IK* 
rttfhla of man. 
Anal now «b*'ll »M l.rr linaurr-l ton wilb all 
th» ««a| «b* '-an. 
Willi* ■■> go main.In* In rb lot» 
• *UM'< 
• ntr Ural gait la -»*|>«»Ral>*r •ill r.axia to 
rllb*r 
I *t|i drib* liaaiay ami t*rror to rarh IK mo 
rrallf ••Mil, 
\u<l .Iowa lit* l>r<«.l I'ai Ida aluft ar'll hrar 
lla n Intra roll 
Willi* •• 40 auirrhUig to tWIurf 
iioai a 
Thru dm® lb* .il»*« baan*r mil upon Mm 
1*1 all It.* t*' i"g aallrmi ir».| tb* nam** »< >* 
m rltlaa lh*>* 
Hurrah for M*ln* a»4 l.oftn *r*ry tint* ami 
i*nr»h*r». 
Wlill* ■* <0 warrmai 10 * trior p 
• Mori • 
I o«an lr.1 |o »'.rlory thai llu In man; a A(tit, 
In mam a civil malral ll.am* baa krpt lla 
*1 iU Iimiii brtfht 
till U too ilara iu*m. gallant ao|.n*r,- 
,'iuin* <1 kalglit,- 
Whll'- *r go aai' Mag in *U-tory 1 
• Hon a 
Th«" Hiaton H't uU cunrlu Ira • ravla-W 
<>. Itir U*pt|ttil<*«a piriform*. aloe* 
Willi U>« rrroark thbt thrar artrii |il»lforma 
" prpa*Bl * rltdlUbl# f«op| ut ptirpoM 
itvl brblrfrmrnt an.J 011 to loUrrallog 
pag. lb lb* «ounlrjr a blaUtrjr." 
William Curtis B«IiiiIU ID II ir- 
l*r'i W-rkty that th«> nomination of Mr. 
Hlalaa "In iloaWlraa a*rrrabl« to a m» >rl- 
ty of the party"; bat i»«Bua« Mr Curtis 
r.»o!.l not atrrcoiM thr will of that ma- 
jority be la opposing tbc rafellilaU of tb« 
party to wbirh ba profrawi to Moag 
Niiiiiku noMCo^antBNT.—TtM 
C«in». ntlon r< fuv l to adopt a plank op. 
poalof tbff worat of all sumptuary Irf lala- 
tloa, thr prohibitory lienor ia*. bv> auM> 
aom« of iu mcutwra war# la favur of 
"sumptuary law a,' anl others <li In t b»- 
llatra It wimiM r*> "(<hm1 pollry to aay any- 
tblag a>«»ot II tbla year Tbla la D*>lth*r 
an honest nor a »aaiatent atti lu I* /• ia- 
•y.ir I iiMwrrial \<Um 
\ Ihsrmiio* wini A Dimmish* a 
Tbe a-lhrranu of the <*hl« atf tlrket arc 
trylag bard to fla t nlrkaamea that will 
stick tturalaf the < arapalffa to thoae who 
rrfuao to bow thr knr« t<» Bialae. "The 
narrow iaat<' party. the Brltlati goM- 
takera," "cream laid, aristocrat*. "po- 
litical ■ Iu.lra •■man mtlllnrra. ar«- among 
ibe phraars Wby not rail the supporters 
of the Cbira^ ticket Biaiae K-pu'Wlcan* 
■Imply 
lln iuic Ih >«i who luppirt Mr H^aloc 
rrprra< nt a m«iorlty ot the K-puMlcan 
[•arty, au I are rooaeiueatly KrpuMlraoa 
Tboar who »p(mmm tba ripr« a»r.| wtab of a 
majority of the party, may haia i»re«i lie 
pu illcaua. •>«'. tic y arc atw asalstaot 
WBMWfc 
— The .Vr* )'<ri .Va» calls attent.on Ui | 
ttie Ctrl itiat til* lni|rpr»>lrBl Yotarn «f 
two >«ara *«') in thai Niau wera lb* <>ar 
tlel.l !{• «n«. •omrtluira known x 
•t»aifbr**»i« tbey are for Illaloe for the 
»er? rt »••.»« t!i»t i»it them agalnat Kolger 
W.th thla fail kept la mini lb# >»a aug 
(nt» "II la not niit" mi f»«i lit work oat 
aattafai tiry rr.u.t ta N< * Vork Mwu> f -r 
n< it NoirmW »• «uiu* of our frl«n<U mni 
to ImM'n* 
II* Will Von roM Hi 4iM«- Am Oi» 
I'm *h' Dam mai Qn ■ 11 R» mm 
rim Boi.nsio I>b««n k»< -Kt Mayor l(o- 
tiert K.llell, *n oU an I Ufa-long IWnio 
rrnl. wtl tha following <1eapatrh to <' 
Hayne, at I'hlrago 
I'* Jan* a I p. m 
Lot Tb<» M lta> n- to i"ib>.ian < nnraatloa, 
I hi. ago, HI 
>.•». ««K«»I f<>r IU|Hil>llru lilt* i» 
Rlalne an.I I will make II trll In Ufckt, altera 
the lotn are imM Ki-n'r Kil>i>ai I 
In eiplanallun of bla courae Mr. Kldleil 
•al<t Tbia ru-rnal clamor ub<«( the 
lieB<M'ratlc l*a<lrra for frw ira«le bu tlr«l 
in* out II i«r t I I <om* to MBi that <lia- 
patch to llayae' Writ 1 waa vary much 
latcrratrO la bin aa>l watt be I ibe tmllrtlaa 
from Chic ago aniloualjr. When the a«-< on.l 
ballot waa bulletined, an l abowet] Hlata* 
beginning to pall away from .Irthar. I rogM 
hardly keep from hurrahing with tba crow l 
and I (ami' >lown to my oltlca au<l wnt the 
dea patch. I mean e»ery word of It—with 
my «oat off. 
—CM. i. A smith, editorial writer oa 
tbr H<M>toB./»«ra if,—whlrb flgoroaaly op- 
puaetl lllalnea nomination. aald li rt- 
(enl apeecb 
lor eight i*ar« I »a« «ecretary of tb« Maine 
ftapwbJMM Mala « otinaliuw while Mr lllala* 
*»< I hairtaan, aii.l lm .ua ibal time I came to 
leva tilm a* |>erhap* I nr»rr lnv*-l anjr oti.er 
wan wora. I b> f *i«- *"iuie men "ho are ar- a' 
In the ilutam e, but Mr Itlain* )• «!>•• <r>a'cr 
IIm neater jr««i Bel lo blia I kn. » hla |»>lill 
al rnetli. »!• anT a* a pollliral leak-i an<l or 
gani/er III* meOtmla wrre purr an.I upright, a* 
i«ii* a« iHairnutowparal witk tBoaa at a—a 
til lb* inaa » iio rub l»l hint, lb* man .|ora 
not < ll'l »n <rtal > *111 •ajrtliat 
Jam* a •• Maine In an* buaiaaaa ieiali..a villi 
man, eaar <aai trail Mm or ■ baate<l klm owl of 
a .Mlar or dl«l not karp aay pmcaiaa ba ha 
ma-li- lilin 
A Baltimore dispatch Much ren- 
in* ni and D<) little couUrDttlOB ba» been 
cau*< il la the Democratic camp at Balti- 
more by the expression of opinions In in 
tervlewa published with prominent Ir1«h 
American cltl/ens, mm of foretnoet rank 
la the various Irlrt-AiflMl lucWUr* of 
this city. 1'. C. O'Coaacr. Secretary of 
the Knights of M. Patrick, who baa always 
heen a Democrat. nay* "I will vote for 
Mr. Blaine If (ieaeral BaUer la aot aoula 
ated bjr Um Democrata. With H itkr the 
Democracy would »wlro without him It 
woald sink and Blalae will be the victor 
after the deatn. There Is an other man 
having aav possibility of a aomiaaUoa by 
the 1 k-mo« rat-« that I woaM vote for la 
preferenca to Blaine Blaine la thorough- j 
Ijr American. an<l the American people, w 
well a* tba Irtah, are getting tired of Brit 
lah flunkeylam In thla country The lie 
pablicaa platform adopt*! at Chicago la 
tba beat that baa aval baan put forward 
by either Democrat* or Repabllcaaa. Kv- 
ery plank la solid. Tba tariff laaae ehould 
not be brought Into polltlce at Ibe pr*-sent 
time, bat I am la favor of a bigh tariff on 
foreign goods Kvery dollar's worth of 
foreign g»»d* Imported into thla country 
la a barrier against American labor and 
capital. Free trade I* detrimental to Am- 
erican ladustrv. We want a thorough 
American for President, aa I the Irish 
Amerlcaaa say that It mast be Batler by 
the Democrat*. R. I* Oorman, President 
of the Klghta of Ml. Peter, aald 'James 
0 li aine ls my choice agaia*t the whole 
Held, because of bla bold aggre«alve atti- 
tude while Secretary of Htata. Tba Amer 
Iran foreign policy adhered to for years 
past, and carried by both diplomatic and 
wasular agent lee, baa been a standlag ia- 
•alt to Bfty millions of Amerlcaaa. In«ler 
a Blaine edmtntatralloa all thla woald be 
chaaged. Aa an adopted clti/en of Amer 
lea, 1 owe ao alavtab adherence to aay 
party, more particularly that oae control 
led by the Belmoata, llewltu. an l other 
pro-Kngllah hypocrite* I am aatlsiled 
that If HIaiar la elected hie adataletratlon 
will ha la marked coatradletlartloa to the 
k.nglisb iladelam of the preaent oae, and I 
feel that the rtgbta of Ametlcaa cltl/ens 
will be protected at home aad abroad.'* P. 
S. Campbell. I'realdeat of lbs KnlgbU of 
I uceat, aald: "The Repabllcaaa are 
maklDf large gains from Um Democratic 
ranks This I state upon poaltlve knowl- 
edge of Ita truth, havlag perbapa a larger 
acquaintance among the young men of 
Baltimore than aay other young man la 
civil lift. It la the Ural time for me, oat* 
side of the Democratic party, and I think 
am ioeUfled le doing ao when Democrat* 
persist In aeadlng mea Ilka llewltt of New 
York, to Ooagreee to betray Irtah affaire to 
the Brltlab Ministers. Blalae will take 
care of oar Intereete." other prominent 
IrlekAmerlcaae mad* similar staetmeau 
All the Irtah Soetettoe are ex preset ag them- 
selvee strongly la fhvor of Blalae aad aa 
admlalatratloa thai promlaea to make the 
Hepablk rsepectad aa mack abroad aa It la 
revered M borne 
WHAT ABOUT ITf 
Thoaiaa Krlortrlr (XI, iIk Um>to of M»J 
IHm, 
ll.-a.li the roIawD 
«»f iin.jiimti.niiMf 
Mrrli 
At ■ wi>r<U' poiata with paia. 
h«»r» frtim iurloai aafT.rl«K 
Mpackailjr nUfinr.1 fur aarachr. 
CMMM coMtonntlni to <]Uftck> 
ltturlir.. |«««M »h*B II to • |«pll#«1 
K«rn<-»tljF r<ToiniD«-ai|(«| to our 
th* chlUlrvn rim cramp. 
TU« II fur •«thm* 
ItomovM rhramatiam ratify 
loroinparahl* In IU aparlaltlaa 
Cartala ami romplau rara for < aurrh 
Tint 
Oflglaal a»l oalf. Try 
It for « 
Liabaio 
Tip U>p for l<x>th»rb» an-1 
lira.lath*- W>• raaaot 
Krr la u«r 
Ji»<l«iurat; ibouM»U WeUfy u» th«a# 
tntli 
t u« ,u»i* .1 hf toithiug oflU klB<l la III' 
M.ra.t Kor 
HtmaM, iiurna ai»l blUa It la • allrat 
< >p*rat«-» iMMflrlalljr 
• »n all wo«a<U 
Fla.t* f**or la »»*ry fam.lr 
M tail Tartu ml lu I,..!»««» 
l.alrrprlir la l 
|»rrp «tu.l)r ha*» nia«tr 
It what It la. 
Carra roMa an<1 < <Hi|h* tlaoal in arlaMjr 
Kwp 
It la lb* ho«aafaol<l. 
Neara'gla aavar atoml lirfora II 
t %»1 to taka—«r<taoaii<:aJ -rallahlr 
tttapia aa »a:t Md »»erywl»*r» 
fufTML Mil ai at A Co Frop'a HuTal". 
v. r. 
Pap* (Tut folks took tltrplloaa Ui "Ctpr 
r<xl I"I>Ikan*I now the puMlahera Ukr 
nrrptlou to InJiDfa of the ur j 
Kixaritivi Almu»i tnOww Bo«.» 
nilltil frt"- upon ipplleatloi to KatnfoM 
Chemi.al Worha, ProrMnr*. K I 
William act Mary roller la Vlrgiala 
haa haea abat op twraoa* tt bail oaljr half 
aa many «t<» Irota aa It haa nama 
A man uttrnng Iron WULty an I l>aa of 
apprtito ; took twabottlaa of lloml't >traa 
parKa, (fainr l t«u poun It an-1 got 
»ail. 
Ver .J<»an nfl*n flol cruelty amoag 
fowl*," aaya I ar|* Moaa "Ha h*n 
la al 
wara kla<1 W la at*p-rhlckaa" 
Don't allow roar ay at# in to haroa* dla- 
arranged when for a trlfla you ran >*y 
a 
botll* of gqakrr lllttrra. which will gttr 
you new Itfp, aol arc da yoor 
Mood llylag 
through awry rata 
"Ta pay ao mora attention to ma.'" 
aai 1 
l'atrl< k to hla rhildraa, "Uwa If I waa 
a 
luto'i baatr talhlag to yr/ 
•i'p fr<«m thi maadow. rlrh with con," 
Thr farmer alowly bohblad hotaa 
Tha Uhrumatiam waa hla grlaf 
Hut ,alrkly did h« ft rrllef, 
With (>r«at A marl' an MparlUc.- 
It ta said that tha Mormoaa bava all,- 
(»».'*»» ui uac la tha lobby at WaahlDftoo 
Thla la tha statramaa a goldaa opportan 
ity 
Noam I'oia Kuai>mo*a, 
I'rli* flghta. loturlaa, waJklag aMtrhaa 
an I Sallooo aarvatloaa arc o«uaily bam 
r>uga of tha worst sort. Dr. TK as-ia' It- 
lacthr 04 la aot a hamtag It U a jalck 
•:ara for arhra an I apraiaa, and la 'uat a* 
1 g'«"l tor a lamtoraa 
l oci* Ham a yearly printing bill '»>u 
ap tbr*« million* for the paat year 
Thl* 
I* pay.n* a good <leal for * *ra**yard 
of 
< ongraaaional talk 
I If* !• full of J laappuiotmenU We re 
• rally olTered to r«n • t>a.| riN 
of Ithea 
m *11(01 for • year'a aab*crlpUo« In ad- 
»*n< r. (Hit ja*l «r wer* oa the polat 
uf 
llftlnic th* *hekei*. • •yropathirln* fri««d 
•ugfe*t*d 7..A•«<*'• .!*<•*//*' /.lauw*/, 
»n 1 tbr iD'iorjr an I the patient tultbfl 
lutuUr 
"John Brig bt, «»y» • ftraham visitor 
to Knglaad. "till bl* t>r*akfa*t Ilk* * II 
»o lie uiaat be »n unplrtaant > b*(> U> 
enurtala 
Huh Him 
"I <tfl »ne I wm afflicted with nick 
head-ache ao» g» ri'-r*l •toMllty, bat W*r 
■I r.. if \ ^ ut *o .in 
mediate Improvement la my general beaJth 
I coaalder them the b**t family me.|ii lae 
In th* market." tdolph I-*ilo/, Buffalo 
k. r. 
A Kbode l*l*n I e»lit.»r wm p*r*Jy/*d 
whila oat driving In hi* <*rrtage The 
fact that h* own»-d a carriage haa paraly* 
•d ail tb« other edltora. 
Ma. A Ni« tn»ij^ of this place. aay« he 
•ofTeml from Catarrh for y*ara. lie par 
<-fia*rd a bottle of Kly * Cream Balm or a* 
II* I* now nlmoot cared. »o t **i* yoa an 
not re< ommrn.l it too highly. We are mii 
Inn m>»re of Kly'a Cream Balm than of all 
other catarrh reme.||e«. can hardly k**p a 
■apply oa hand — Kv kh« Ba«>« I>nif|'*u 
la<iep«nd«nce. Iowa. 
A camel will work for **veo or right 
•lay* withoat <irlnkiac la tbl* 
be differ* 
from *ome men who will drink Mtea or 
eight day* without working. 
Iiaiatva* tin ii*u Kj< m 
I'r >greMiv* dairymen *au ar* only Ml 
iait*>l with lb* Im-»i rmlu. in adding in 
ttieir wraith ao<t conferring a heaeflt on 
aociety, tijr tlx rapid Improve meat* they 
ar* mak ng Id the art of huiter making. 
Thla claae iin WelU, KlrharUoa i Oti 
Improved Butt« r Color. and know by a< 
tual u»t that It fliU «*rry claim mule for 
It 
A New York woman ha* left b«r hue 
t»an 1 > large fortune on conditio* that he 
•ball remain tingle. llappineea loee run* 
la double doeea occasionally. 
Sr**14* Wak» tMB 
U the kind you mmt < arry on » be a the 
enemy U Kbeumallam or Nearalct*. 
The 
blood luual be clea&eed of IU pnigosotia 
•eld*. The muarlee mm' b» rrlaxmt The 
)olnt» iuu»t he n* free For til tb«M there 
I* bat OOe lpe< Idc, tDd that N AlMlorilo 
IM. A. B«k«r. .u,J W. Ilwrtoo* Hi. 
Chicago, write* Have hoe« a victim 
for 
yearaof Kheumttlaai My head wm drawn 
ov*r my teft »houll»r Half a bottle 
of 
Ariiu*riioa<Hi made rue a well man for 
Aftern year* my wife suffered with 
bar 
bark. The other half of the Motile fat e 
her rttlrv relief 
A ('oaaecticut man. before hanging him 
•elf. left #»■•«) to lb* public acboola He 
wlahad to have the y»ua« idea taught how 
to aboot aad tha* avoid hi* fate. 
Hill ■ ■ Ik ILL eoa«iaea yoa 
«t 
mm IIA I il>« wonderful curative 
If IIM I pmpertie* c eaMaed la 
II ».!> • ItdtrdlLU.M tlM r»«aarktMe 
rutt thai kin been eteeted by IU 
a** fail 
to M»prr«* upon y«w mind tbi* repeatedly 
l«..«en factr IhMuaadt ar* uting 
It, aad 
aildeetarethai lAf|| | M la a medl- 
!»• |><>i«e«v mm II I lac aU 
aad 
rveamucethaa "• iBifc ••claim foe 
II My frlead if y.Hi are <w la 
thai — 
JlU«n that y«« eann< t eall yaurvelf eltaee 
ab-k or aell. r< and «et a bottle «t Hoo®*a 
miurunu. and real lie yamll bow 
Hr3:C0NVINCE 
all UM aurhiaery of yow body late worth* 
order. 
From the Rfg itrw of Deedtlor Mddlete* 
County, Northern District. 
_ 
Lowill. M*a*. 
Maaaaa c. I ll-.n * Co.; i.eatlemaa- 
|J a*<rd* at* a>arb pleasure la fruaa >1 Hoop'a Baaaarasiuji. My health i«« 
I»et» aaeb Aim for aoaie year* put I ban teen oUici d to Uka a teue <4 mmt fciad • 
Ibe iwiai, aad bate never f >uad aa»n.i>« 
ikat bit my *aa<> a« yvar Wimaaartlla " 
hmea an my ayateia, purine* mi bto»*. 
•harpeaa m» aptetiu aad mi to mak* 
...... 
lw.rM, 
<fc* ot oar promiaeai haalaem nea aatd u 
aa U» other day: "latb* «prta« my wtf. 
V>i all raa dowa aad ra«ld ant *ai aajUUaf. 
NMtac y*w Mara I aawapile W MooWi 
Haaa*raaiLi.a la tha aiadna. aad I gat a 
hot lie. After (h* bad brea takiac II a »nk 
ev* 
aa* 
had a >uain( ^ 
•r>ihiag "h« Ihree bottlea. aad It 
• the teat Uii*a dollar* I *v*t tovaatad 
" 
Hood's lariapirilla. 
?hr Cfetiiii iiuiuful. 
WEEKLY 
•VHI.H. MUSK. JULY 1. I DM 
6(0 N. WATKMt, t4.t*r Md Pufrwt* 
% % 
IU«< Mtailllllilll, 11 »>. If |<**l 
ttteUy |« advMrr i' • p»r )•» 
•infl* mpiWi l» Mk 
txwuotm AU laaai 
«ra (Iim Itn* t'Jii —i »Ul» blNttoat •>« fi v 
MMlliM(tt«l*nlMH futiH MU*w 
(MfWMttott M | » w K. nrwl thoaa 
i»Mm *• MmI hni», vMm m* nb wk 
naUWM Bft-fc wlUi M. IfMiMl 
»««fh 
J*— rwill > ftlDlhril Itannl 
i« Mil rtnrfcait villi mw hi air rials tm «*a*a® 
ail hia-lanf pttli <« kwjf mfc ptHUM Aa 
I ipar r*<«lW |Mlal»r I* aiiau lalbaaAnu 
a»l aa —«f at* ma to? »*■ •• «« 
«aaraa>«» pV"»p* aid ilnfc >«ry »m» 
REPUBLICAN NOMINATIONS. 
nm rnk-ii>«sT 
James C. Blaine. 
»■»•* «KI rftk«ll»Bttt 
JOHN A. LOGAN, 
• IT IUt»H» 
(hit » UNO* 
FREDERICK ROBIE. 
or uwiaii 
H» >i|iiini»iiw mi mm 
NELSON DINCLEY JR. 
4 U»* a 
nil • aa»n.«» m»i ntkivt* 
iMiMn tl Urr 
>-M»« Itu.d k>ll»4 
H<TM Mil I IKIN I r 'tiaad 
H ■<►»>». 
W»l I>M»kr« g. «. |u lUlliW^ 
TkM IMM tlktl mil KV 
Iwltt HuMM-t .r * 
— W« hav* rrc*i**0 froa W. 
C. TiIImi. > I Aptl itt tba liruJ 
Tml. »i Wi*k'it|t»i M. I>wiu« 
irr alar gt *114 a list of nur»ioi< 
»wi tbo ru»J »b.-k bar rifrwnU It 
• i*Uim ft fair map 4 Ui« r*llr>>ft>l. aaU ft 
tat of *var».»n ratra. by ear; >ua fMlw- 
t<*« to taaajl fi' lU of ka Ureal .*w -a* 
ibaai •r* n t|v> lai'a, thkiTff. Brou* 
beti.*. Bn id'. % Pol 1 CUM. OftwfoM • 
IHavlIW Nt*t> b. lift:.fat. la-l.aa )Uxk. Lake 
Aabara, Mft<> «st M ll!< l>am M »ol 
r*ol. traitor. Kftagci; Sua lb P»rn Ipj^r 
! iftia fta : rriara run la ftll luea. atat. >ae 
Tb*i>ru-I Tniak to Ukii| kuU uf lb.a 
•nmr liMiifM aa 1 baa aab **twr ar 
'U|rar«U Vo a« <->mm »tat* |>uari|rr 
r**tl. th.ft MniMf Ibaa **rf brluea 
TW Ma.ae < Voir*. ha* ale.- • ctr 
calft/ of Mft.M Sjmawr Knorta. coaU.u 
■ig aa nuai ii Mi'ofMiK*. >«w Briai 
**i«k N >• & <>ltft aa I I'rlftrr l.laar : 
la.ar. Vim < »>;.irr<l p.tu* of II 'ill lit* 
• rt, of Moftftl Kioto i»| of Btr Uatiur 
tiT f.tvft »a aaa* altera *a antb r* 
ilMtd rain of far* in nirM ool. Well 
or.two 1ea« r p» >a« of maay r». >rta ar* 
acurpi .raw I lalo tbr «..rk 5->th ibut 
[«0|<h.rU trookl be nj'>r* rompiata tf lb»» 
>oaUlleJ ft UOr Ubb of r»-*alar train* 
irtrf iMr naptciiTt rwftto 
Mi K .1 Wninu<iuol I aria .a au 
jfortar.ag pattiag op a fara tur* pu.- 
ak aa. t to hi l In lUi| Tbr pollak la 
ft plato wbKb m J "taa.l -o^er ftll a 
'*ttir (kiaa ibaa Ihjaila W» hopo k- wtl. 
'» am croafai ift latrv»te< l>x It Ibla 
■nttoa 
Wi bai* hft.irl • *cry «rfut n«:u 
Uoo Iu fttiNil tbo «l«ii| «i«rr mo of Lib 
cola Ai oJrmj Srw Ca«i.r Ma.o*. ('baa 
A. Mock. A. M hwift-T Wr ial»r- 
<iaii thai Mr Biat k i*->pua«i to rhaage 
tua koraltoo fmo N<« I'titlr u» I iat 
Markka*. 
Ma I II II xrn; « VV J'.r 
wot «a. Jaa« a floe a<(«aob wkkb bo 
'>fta kept perfectly Lw J ta l aooo>l. aloe* 
aat faii llr aaya tb• a^ftaaft .a .lb* JlOra 
lL lliiir. Vcaio it ti ft good kwfrr 
• •or pruji!* ftr* gloog (ooauWrabW hud 
tMM lu motb.»U »f kaopiag frail aa-l teg 
•tohm ft*>l are meet I a* Oltb rirelieal 
«occeaa lmpr»vnl iart't.<« of ftvlt aa 
«tot .ft ton •* OrII fta rarr ntrrlaol la 
orm n ia|. 
It li •tlbp.vaaaro that v« atka iaM|i 
tbo roroipt. laat W.,tec« la» of a copy of 
tba A'*iil«r Aanal tt AfvO 30. Il coo 
ia.na a lot of a»t« obkb *u fhmh «b«a 
tl woa liat ,Tkllab><. 
fba K -tmk.tr r »t Xiuin Vlorute 
naa rraaoi nl oo rHuaar>>l4Uii( of 
»< K)*»n»m laapactor fur u« n-aaoc 
Uut W vm Itaaocrtt, i»l a lUpiMlm 
•• tMM put .a lb* plarr. b* M*r b# »I- 
« > an In 1 jrrt lb* Atmlaulratioa 
it* prof«oaad •» »*r»r xcmioi to tu'r 
•b» im« of civil aar*io rvf-irn at haort 
— /' rtJ imJ 
If tfi» K-P«'.1k»» party baJ fek>ptr-l UU 
l-viicy of Jaca^.lat>a. u.) carnal tl o«( 
Uiw wvhi. I b« a tvabtr of otf.tal b«*U 
rolliog Ithi Uw baatot. ia Of jrd (\xiaty 
Tbrr* ir» a aaahtr of iHawtriU wJ 
.rwebeckrn !»>. t.a# oAca la UU aaclioo. 
No wbao «• bra/ of aa offleta. wbo haa 
oat bl« p.ara twraoaa of bta poilUcal >»pia- 
oM mr takr lb« lUkwal w.tb a iarg« 
2tbta of alktwMca 
Mr T «Wa focfvto bon »*ary ai«bt 
Uu tb« «oiir* Mmc* of Uw DtootrMw 
porty lioaa aaJ b» baa a guml m*murj. 
mo — X ). 
Wrii. a >w that ka aa arfcoowadataat >( 
tba larapocitjr of U* I »«m«wratic party 
aatl ia rtlh*' rxigb o* bat»«oo fifty aa I 
■mm ktblrtd Jwxta—.1 prvtty flair m<o 
-UM «f Kiala kaooml Id Matai tovaat- 
>ra for lb« •<*! • »ttag Jooa H. rtportxl 
for byOo«MBbo* Mac r Solictor* of 
faXaota Baacur 
V. A- lotiaf. "aklao l. ItoUar Skat*. 
A rauiuxiMT titMbxktr of I uteri 
'\tofvl iuoucm UK k afcalJ support 
U* B *.■« •»! UtfM Uckii «B't work tk« 
<nrtlw(iik *Kir« Ita ntcm. TW 
woo.U m ftll of ltk«a. la Ma.or aal «• 
•tail ba |1*J * r«tonl II* coannlM of 
*11 «ko wwh «o 'itakt Utoir poaiiloa 
>—■ 
*• •Ul M»l ttm ot vipMM*. <tart*c 
Um c*mp*ijB • copy of Um D\rwai> I>bm 
bat lo a**ry Blait* aad Lofu (Tab. 
f.»r»ad la Oiford Coaaty If U« tUcraUry 
wtll forward > r+tmm* tat tk* >ur 
« M irtai for Urw woatta. wa will oi l 
i*a otruan I»bmo> b»t for tweaijr lira 
«aata. Thla to new MbKritMn oalj. who 
II to bopaU ma* bicaat aa4lctoatly ater 
-at*1 to roaliaaa IfeKr aabarriptloaa 
Ma itrwmim W l.iaat of Altaajr taM 
at Ua 04k*. laat «r~ck Mr LJbby ion 
a arfa mamw • u*g aad abort !aab*r. 
I *l*a. abtaclM. (MM ptcfcvta. «lc. Ua to 
aa artlT* ladaaHloaa rnaa aa>l baa a Alii 
of Ma owa oa a garni prtrttoga at Albaaj 
—————————— 
A *<M'THKKN TOT* 
Vie- ixu, Tkxxe*®**. Noiim Cahwux*. 
dmun-Vui ii th«» 
*T*raa. — 
! > 'Ittortai 1 m nnn-h "«•» 
>» » 
"I'luiluuugib silatU.I llsmilW-a 
Couly. TrIMtMV. oa llk> suatt tiuk of 
U« Tmwin K.eer, aa.i at th« fool of 
hlatotic I. *>ki sl Moaalala, wlthla sight 
mi ik* <«i|iiur; a* Me or iliraaMa 
gt. Vhiiuiirf lUlff. i»l Um Bulk 
ilhw< ifct cioaOa Thus i (in- 
taa.*>ga ilutaimi IVpalatloa. T.' 01*). 
Stvra rairostta >«»tr» si tkli city, as I tte 
r1««r i« ta«igabia. T» aay of oar yoa ag 
■rk •kawt Iwtkl lo lwt« Maw 
I «*) A* t |uWhI. |ii|uCUU**<ji;|I. 
It I* «<ii r»ao>tnl With bistort*' Maoris- 
Hum !t la AIM with • boapitable people. 
il U iunltd la a miaerai Ml, It ta eacoa- 
paasol a (k ■■>wW hill*. II kaatraaaport- 
al a f»v >ltl«a. It ha* pa»h aeJ piack; It 
Is bo<ua>! u* he a t»»g city M »u*» labeled 
ta ir'taa rval eelalr will doahle Is 
yrrw. I Mittt ukI saalt b lurl«t Bast 
groa alifc tha rotau) If yoa arv • 
faru>.r. yoa «IU Had aoae of Ike moat 
proJa ti«e aotl la ttta tlclatly Itcaabe 
parchaa*-! al a reaaoaahle price, aa«l there 
la • tut market wkkk will <teaaa>l aora 
aa : a-irr eeery yaar a* Ui dly grow*. 
If • faraxr > «a llee la t>»for\l t'oaaty 
wltt IU ill aoalba of «>ater. loag aeasoa 
of frr.l a* sad hoaaiag slock. ha» kwaul 
•pr.ox* aad early boat*. I tw ••> rra«<>a 
why he <aaaot becoae la<tepeatteat la ikla 
seclioa. witt mack outlay of labor. 
Mack lea* capital aast be r»«(ulrr»1 lo farai 
it «u .»» V.:y la ttte sectloa. aa ao haras 
a »r ttprulte oat balhtiags are re>i<itr*«1. 
sa-l rfctlag g*ar Joaa aot have to he Js pli- 
cate*! for ««Bacr an I wialer aae There 
i« Kill- saow taring tte wialer. aa I that 
which falia Joee aot reaala oa tte groaa«l 
ofer forty-elgkl hoars. MIetghlag la al- 
m •*! lakaowa Tkey aa* kere "wt wiol 
yoar northern mea- with capital If they 
ha»e It. If aot. with piack If yoa »*aa 
huaiacs*. they want yoa at < hatlaa»->ga. 
I ahoakl prefer to raaile la the saharha of 
this city, as It Ilea oa flat lan<ts. aear tie 
r:«. r A rs^iJeace oa Lookout Moaatala. 
aa ! a gwJ haalaeas la tte city woaM ha 
tka IhUg 
Wi »j» »i purt.oa* of two >i»i. at r*)»t 
tan • 'or prugranoM pr<>ra.avl to 
ml u« at fhatlaa ■-•g* at IS. M >o l»* 
aaralag. M»jr 1:'. bat ihr tra n «w M> !aU 
*< -li l not arn%« till half pa*t jut. Ta« • 
•lay nj. ro of. Tha paopl* haJ |>Ium>I t» 
glfa U« at) rtralCg l*« cptloB. h«t "0 flail- 
tu* that w»- w»r* tnrhiad tim*. thay tela- 
grapUr I tut ■» hut "aiilii|kt 
btt .Ht. bat Wt »fr» few !aU fur that. 
*»*•. aa 1 >o »rot to ba«l id oar r. 
•upparlaaa. but M '.ui|r; 
T«»lt) mora>ag u I ut it t>r«aiU»t 
<i tb« Kwl llou«r .)• trn (fitkmu, 
»b.>al thirty *r»r» of t|» hu M tor kU 
<arl It rt*J "C > Wight. M D.Chat 
lUKMft, Traa. (It} Ityilclu.' I r*- 
mrmiwml tl oar• that Ut aaia* of W |bt 
• u prra v to Hrlb«l aal Ottaaii, »a<l 
aw aot ««rpfiw0. tharrforr. abri tha 
I»r tol.i Bia that ha w«Dt to Chattaaooga 
frva B*th<;. aboat right »«ar« ag<> I'r. 
t*harlta haa a »p^a t.4 pra» Ucr. aa I la K■ 
raaialattag proparty rapidly II# liu rr 
■ ntly bara appolawO ("oaaty I'byau laa. 
aa t thla with hi* oAca of (Ity Pkyaklu. 
4 >ra him all ha aa ifc> ia tha Uaaa ha raa 
•par* (Vu» rrgalar prwrttra I aia uadvr 
:«art cu ar oMlgatioaa to I»r Wight, a* ha 
l«ft hu utiatM both Jay* of oar «lalt. 
au I *n »rrt attrattaa ta ahowlag ma thr 
*g:iU of t*a city 
t'arr «*»• **p# prw*it«-.| for u«. as I a 
ctui-a aw >WU1M t<» aach. aa at Kaoi- 
thro ». war* gltae a flaa rtd* aV>u'. 
tha city Canrrua lllll la a potat of high 
laa I. Mr tha city, oa which «a» a fort 
Jar.at tha au u! the <arthw<>rk* ar* 
■Ml ta a g<H*J iuu of praaarvat jb litre 
Gaa J T W:.J*r. who van la tha I o. >o 
artsy, g%\r a <taacr1pUoa of maay battl** 
which w«ra foaght ta thta vtctalty. Th* 
rabal poalt -b» wrrr ahowa by ao*ral at- 
(\>afrraUw whaac carta I falW<l to a* 
—a. I 
\n«ruu» t.»ar « a»pt ; u me »rr* 
Ukea om a «pacial tra:« to ib« maniiractar- 
a* aaNtrba. wbcrv wa f«aat cm* of th« 
ar*» »t uaatria* ta th* I aitc<l SUIm. 
Ubbuvi fro® <•*! '.ark I *4» .Df jrn>«>l 
tbat by a (** «, ftr proraaa. Una bark la rr- 
mtfl tram vhr *ift*>!iax traca. witk>ut 
lvatroyla* th»ra. »o thai th« supply it la 
Wr aril tUlktl H«>nl Irul 
'lira***, ftft l uft ui ibem <Ir»»n off 
It Wft* ft BvtcWortby ftftl lO UuM >>f lift 
*■ lift) M««r n«« tb« procfM btfort 
N*ftt w« w*r* Uftrn to t u« f»« u»ry »U*r* 
Uft.la ftfl! «p.kca ftTv mft-lr Th.y w»rr 
tftrmiaf oat rtUru*l aplkra. by wboWaal*. 
tbat lay •» w* u« tba *ho> prorraa 
from craJa or* to taUb«<l aplka 
Bv k la tka city »« w«r«- j;»«o a 
*' t»aa 
u«L c >u» ftUnjc lATfaijr of atroog drtak 
fto t tWUcacMa to fu with It, followad by a 
(h at ouay l«Mt« an ) mpoatn I tboaghl 
l-at vMir Nr« Kng.ao I m«-o b«U lh«ir own 
w.th Utt fftca >u« after Jlaot r orator* of tba 
>x»th. botb her* aa<l cj««btrr 
(>• our rtUrt from NaatmUe. which 
«U Uke Brit object!?* poiBt, Wr (peat BB- 
other lay at l'tiattB»>«><a PBM) *" 
lllrg to LookoVt MoUBtBlD Wiirfr B pit 
ale dlaaer *u NTtnl It la Mid that 
from I.M.fcout Mouatala. aetea Mau* can 
be M«t>. bat obr |u Ih failed to polat to 
tbein all. rhr a* eat of ihU m»uata n la 
made o«*r a private p.Br or road main- 
tained by a torporaUoa. It ka very ctrca- 
lloua an I w adiag. Nit la kept ta en ellent 
c-»alit.oa. Toll la lemat. led from ear- 
rai» as1 IM travel la ao large. that a 
jDbi Ikobm la <tarlva«l af«o*« eipeaaoa 
of repair*. «>aa may well «p*a 1 a da) oa 
th.» praB ► r»m it ma* be m» maay hia- 
toric pot nta aad alao the aatloaal cemetery. 
la which are laterrad lb* r*ma.aa of !<.*>• 
Bolder* who died or were killed luring 
Um late war. ta Una viclaltjr. Tata ridge 
ca..«l Lookoat Mouatala, ta aeveral mllea 
1b leagth aa«l tali la aa abrupt precipice 
of rucka. at Um toot of which U>c Tea nee 
aw Ri»er tuakea a bead B*lwe* the 
rtrar ami the blaf la >aat room enough to 
i) a ra..rv»BJ track Tra.ua ruan.bg be 
low ara ao far Jiataot that dm caa x* the 
ateam eacapiag from the «Miar whlatle 
»>me time before tha aouad la heard by 
Iboaa oa Um ledge It ww right b«r« Uiat 
llooBer a faiaoua battle of tha clow.la" 
waa fo«|bl It la claimed that Um iWtjf 
of thia tight haa baaa overdrawn aid that 
mach poatrj haa baa* aUal to tha affair 
Bat Um fact ramaiaa Uut Hooker a bmb 
drove th- ('• afodarataa from their poeltloa 
oa Looftoat Moaatala an 1 tha* dtalodgeil 
a forca that cumaaaJal Moccaala Polat 
ami t 'hauaeooga. ami ofmaad the »alley la 
thia aartioa Moccaala Polat la formed 
by a '*ad la the Teaaaaae* Hirer, iaat op 
poaiVa the blaf of l.ookoui It ta a hul 
pi at of *pl»ad>l farmiag I ami. cat lato Um 
ahape of a moccaala I ahall aot attempt 
to describe the baaaUfBI acaaary which 
Uaa aboal Tha lam) la foil of killa a ad 
moaatotaa. broad aad fertile *alleve. 
through which the Taaaaaece Rleer wiada. 
aad over wucfc 1ft flowa. aft high water 
faraiaklac tha farmer* free of coat aatare a 
fertiliser Nome da* oar aorUmra people 
will Hock to Ula aactloa for their oetlag*. 
aa thay auw lock to UM akoaataiaa of New 
Hampshire, Malae aad Vermoat Thar* 
la a good hotal oa Ue moaatala ami maay 
private raatilaacaa aa wall aa tempo^ar* 
• ottegee x.apted by ChaUaaoogoa'aaa 
junu Ut nmmr notch* 
M* aeit latter will treat of Naahrllle. 
«uxn rri KBiuTroN at norw»y\ 
JI'LV «. 
rxii.iiiMxi 
Bmri«> Kaga^ nfhcila aa> 1 •"< aa 
Uoaal Miaw 
7 o'rk« k of b.>r*i'.k-». In • Ulcb 
all ar» lavlfctl to laka pari l'rlr « M ba 
(lita for th» !mI oatfl*; I at. IV Sad, 
CUMlUr. W r tVrr-. A W Float, 
K A Baron 
• »"«»•» rac«-a. v? n tu all. 
i»«> jr»r-U Itl prli', #1. J11. I'm 
yar*u. !«♦, prlaa, $3, tal. |l. (Vuallk* 
-K. W HirtMl J W. |:»«.rrt», J \\ 
OWMBii 
• Ml o'clock I'roraaaloa of miilury 
an.l oth*r >r(anl/atioa*. ro)u*a to form 
om Mala Stmi a«ar Norway Blm k 
II •'•fork OraUoa. bjr «» W .a* 
of Norway 
1 o'clork Tab rate. lai ptlit, #.*». Ia-1. 
13, tl romaalttr*—K I. Bartlrr 
K «• Born.<»«car B«nn«tt 
J o'clock Blind au; r raco, ia front of 
Noroay B1 M-k l«t prlr-. #!, *1, I?. 
CiHialUtr (iao P J.wri. II Cam 
m ax*. I W iloav* 
3 o'clock \Tb<atbarrow ra>-« (bllalfoM- 
al la froht of p wt offl •«• latprlr*. a 
lad, *1. tViamltW * J (\ \ 
Clark, T W Aadcraoa 
4 o'clotk Hack ran- la froat of l\»»t of 
ll« a. lat prua. 93. '.'a I. 91 Coin mil to 
C. ft Cumminf*. 0 P KMI»a. K. P. Hay 
lea 
i o clock t»b«ta-la raea on Mala S:r.at 
lal prtaa, |l, hi $3. OaaailUc*— P. I> 
Bri||ii. r A W.m.1' ary. Walter Knight 
30 o'< lock lliryclt rao- t>a Milu 
ftlrwrt I'na, $■ r .intuitu. Artbur 
M -rrla. o. ft II Hay I n 0 K Ham 
K**»leg Pirwwork* 
Mu«> Hy tlx-Norway ('alt llan» 'at 
tag ihr >Ua «»| a*«alas 
Marahall. W C (\4a Ai t* M I Kir 
wla. P II Btllay. ilMrral ConialUn 
A J Kow«\ K. N. nawat. J I ll rt -. 
P. N. haft* W A K plra 
IIKBHON Al'AIM M\ 
At • aeatlM «»' tb* Tr*»W» of llrhma 
triiltar Ia«t wttk, Mr II J M >rt >:i of 
I'lrn »n tl»cUil ut<> of tb« 11 >»M of 
T r'i»irr« in * of K*i Mr Hal- nan 
A«Mni wh » ha* rr»>t«vl fiym lh<< v»*. 
U>«o (Hi* lltyfof.l of i'int >n w»» iktnl 
to All tb» vacancy chnI '•» th«- l«-at?» of 
0. A. Hi) f »r«l. rt'i 
Th« gntVjatla^ « %rf. • • it> arn J la«t 
Krt lay aft< rn »»o la iv- « *:« pr.» 
rat »cr* Ju tf<- B .no. * of I* »rtl»a I, Mr 
W II k-.a " H. krt-'I. Id J f 
r*hrui» of I'ar *. !(•** Mr ll»rr.a« 
!.<-<■ ;at»e A S »u«tlo of I'ar • 1 
N Bril|ltiia. ii II llrriMy. I»r (' It 
BrMgbaui ail of Ua< hlM.I an I mam 
aUm. 
Th« »mii !•*» a.r» k«M In ll>< hnr« I. 
ao I mrtr afV-r th* follow rc j»r->jtraDi!j.» 
Mwlr, It) Rtl irJ (Irrh.tlri. I'rajtr bjr 
K*» J t* «',«»ir»B» Mu> st.uUi .rj 
•• T*>a t*bar« ur«f Napolem Klwar.l I' 
Barrrli, S i-i»h Tarnrr f;»-M«r* Wait 
etb IJu.r PllKf llaatvuat I'alla Mi* 
alt, "I Bkn..«n ll«rora. l.u itlit lltilr 
Hri legato llJikf'M, TM AJ«Ull|t »f 
a C«lk|r K '.aration B*rt M> K> m .) 
I'b Upa, haat Kayr. >o1 Mu. I a»a 
Ui.u.rT a/i I I'ropbwy. 11 at tie Ala«a.ta 
llw>l»r, 1'aru. II. art K<-ho«» Mary 
Kran. r% Rri tjhani llj. k!M I Maalc 
•'Tba Oa« unatl Klot, Krr Vmau Mat 
tbaw*. W "«lfotil • Tr«« t»r.-at»)'«« 
Valalllton Aillh-.t, Ma'wl Crlrat K 1 
.Wr Canton Ma* Ooalk-rrtag >•' I>>p 
maa and A Mt.»« to Claw, l.y IUr» Mr 
Harrow* of I*-* «t» Hlogtag < a*« • |r 
a* follow. 
aw .|>a 
I I4WUUI *t. tmcr BMW* »• 
Ml. I IkMT « rM< MOfti4 )«tt 
4*>l nil tmrti *r» (llol «ltb •aJnr-*, 
f >r uar rUH Will Hnl ft" more 
W. bar* rllia'axl lb* bill U«tfv|h*i 
<* MOf* I»)T"D<1 " b«i l>f |fl.tly 
«>) mr rr»|> I (Sl.Wt ktltrat 
troai tin wnk lliat •• bar* wo 
lUpi'T «!•»• »r*T» llfi llWr 
I n*al*bn'« M>l«, hwi may Ihrf la*' 
Lit* Ui! Ihanki » |l«« >li«l Irv in 
Par year kIn.In— la lb* i»a*' 
*«.•, mr || <» en Tltn- '• n*al <- « 
Kid It* aal It* tlrlfc'. 
Hat lb* i«u rfal la) • it ll»t«r>>. 
I t»t *11 Ui|ii la vara Ilk 
«hu raal *»rk u Mill b*»r* w, 
A a* i«t b« »ru. UkmiiI )<«>! Ml nr. 
Mirtnb front lUr'ifNal tal l n( toU* 
Aad ll*e lahhli.|« m UN *j) 
llr nn bills. «• aua ma<4 l««r« jo<t. 
tllbougi bar* »*M f la-lly -larll. 
Hal ct ban* Ibal mr iti<i«l arirr, 
Vb<l taftral oar a*t fair**II 
Tba |«ru »<r» w«i. •u«U.u«*l Mr 
Barrow* Irlltrral a »»iy pracltcal ibI Ii> 
terraUog a-t Irra* rtic cburch *u Well 
tllat by a »>iu(>aU>rtU aiel apprnlatl** 
Bui;eoc* Tbef* aa» BB a' ub-laiirr of 
flower* which wer« impartially Ihitowr I 
opoa lb* van >o« «prak«ra. Tti« fra'lual- 
.114 • laaa cumiiM of tight in -m'km—all 
ladle* ui i two young ram 
In Um centa* Ballard • Orrbwtra gave 
a cosrert f<>r tha harbrltt of tbe (raluttlii 
ciaa* The bona* «u reinarka'ilr Well 
111*1. ant *11 Uw Duro'>«ra of lb* program 
Were highly B|>pr«eiatnl The program 
*h u follow* 
• UM«m (MtM « UM* BRI 
By all raeiuVr* of Ballard 0 • »rche«tra. u 
• iblc-t by M m Loll* P. Homoer. contralto 
M:*« Mary I. >ul«e Ballard, child pUnl«t 
Mr. O. 1» Mini liC.il tora>>rou» vocaltat 
L W Bv.ar 1. director. 
r4Bt na»i 
I— Overture. '• Kn< haBtniebt 
** l»rth*a- 
tri t* Hobc. Abcb* Mat loual I.' Mt»» 
HsoiBrr. tacor* ; 3 -Cornel Holo, "Or- 
•at* 1'olka. Mr. Wlo.er. 4—I'laao Nolo, 
" Wltcbea I>aaca, Miaa Ballard. encor. ; 
5—llom<>r..u« S.»Bg, I. anient lor • I. »*t 
Vole*. Mr. Minchfleld, (*bcor. 
lilt ■»«•!) 
I—Belacllon. •• Solitude. ontMatra; 
—Soag, Miaa Sumner. mcorr ; .1—Vlo.in 
Solo. "Air VarW." Mr Ballard; 4- Hum 
oroaa Soag, Watkiaa l.tcnto* Party," 
Mr. titiacbdeld, ikutt j S— "*ert«rr. 
" Sana Soar I." orrbratra 
A tor tbe Miftrt, ibrr* «ti rraalon 
or aoclablc. Prof Mayo baa been aulfcr 
og fnm a »«»rre attack of tb* mump*. 
It apraka Wr.i for hw dlaclpllac. that tbla 
troabia did Dot riwo l tliMagb tbc acbool. 
The paat Urns Lw beea a »*ry aaccraaftal. 
pleasant ml profitable one. Mr Mayo 
aa<l bia •icrlirot corps of aealataata are 
giving excellent aattafact; ta to I balldlag 
op the acbool to tbc great delight of It* 
many frieade 
FNtMUilbril IWHnrnl 
A PATRIOTIC 
Vr. LJHor 
la Uioklag o*er a »of Poema id t 
.Hoaga. prtacipally relating to tbc war of 
1*11-1), la the t'ongreealoaal Library. tb« 
following attra. wd my attratlon. not aloae 
oa arconat of Ito aptrit of patriotism ao a<l 
•Irahly eipreaaed. bat apaclally becaua« 
Ue writer wan aa ac^aalataaie aad fries t 
of aiiaa, with wbom I waa for aomaUmv 
aaeoclated la tha I'ual office Dcpartmeat 
wlwrf he pre< eded m* aa Correapoodlag 
Clark for New Eaglaad la tbc Coatract 
Office. at thai Uaa praalded ovar by Ma lor 
Salah K Hobbla. aa able aad fatbfu: ofll- 
car, whoa bo acouadrel woald dare at 
tempt to brlba. Mr Dow baa baea dead 
inauT yeara I tblak at laaat tweaty-flva— 
bat all tha time I knew hi in from li.i» aa 
U1 ku daalb, ao man bad Bora frleada la 
Um circle la whlck ba aovad. alway* pleaa- 
aat anl genial. foad of a Joke. aad dlapena- 
loj ■an«iila« Ml til Mtwt> I. II- poblUbr.1 
nu; p.«m» of <l«td»l m« ril, ami • gouri 
■um'icr of tab*. dm of wlilrh I r» mrmW: 
particularly u *m>®g Ult- moat thrilling I 
*fff rr*rl, r»UUe<l "OI<l Ir-malJea on a Uc 
8h»r«\" II. b*l twea am <>o«- or moi» w»y. 
a«-« with t'.Jiitmoloro Klllrtt a« hi* f t- 
v»t<- wrrtUry. »»•! boitorlvrtl the main In 
cUWnU of thW rtuff from |» ri oaal tip r 
*me+. Ilr l«-ft a wMow, highly r<-«p" 
f«»r h»r niMt -t«-rl ng •». »n : <•. *■» I 
ifcll.lrcp, m* of »tmin W thr »lf«' of Vf. 
John W. Il»gg. CkMCltrk, an<t «>«iht '<» 
Ih> ti IV li-vl. <«f ib« Nit; l^pirlBf 11. 
Hut 1 ».-t rut ualy in Rlvfl you till* p-> ■. 
alwajr appropriate |o th« "|l<irli»i« 4'fc of 
July 
" Yovre traiy, 
lluiuiiu Kino 
| IHK I 1*1 HRVOM riOX4*r. 
O' aher< in Ikry Ihm* liim men. 
Who bnirj Ik* l«allle'a llmiii of Hi- 
vvhen »*«'. ailt halo lltlrit Ike gt«n, 
And III Mrk IimiM* vlllagr 1,|r> 
When kill arm lawk the diiwl to hill. 
Ami nilgbt nrna r>vhl,an.| la a aa« will 
U' alMTr llr I ha* »!. «•• manly lifrUU 
IImI btrl tl>* ptt-U nf t.nglan l'« 
*(»'» iul««tt »■ lai-l low ilwrrMh 
<H many an ol>l An valiant knUbl. 
Whan MrntM«*w *llh mnnlaamm «<m>' 
l»4 liberty »aa l"it uwr 
I «w Ihfui, I* the ill*Mn< e, form 
I.Ik* apart raa .>n a talaty tliorw. 
IkAir* the in toll* lb* iln»ll«l atoroi, 
kn.l kllla '■ I forth Uielr rill* of gor« 
Aroaa.l them .tenth alth Itghtai ( href' 
I* twining *n lanH>lt»l wreath 
Tbay maz ier 1.0.1 01 glmy thank*' 
f hey roajuel I rvrilnM'i banner a •» r« 
Alma* •*!•'»•• broken ranks 
Aii.l biUh r* «'*r her cl.ll .Iran*' |ra> 
An J lou.1 an>; long Iba pealing >n| 
• 4 )«kl)M la b»ma along 
ria evrnlnw. an<l it* emWi'* aun 
• •or* awlMf -loan hehla I lb* aa«e, 
Ata«l th*n I aee a gray lialrv.l one. 
A «p*. lal < xirlri to I be fiat 
llr loifk* aroun.! on grate an I in mi 
Then fall* npon hla bat II- *r •un<l 
lu leatfc hliu tr*t* tn« halloa- 1 
Nov hang- I like Ian., an I aUII au<l eot-t 
Iba hi.«»l that ga»a youg (ranlea birth 
No loagrr atra< Ike aarror oi l. 
lie wataa kit bu t a ilk alrhi rota ma a. I. 
Than ilea lha laat of t.lory'a laa<t 
n<H>a « *•*» of • vary atile ara fun •!>« tl 
at low pro a al Pa 11 • « V .r 1 • War. 
rooma. 4* Canal Hi, II■•*• .« Net. I for 
l*hotoa, and I'fl. e llai 
Now Advertisements. 
Mowing Machine ! 
|XI»« 
Horse Rake. 
Ikll 4 Tv« 
Model Buckeye Mower, 
AM» 
YANKEE HORSE RAKE. 
S. A. BROCK'S. 
Dotliol, Mo. 
I III Ml m M l »» •» iMlktllktl'iHI 
lllnw » A. NN>* K 
IVNkr Jim tr.D 
tt»«tr.wi nf Writ. 
II m \\ >ivrM»N i|ri:ilTlli 
uk'itkit »«■•« >i«ut ■ i 
* •• •« 1 •» • ■ 
abaft a..' I !'«*«' • I li*m\ty XV A. 
I> 'Ml VlMtTtro * »» f »l 
*1 Ml <>l »l |l\l 
iVIuKI' • < ■>. i*' a Mr S 
l«ri». \ l> .ft** 
i.|i m«v • in I'M \ > \p.».i:n» Tin 
<.U<»k kit Tnilo 
l»l M* I ill-ft' I Ihr < wfl IMI LM 
u I<*ifi4a«t l>u* U'i.ii uil «l tkift kui< 
m4Hm •< »i .r ikf- i,nl 
tIM !• Ik4. m ».»*w M lb. f »!»'>. .«! ttii Ml1. 
It la mi ki < »» li r< »: Uw Mil 
Fill lit Mllf IMImINI •! Ike |mi|«M| 
tlrif.il If r« -• l< M *''* • I1 • *rtl • llh 
111. H I.' •<•-•*. li»fr.«. W l'» >h'k*| UlM 
««»*' mriiMiiw;» i»'*■ "V' !»••"« » 
I <|il hi- I it Pi'li In •• I * intf, lh# Ift* 
1 • 
«i«, ee llw thti4 Tw»4si M h| '«l>ikMl 
lilMrvll^il Ih >* I IWl.t. 1,11 Kilt ISM •» 
lfc«i«• at»pair ii .* I I fil ft**I M ft c iaa» .1 
Ml a* I.Tr vbf i4«ntaat Ift-.i'l f»-.l W IM l« 
ft aa!•«* *ll»n k» I * of I i^lf 
Atfftftl II III 1(1 ft. II ft 11S • »f I 
All ftft ftlwlftf ■! irll ftil n(iir4'l <4 IimiI 
ikOTM 
m-fti a* It* it r At •»I|M run 
|> lll«« lift, \ I« I' t 
uxroHP.M -At ft ( art oi fi s»«# h»M «t 
Cltil (Dtii til |ih ihr iiij m iiiM I be 
»h» T' .In I 
I SIlHk* J « ill It 11 > I I. «. ftl<l Til I r»ft 
|„ W | Mftll .ft* Ml ltd If f Tfc* fnft 
W^HM, Ift'r fin, • I «. ftlf, I||||| 
tift ft^* .i*1 »«i '.'fti «i p oi •« <! 
• if ftl <••11. * 
n4.fr I fin lb* oil faai-l an • ijt « in 
all i^tmm ulriiiltl l>| raa«t|< a *\' 1 «*t lliift 
<-Ar» A* !•» MI'I ftk..| Ikiw ft»fkl ••*»mnt| M 
iiiwi I l>»itt ft fit i'h la l*a'i>. I « in 
nai affftftr al a -a -. ui I' < <' ii. I*. ft afti at 
fan. ift *ai4 Cftftllr. i| id* Uirl Infiilat nl 
Jal. ■ »l • i. o. I * ll>. -.»a * ia I 
• Imia n .•«, il aa> IW| kill all lhft nai fttiunl I 
li# illia 4 
k wii.mis In tea. 
Ill Id-,) AM II 1 l>l>l l># «'l» 
UXI'iKLi. •• frolala ('mitt J.'« Tim 
al I .ftliur*. A l> !«•« 
(IS |ii« ffttm a «| Ikoau I » .i:» »i I. >t 
t'«r« a •• < » .all kc ii I i*>. li«i w ill a a t 
i.ftiaii.rai n klai i.a W lu laii' i4 < iaaan ia 
Ika lllV ft' \trar-al -»— t |.iarl*( I an 
u.-.lav -4 Jl-trH '. aim uf IK fc«u an I mli« 
to -al • >lat* 
• i-Kill-IkM »«(l«-r Ihmof » ■»» I All 
l«ia a» iiU'»»fti»i| ia«r.. i. iii | ubi.*A.af a < I 
ul ik'ft iftifi Ihra* anil lor.ni c11 la th« 
mi Mlft at. b a ftjift *' -viail'wH 
ia .ftit lati. wtitr t» i»' i'i r4 t Mill ui 
Jail. A l». I (killhftf mat »l'l-»«' at a l"f 
MMI«|f1,tk|iiWI'' Mil BlPllli. a hmaiil 
I..I ullMatl. a' Ira ■.«!••• II U.f tonu» « 
laid iku( aiuf, il al« Ikft| kW« iiiml tka 
aia* 
i.ICO A. Wll HON. Jai«i of I'rvtiatft 
UlfUttbH —At • ttMl] 9$ FraMl,M4 •! 
r»ri* ulliii u4 k> lk« <«'.■<) <•( "iiari 
MlhXIi '1 [*r>4tT Ju>, it I* !•»» 
AIM HI lit SN .< lac ... Ih- -Ill* I 
M H> * Tr**I blr if I•:mu« mi |i oi.i.lf 4. 
i>iwl, kiill| MNMH4kh Ifwnll ilkWIH> 
InllMOl Ikff Mklf 4v0t«lt.J I H |)|««' 
•Ma 
Om>ta*l'. IMt »*| I Kstutor (IT* |.'>I « to all 
|4rwti liilafrali't by *» > 14 ■ f of IM| of4rr 
l-> be k.^tlik*^ lhf« tffli h. itiilnli tu Ihc 
lltlM I k««i|.»l»f |r Ih I II tu- 
It. 1 bat itrr at) i|>i«ii 41 r" -al* I 'iurl h> U 
Ml al Pari*.!* ■ 11-I r«u(l),«a II.IN Tuwli) 
•I Jal| Mil. at aiM a'rwrk M IM IMMN, 
i»ltto«itiw, II aa? IMjf hat*, why IM mm* 
•b .ull a-.| Im allowad. 
UK" A. wii.-uv Ja l(* 
Alru*i..pr illiit' H 1 Dint Ibfitui 
I At I'a/w. la IM I unalt 01 iliiorl a*.I Mala 
•>l Hiiik. IM I'tli .I»jr ■'! Int." 4 |. 1*4 
Till i.a l«i>i|'i4 Mrrbiciiraa > n«< kit w 
|n .oliMal I* A">fti««r nf Ui* K*#lviklr<l|i< uf 
< iuIh (*. Han of l'iri> >a lb* I Mali 01 
uilnr4. lawlml 4>M> (. «h» I ti Mi 4orlar»l 
aa lawlm; m> n h |» : >a i>f IM ( irt 01 
la*-. ir«r|i |jr •« I U'Hilgr i>l muf I 
Al 'TIN »• »n AU>\ ,l«. |M* 
Wwwimfr'k >«»iu «•. 
uirivkurtN* ^hiiiii 11 ouuui • ji\ii 
*T AT f. or MAIMi 
*• fan* Jutr l*.b. A l» Um 
'■Mil* i* w «it» lotM, taai oa im aitblraaik 
X laj uf Jaat, 1 it. •»•«. a Warraat la la- 
•..lira •« I. -1 out Inn » irt *t la*»:«< n 
rj U'l *• .1 < ji.aijr o| Oilonl. afk'ait lb* r.laia 
"l Alb»it * >Jl>y uf li)*i<ar.. la >*a.l louni;. 
ajja<l|(4 In k> la In .»l»*al liablur, aa HUM 
ui * 4I>< ">r. ah (• fata .1 ••■ llrl (.a lb* 
UuM l*» uf Juaa 1. l> l»»i W shirk la>l 
aa>»*«l .lata iai*f» • ) aa » ana* M lo M oa|. t*> 1 
Tbil IM I«ta*i I al Ml 'trill IM Iba 4*. »rr> 
an t iraii-l'r al aa* (.nfrilf !»•. ><uln* I. **t 
<I*blur, la bim «tNr a*r. ta IM Iti.iclf ii4 
Iraatfcr <4 aa * |ito|«wlT bjr lii a ar» •• find I. a 
!•! ii« Ti>ai a u« "i 1 ( r»M '• 01 Mi l 
|i*U..r, la |4o»« IMif 4«-M> ui !•'<«* <mt ui 
ai»f. \»• 4n«. • ol bu r*Uii a.II >•* II ll a 
< oarlaf Imuloirf, In l>* k^ki al I'lria .a Mil 
1 1 uuiv. aa IM I'.11 *1 al Jul) 1 H l*»l, al 
aiaa «'M I la IM Ivni m. 
i.naa aMi hi ki»l IM .III* Iril ilnu villi I 
t*a. KL*KIIh.K 1. 1 iMalMilt. |K||i, M.ari*, 
a* HfKii'i ol iM I J*rl al laMliM'f, I f 
•iM t Mil «f 1 UM 
>*fl<* mi liai|a*a •( klf A|ipal*tm*«l. 
Al Part*. la IM ( miai 1 al Oiioi 1 aa I Mat* 
af Mala* Iba l»lh 4ar ol Jan*. A l». I«l 
TM ua t*r*i(url Mraby *n»* a oik .4 Im a|>- J 
f aiairnl a* A«*iM** of tM iaMltr«l a*iair af 
M » KM. M JKWKTT. 
ol Wu»lilMk, la IM ii.alT *1 1 i|f»f'l lalolltl 
Ifcbtar * bo k«> M*n <t**la*aU laaol**nt upoa 
hi* m*ium •" IM I uart of la*olvi a*r for »iM 
Cai.alr of llil^l 
iliTIN C MTtAI(N» Ahim* 
LOST. 
kiijhiar r. M oa IM rua4 ffoa I'ari* Mill )a 
lb* r*«i<raM «■* Mrasaa »h«w a Mar* 4>u'.'» 
Wool*a Ikial, llfhif>alar »iifc larfc TU* 
■ ••1*1 ll I«<iaa*lad *ralaia IM a bo?* 10 ■ ra«: 
laar*. a* 4 will M *atl.fl»l fir hi* liM* aa-l iful. 
I* oa 1 1 a* *o li. P. «HAW 
Nib, Jaaa |M, UM 
Hambletonian Stallion, 
Spirit of **7C3, 
Win »aka iM mi 1 Miliac Aa(. IM. I'M, al im 
auM* af IM Mb*. .bar A4dr*M tot eat4, (i«ia« 
4**<-fl|.|iM, p*>ll*raa, l*r»«. A* 
S. R. HUT CHINS, • Rumford, Me. 
CHAMPION 
Self-Dump Rake 
Dumps from Both Wheels, 
lav ti '• \ > ♦•»,(! xf 11>«* 
j html. .hi I |} i« a\ <i«la a»i«l 
i Mr kinui',' m mi<l<ll«- of ih« It 
Dub [mi < li »k« * < Winn <•; • • r :i 
•« 
c'« nil uiiiilc <>f tin' (•' «t n»»r tl 
oii<1 fully Warrant* 
tiib 
Warrior Mower, 
A ill A I OMI'l.hTK I IMC •# 
IlnyliiK TooIh 
hi I In* Lownl I'riir*. 
n. g. ils )N's. 
Agricultural Warehouse, 
NORWAY BLOCK NORWAY. Mf 
HEADQUARTERS 
rim- 
Agricultural 
Machinery, 
Wm. A. Frothingham 
South Paris. Mo 
N © v\" 1VI oclol 
Buckeye Mower, 
h> I.H»U«M M4 *h»h' * !? II I •» 
llmrlio, v* m w4 ■ <•»&.•# 
ii »| I • >*l le Mr • kiM ■ IM m if) I 
-/V Car Load 
<>f lli'M tl*#« »f». *V» I an%•" nr» Hi* »f 
rtV»| if' r» | »<» % Si i" »♦ ru# I V* •*•»« • >< lot***! 
»• ... • I '. 
m ■»•»%•' »r th».r m »•» * .ktn |l»»f »n M « 
ilM* |■» itllM «»l »if oftwf tilft< hlav riff M -I- 
Improvod 
Billiard Hay Tedder, 
lal.tt* Mb# t» rt*ff fth«« I» 
I ur* (*<• U%j « Uh* it'l ii lW t«#-t 
|HM»li>le m^IUmi in«t %l ib# riiftift 
Eagle& Bay State Bakes 
\ foil »(4(i •' ik«<« 
HORSE RAICEH 
■ M» ! I'- * ■>••! U» *11 Ik* ># U»* UiMn 
tKa > Mt*<! | u4 iHirt' • Kikfi ta 
iin iM 
W. A. hROTHIINGHAM. 
South Pari:, Maine. 
G. H. PORTER. 
South Puis, Maine. 
TOBACCOS. 
CICARS. 
FltKSII Fill'ITS. 
CANNED GOODS. 
Fancy Groceries. 
CONFECTIONERY, 
i:\un \ i:<;t vm,i:s 
ICE CREAM I SODA, 
n«t><r i.imc or 
Tobaccos 
In |># ||H"4 « u'l 4* lt>9 lliff ti#« ttiff fl-nij 
t •»«!• riftlltl • rn em*%• $ 
I | I Ml !• t#lt llM Bill ft* 
M 
AN AMOKTMH^f OF 
CIGARS 
t! Ml l> urtklM II* « .«••*•»<! fr>»« li fil 
aatuol lo lh» 1 w>l Im|»ort• Il.« • »«. 
M f M 01 <°taa*.| <• •«!•, * t >• f l»l »• 
*« r »it« iil Cr«Hrf*< •> >m 
|>tlaaa th» «»•! *j>|. is I hi* ma/lrl aa I ■! 
| >llw« IN it IM H<o«ll«ltll *llk I Ik (l» >»' 
;jr 11 | »!• I ol.» 
« ontrk »*l l< < f*»m moia ai in •#. •:in 
I ylrtm rw lafk I'M Irota latnMfcaa 
G. H. PORTER, 
South Paris, Me. 
FIREWORKS 
littl nil I oil I III ill Jill) 
BUNTING FLA3S 
I or I lag IUUIii|li 
POLITICAL GOODS HEADQUARTERS. 
Ih.IImM'* LlM. 
HYDE & CO, 
•VO C II AI *M IT IIOWO*. 
Cigars & Cigarettes. 
I lav lid i»<»iti4 
A LARGE VARIETY 
If a^t Maimf*. aa.1 I ufrf tliria m k» 
Wi ll II IM 
Lowest Possible Prices. 
•I Wh<il«Ma>», aal I will faaranlaa »*iUlartoa la 
•II ra>r« « *11 and «aaiabu- mv »lo*l twfara |>ur 
Auii| 
J. H. RAWSON. 
I'atla. Oel. Il»j. 
EASTER CARDS. 
A Nf* ii l U'l* M Iroa la. I %» cla aaak 
Plata aa<l IriafM Al. 
School Cards, Large & Small. 
Scrap Book Pictures 
ol «<«> l»»r*l|4l >a Aft) luf II.• 
Hoyal Si. John' Seving Machine, 
the only »•' Maa aktrfe nta* *llkn lotaaM or 
ka. k»aM wlili oat rkaaclag lb* <llra«*ioa of lit* 
• ark. ftaalkla twfara >«• bay. aaM <a ula1. 
Pictures Framed at short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
__ _ m a __ i,,iiM aaaia>l lor aul'itn 
Jj I A I M I 
HI III |i| K1 
11 in 1111 hr III* ||f 1S, rrn iva.<l 
tu*lot I «a *a I Uk'<rat>h< r, col i »w»ll. «!.>«• Ill* 
'H l.irMM, |» blUhvl kr a«. ovtarl4 lUa larnlj 
that* hi ihilaalla avarjr • « er ( ahl .h 
r4 a Uu »<«M. ma a. i|,i *u*wlll*|l'ir <tail| 
A.'II-kr* nink iif luiiaa**. Allkrw brclaaafa 
iin-'Ulu!; (rail < kail* llf lima, »♦!&•> ma.la 
k; a la.li i|ril Ik* Ural 4«f. Taiail ut tal llkaral. 
rinkulara fra* lirilai m .««•!. im^iaii.t, 
at a., aa fr»a aim, o.a raa4,. la- la.liag larga p«v«- 
m ua bunk. aaJ »a>* >alua*>lr Uaaa 
ALi tu M Co, Auf u>la, Kaia*. 
Samuel King, South Paris, Maine, 
mikht iron 
The Leonard Mower for 84. 
Tli«' I xiMiih link lir«t prMnJntn ot«-r nil oMapttitora at * tri.ii in W«*l 
l> lit U«w, (hit «iuuDifr \l«o for* tiff. 
THE YANKEE HORSE RAKE. 
Fhi« r il !•> >k Firnl l'r<-niiniii «t ibi- Mmni' Stat* Kttir, |hh:1 Kitlu-r 
<»f 
r mvtiinr- >)• I >n ittHjr an I U*rm» A>l lr* 
»-* 
S. M. KING, SOUTH PARIS. MAINE. 
A LIVE MISSIONARY 
THE WEEKLY SUN ! 
A most clllcicnt agent in the great work of Gov- 
ernment Reform! 
Should bo read in every School District in tho 
1 
Union! 
For real live missionary work among the people 
here is your opportunity. 
Will U« .«■! sar .M,,*. Imr MMIki, mkfMlHI Ik* >«»(. |..n«4 ml 
Ik* 
iCllilfHllal I •H||I*I|I|, f.»r M»I<T% * I \ T* 
THE SUN, 
inn. WH and 170 Nassau Streot, New York City. 
IVt. TVK. Phimiey, 
AT 
NORWAY VILLAGE, 
M\S ni'FNI I) 
m i; <\\si:s moim: m:\v goods 
making ii rv rK'i< to t fr<>iu. V<>u <-.m Im-jo titi i » full liu> 
NEW SPRINC DRESS GOODS, 
til I'. k r'i I (' I m from |0 t > 1 '£'* J r *url 
Dress Silks, Plaids, Velvets, Nun's Veilings, 
Spring Cloakings, Shawls, Dress Cambric, 
Prints, Pound Prints, Table Linens, Quilts 
Towels, Best Brown Sheeting only 
0 3-4 c. Woolens for Hoy's 
wear 
Summer Under Flannels from 25c. to 37c. 
UuIiIh r <' «|m Should* i llran •». Skirt*. Hii-tl«—. Ilam- 
Lar«« IFriiip ■*, llonicry. € • l«»\• 
Miff?*. Vt-iliugM, ICiMton*. L«<r ('ollar*, Silk 
llamlkirclti* !'•», ami a wry I a i liiu- l- and Snii-li.nl**-. 
IM«a«» hiihiiiImt \\i nothing l»ut tir-t-«la-*» 
Ihui^'Iii Wiri rt from Himtmi JoMh r- for ( 'n-li. ami will ^iiaiaii- 
trr I(• »tf• »lli I'riri H. 
Urim iiiIht til*' |»lart» i« al 
M. M. PHINNEY'S, 
.Xortntij I illiii/i'. 
HGT WEATHER CLDHS! 
Gfnoioo In in Swriocker Oo»U, $5.00 
Eagliih 8«enack«r Cit*. tlij 
P.n-IKl Oh«ck 8a.U, complete, $3.75 
Boji' Saita, $1.00, 4cd opwvda. 
«*4 lot Inciter, I :oa(r*l(4 w4 IUm i.» 
'til Mmuri 
C*J v« M r*l' m tk« (My. 
a. w. snracrs & co., 
33 to 11 &r*Ji Stmt. 
Room Papers, 
AND 
Window Shades 
For lOOl. 
I*ir»r Sl -tk 1Mb *»»' bafcrr( »l 
K*<a Ki|»r« in 
Browns, Buffs, Whites, 
Flats, Satins, and 
Oilts, 
with Borders to Match. 
CURTAIN8 
I* 4LI. NTILCM ANI> 
Plain, Opaqe and Hollands, 
U *11 a-iluf*. b| llw j»i4 «itli i'dftl, 
Ki' »■» • H • 
11tturt«. fnwKrrwaAllRt.M uxtl. 
A NEW DEPARTURE. 
Ilmif ktf nt««N Mil* •« rn < urlsia*. «• 
lurt M • lirp ti|irnN B*.|e iniirxili l"» 
It 111 •• U A lliiiitfiMif our I'lirtiilii*. 
ft>r ■kl ll t trtj rktrn »I.I he >n»4». 
S. L. CROCKETT, 
Retfi»lrr**l Aftnlhrcary. 
NORWAY, MAINE, 
May 19, 1884 
I AM PREPARED TO OFFER 
GREAT BARGAINS IN 
» 
SILVER & NICKLE 
WATCHES, 
For the Next 30 Days. 
Samuel Richards, 
9o. Paris, Maine. 
FOR SALE. 
Tfca .1 h'Miar, walk l»»'l. taowa *• Ik* 
m !•«,). Hill '• 
for Mir hlM ft Mrll»uUJl M* 
p.lltoMU A. K MOt*kt:K. I'WuMa. M* H». 
turiwu M 
SAMPLES 
"OF 
DRY AND FANCY 
GOODS 
BY MAIL. 
W* in »o« felly off4ii »l ib ..tr • ••• »l» 
■Mpatlaial lit III «|mImb laMiwIfa, h 
ara | t« lum li all ur Ont of T>«« 
I HMamtri «rh»aa«7 fa tllty It 
Or«lerin«r Im Hail, 
«aa|>;*a of ••eh (•»)• aa Ui«y I* itr ar 
piiitiitM. 
Kim? '1'nwlnMI la oar >l*fr u bo* rt|>«iuN 
t>l *lth 
N1: W GOOI >s. 
• i.-l (waprtasa all !*»* Mapt* ar<i >a«*H? 
llrraa aa I TrwaiM .•>»!• ni Ika Max* 
liar lra>ia>M n «oailaoi«<l aa a aUI It 
One Price System, 
••■I w» fxaiMlf* oaltefar'i-ia la twry 
r«M 
•«-ftamplaa ml any i<m4i, thai ran k 
•I {rth«r auk |»>M< J circular of laloraMlM 
Mill » raa I* in a-1 ira- 
EASTMAN BROS S BANCROFT, 
492 A494 CONGRESS ST,, 
PORTLAND,--MAINE. 
V»u-ltr«idriu Tain, 
la lk« <••• ol K «b>irr. In »b» of I 
|»r the »ear I Mil. 
U> r>;iuwHg •« Ol lil» M tea rtuvl 
of n >« r«»<lcaio«iner« in tba lo»» »; »>an 
fur Ui« mar 1*1. la bill* eoiaanuat l<» W II. J« 
no, Collar tor at »at<1 Town, on lb- in I lar 
July, IM, baa baaa r*luro<-.| >.» bin la ai M 
irmaiaiBf uapai.i am lb* lit* dar y Apt 
by bi* <*Hi»> ala of Ibai .lata, *»<! ao« reaaiu | 
uapai'l, and KM la borrbi fitea thai il lb* MM 
ItM an.I lalrraat aM <-balnraa ara not p*l4 M* 
I be Trea»«rv of lb* aal T >«n ailMo r>«b«ar» 
m>t>lh* Irom lb. dale <>i iba roimn lartl »l| 
tba a**4 billa, ao »aru of IM l«U malt. 
UXC'I a* wilt l» »uO'fM l« |>af tli* amoual 4na 
ib.ir-.a, lo< lu<lin« ,nlcre«t and clwrfoo. oUi, 
wilb'M.l further •»!««. M aoM al I'i.UIk AihImw 
at lb* Po>i i<lk-a ta l"««. '<• ib* lu > 
day of Jan., a I" I**, al •»<> u'ffcrl u tba 
i i t ill ii 
frul iffaaaar r n 
laooa I I «> »< »IK'| 
Jan at baa lHvar, « I IW |a 
itawail U»* or «i 
kaovr, J. M l>ur«la 
lain « II « | 
t If I.OI KK.TiO.a .1 H'tbM'f 
Ilil'iarr.Jaar l«, IW4. 
Summer Visitors, Invalids, 
UT paMiaa * labia* Willi I—■» for >»aa. 
ar|wlt, ar< la»M> J la ad.lre«« 
H. K. CKRKINit, Parle, Mr. 
St.sva ok ran akkk 
Saturday Mr. Iliala«i «u forutaiij «... 
of hw aomlaatloa *>f I n < >a« Uir 
appoint**) f »r that parpnaa Afl»rwar4 
itM c»«mlU«« WNt l» IVirtlaa I iud «%. 
Jnyr-l tu«- Wpl'.alitjr of Iki dtp «01 atUn 
«ta.l a Un- |»u'ii»c m-atla* >■ <Mt» Htl ia 
apmtbaa w.. « mu- 
bf C>N|ri'MHUi K*l 1*1 M»»nl mo 
hatsofin- (ihiiiIUm —Tb' laal thirki 
«*Im ba«« ablating ttltltbU puMk 
lac»U nt (lint r will prooaMy h« uuinWr 
rgpti >1 t'jf lifHkfr T«*f wWinif to U* rrfb 
■•I ■«( u<« !>•»»• raili • i» |hm t 
Mil «a!« wlatnl In at< p lit- nil. 
NacUay A pai'y ••( 'lni ikm «w«r.»* 
•kot a Bill) at Illi.aUa; Mw< t 
fatai wi>omI, abil bgrtwl a (uwrr'i h ,Uw 
and ban.* tu IlK jr«ian«l 
Monday Asiatic • bokra «ra« tstkiaf 
»><l ba»«« at Toaloa, Prann. Tlx «*1: 
tor of a Krvarh Joaraal la th« CHyofMM 
no. abtxlarrtl to < iiuciar ih« «•<»»• raairai 
mi all I plan I >u Uiu l uf « 
ati aw r fvi«i»<l f »r N»a lfnrli 'i*(nr ^ 
r<MH>l »*-lll« kla affair* or (uCiOMll tb 
« <b lrla fcila 
0 a H'aro Bura«ut • t*trrM 
■if A« wara ar»«l tb« oij.at xraWau >»f 
K'ttk p .tat, iIImI — Tlx* fWuaU puMoi 
tlif Mr* ati |Vo».'in Bill 
vv. IM. ..lay Tar Hiaraaa* P«'»aaay tiaiu* 
tli* Wi ;aaui waWb ar.irka, au I w»r« tfj 
iilbu>laaliC Ovrf lh* raU'>llabS«at 
I •> |t>- lltailry Nblppia* II 
wa» altfu' la»lw.:i ft lot • iT*t t«lay 
Jillf I II P I 'B* a *if r.tta'xar< at. 
rhiwH Cnairmao -if Il»|«a'ihr»ii x«, 
«'• lUBlltln 
Pit<laj I'al. Uiliatl A l'»*rc« of Imao.t 
Ma* app'iOt«*l (i n of Dakota M u.a 
IN I. »*••! ■« r u ■ Coat. Uoaa 
I Kagllaha alBBi r«U»» I'U'-ao t"i urn n: >rk a 
A flltB fcll>l bU Wlf« at "irrat Path. 
\* 
Ilnl WK41 MRU CUUHIK...—Tk» |> M w. 
I uf it,- »tw-u )<»• tlait Hoato*. • ti it 
W. Nln>m<>0« • U» it S .ri v 
Mrl! it I It I|l • k- A* I I t« Im-«1 hirftut 
liirfr H v H-»l fw 
aUni|>* r.»r tfalf Mf I'" PM' IlintrilH 
book 
Mali Limb -All i> •».! i<|iwt • >»| 
rt'<ur, lo..a»ljr nm'iml. on* mr-uir* rar| 
of arid m l mnI* or two )i« »pit*i( U«i|iau|. 
fat* fid IR't iKm liixl<ril' y K'tplii u« 
tpiMitfiil Mi'ti of ll>>r*f if I * Hr.-kl I'r^pt 
ration. *nl ot< t-a«i». -ufal «t:t u,; 
Ui..rousMy mil tit- ui Utgrtb'-r obi try 
AM til the n >«r prrjltfl M •>»>«* *b» 
yolk* of f Mir -m* Wall Od l'*i «p 
fill a««« t oitlk, an I la*t of all. t*»- * n >. 
of Ihr 'K(« Wrll hrtl/l. 
It. max filM -*i«mNia n«l at 
Ttli a»mpU»na tra HmM'ir*, llfca l»r«i tfi 
Ilntt liilrha* llrhla*. Iwirw I '>J arr«t>-i. g 
irrt iiiiirwiof, |*rn< <u*nr •< nifui. 
•a If t«ln «orn.> mtf rrtvllnf In a'il ttm I 
lh» rr»" uta. |ii« part a tit wMimi 
titrlnl. Iltlmanllnr'-tilliiw im, «.>• ■ 
•« nay r... na "*x* klMt 
la a | luaiaiil, aim nitt tic, !•* MW, IUt, 
m I: 11 • )■!•. I" ItarWrv 
Ink, IIIMrlirt, til a-il)r, mill am hlatM 
lb. I, jr mall, U ftir # I V 
I lr>a«, (>l. 
kY*fc A •'»>. fMla ra "«ti.| by l»-itg 
ittata 
I mi. Kil.att in -fiiMtm 1 ii>ii ki 
*TH|iiiitM |it|Hir» lilixl. ilMlUl* 
inr* uar ai iwlit«-. ainir bak-l,,.,*. pala* la ai-u 
'wt >>i I In-art, »»l..i« urlnr, '"imlua ata 
'irmtllBK, rlar i-«|..rr.| aUxl*. li»l hfv.ti 
lulu' In! amk. rhUla, fa»«ra, Irriut' tiy. 
alillMli'tfar, .try cut|k, -tuif tit I. attk 
lull ,•*..! Ill !•»< k part. aanl mrmnrt. 
tidlii lnr lkn> Inialil't it M.'« I'lLI *" 
artitwi' in- IUn, -• fuia y ma ; 
Ma, Mr |l • A'Miaw, I'll UM t 
wK, ftnla-la fa. *ol<t Uy Jtracglata 
t an i«tia, t ot ( kt itm.«oaai m i: i». 
ill Ikruat, llr' ul an I l.'inf llimt < rait 
liy IIm* ."I *'a *\k k 1 %k*" Wlll» 
III IIin tlir Ural .|im (l>M rt-IM, an.t 
ir» •(».. .. *. <•-■•!( 
(lata 
I •■■i>ii Ilia It* • i«»ai u i,iitr Ktoi <m 
ToilH krttrli Uraturi a |r.m: raliir, t — 
ami M.rtnrx I;. inm.« Haa-lrufT trtilm tl 
lr lam.Il< • <tl i.nal Itrilam m lnia It I 
t«tl .lr*Mlt| liwttnt'f pnhiikal Tk» 1 
» iriui nl faahKNt At llnnMi k» la 1^4, ■< 
:jrt« III t a minify 
A CARD. 
ft all vtii aia « irt I fram tba »i • w4 
■liMitlma af )Hlk, wwati makaraa «•> 
4r< %f, lo»a ti iniafc >--t A I will rw y 
Utal am rura ,ou. ritbK n» Kk>uk It 
(rrai rrmiHf an .||«a«»«, I In a a •h»im 
• 
koatk kawn krt4 a >»|i tl lr>M»l ■».• 
tiUi' Kl Jiaitl'H r I»««V ttal aa la. *»a 
Votk Cl^> 
*r iuKir.it. 
la -» i. rtria Jaaa t. •? «•» I 
.>!•/«• Mr I M It* • »». «f ta !-»«*». a» t 
lata I. > I »* •< * l»l44<fM>a 
la lUUal J i»« H, IU» H f »•'•* ■' 1 •< • 
I ii. ia I Mm* > »a '• l>»«a.k'N * »• 
la «> jih I-*/ • I .a» Ira •» %I'*4•* 
Mr llrary ». lUaa. aifl M at L<« k **» »• 
bath af Xtrwif. 
DIED. 
la Mii:i*ft»a Ma*« Jaa* 4, Ki» ra a if » 
I' M 'a» Pan* "• faart 
•i*w> af 'oka W W a nt W*«t l*ani 
la Waal I'm •, Jaa* II Mra < au*»r a* H II 
|U*T. i<al 1 raara. am • 
t'aoro t'ttcK List. 
Cabinets, $3 per do/en. Best (Ml, 
$1,75 per do/. Dry Plate Photos, 
per do/. 6*10 Picture fiinished n o> 
colors, $2. Circulars^ specimensfre* 
J. K. CHASE. Oxford. M: 
>«llta •( l«<*a<l Vullai •( t ra4nart la 
I mmml .•> 1 
TiI tkt rralllMiih|i»| 
I Wail* •' It I 
l>.4 a Um aalr of Otfarl aa<l «tai» «• 
Maiaa lawlt«l kbu. — t •• ara har»<< f aa» 8»l 
till alU IW atK>.al ai Um 'wl#> of UM • •>" 
•( la»>l<aai for aaal UwNI H Oaftw-I —* 
■ a>uu.| ai.nai m4 IM ralilw. of ui laaoHl 
I. aii|»iau4 b> b» b* I at Um f'r>4.ai* < aan i» a 
la ran*, la aail < ■ »a a I f o4 miwi .« Walw>Ui 
tka i'-ih 4a, ■* Jatf l> i«M. at t |M • 
UM lofaaoua. t ua Viil (uiara twuraalfaaar* > I 
M,. 
tin aa aa-lrr at haa4 aa I iba 11*4*. ml a" 
li> • ■. i*. ,t Im «• 
HRWHKKi l>|\l< iMI'hi 
f for i. I «M«al« "f oiinr-l 
For Immediate Sale. 
ita* aa4 a kalf ainry •"■•ar, •Hlliix. il rJf 
mi.a *1 lit *l*-l I I'tiK, ai aaaJi I'm* 
kit «» llauaa ala >i >•« lii .Im4 l<»|..a. ■ 
rMal*' aNn* a* f %a ■ raaf a*4 Mb a M <t 
tuail ftull IM*- I ala a* aptiafl al aatrt 
« k n • 
if i|i|ii *1 Itr at «a*» Im i-artiaiar • *a nr»al 
* k Jackaoa »f Wll.wi* « 
A|>> II, l"i v...ti> fart* * 
><•»!< 01 urri ln«iirf 
* ilk »* «• l»»»l I ► Hx.OMllt'itt mH »• 
Itl* "I NmImI. II Ika LwMf •»( Oiturl iW 
mir *1 It Ml. <»•"#**• l«wl I .Ia4 U>* 
IMMMt 'hi ol l>Mf *•«*. A. U •*« Itlnwl 
»|H 'h* OlfeM IU«l*trv !•*»!• •-» • 
i.*ta »;*, io n« Mk • 
ihill pa/. ri ul r*oi iMalt. MuM a IMItl m 
lh. NMf Otlbr<t kkl *(%•• af Mkk* Mi 
i»l IwrriM •* IrtlmW. ft taiM 
ik« IH. I r M'l M»i.Wat Iron wiarvtta M> 
*» «kil*4 •> >u«'tr<| m. Um *aat >>» Mill uom* *• 
IM MM k■ Ik* I u< Mr*. -.'tlM** um 
kf lh* rM>l Ifkdltl N'l lk< J .Ilk Trik|. l> *■"» 
t#a*lt»| Mrf «• IM IIHI kf Ik* MM >*allk4 
h>tm IMttl IIul It itmwrr Mill. m4 ■MIM* 
Imw| mfjari lo um ktk*c t»..rt*kf* nl k I'kil 
|i<«m Umi Um i'i*a* or M"1 
" 
lea I ha| na |Im> i«m MkHlf It (will Nil 
Ifarm. I kri'l Im mi Ike hm >11 k Wkk I- ♦ '** 
l<» Mi I I'm I F ka4 Kulbikk llr««* I/' '• 
wrer** ti< Iw4 <lki*.| April |, MM. 1*4 ik*"" 
'» !.-« •!»> el l»w»l». MM IH. |U' 
• •I kn-imp k< IM (liMW |>k*lur* Im, Ml • 
U Ihr rw llIM II «*>4 H«<n|t III l»« 
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t uitt t it ratios of July :•.! Tto 1^ 
,ns ii T «i I'niiiii il«t -J W (*1*rk. 
J. II W»f'l« I lli l II. I» t'l »tt ■rranr 
fjrtr <>«■ netrMurt fur aiottor i»r«p 
Mr I A t'u«nimi. uku ki« n»i IU it 
..ii«if >r>l f #r ik t io< hia m fir l*r n. 
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Tkt fiilwri art «. I ak)l| «a itb tht h«««- 
"g ciaptiga II-m I irt>i« ar« i.iullag 
Savljr 
fi. •*. tl> ■ ; r« ;«*!• i) m i»1 
arr [•ara>i:iig a'i k.i • of hajtag tuo.a 
tto paMlc. •. 
Itaruai. J«m Ml i»a Ttinri tir lv<V 
•ar cl»»«-a« w. ff «uni I hf a 
! «'*:a 1 «t k » <.r ( 
r K K l1*. *w n«'.«bt:.* HtIU-1 >a Ik* 
nlllMi a '«* '«)• »»•. K l*»r!» 
• %• tl«Mt 14 »r»t« o«l. tb« ufclrat <>f •«» *B 
bMhtr* llr »%• (ootivltir trail 
Util m (h« Salt l.iki CU) to >g4c«. 
*f* tutr m particular*. nir thil h • 
«u M tut to that III) r>lliiU 
'••u. l *>H Im tafc< u boa* Tk« »»•» 
»• .m.« tiii l«|> >tilir<i tu k«h' 
In '» of art* IB th» » i: *4'«- M b« tr ft r*bk 
*w ibr i.tl of a h»p(>y b.nn>- an J lb* huf»« 
rju; ft emJ». 
Tli* M I. >• '>alb »< it w,.l 
•«a Ju<j <lb. .a tb* lair l> I' llr>>»u (fwtt 
brftf UM ii ••£«. U>l >|>mtwi b} 
lb* iKcui'« r* I tl»r M kaul. I'.oo. r will 
b* Mntd «• «r«atn t»:ra«b*mra aa<! 
U u..>6a'« tif. ut.l good—(tWbrtll 1 >a at 
boat* a., arv tavil*>l t«> W pr*»-bt <. 
Jkm I.wl Tbi>li| iVMt 3 o't iix I 
% M«*r« ». r !»••» I «»tr B*tb«l ram 
fa.tag Ui tb« "f ail :atb*« .a <>ftr 
r a.l boar, aaabia* Ibr rv«Ja h*lljr, Oaui 
«4>ag Ita Mup- > u»i!«raMjr. aa I >a 
l^rtiur* •»( lb* t. »a •|>t>-uUn^ ln»« id ! 
iBjar.a^ *•« l ag* U» a >t»a rxt. ot It la 
• » •: '• i*' «-r i»( )iu» 
Aa aa.at saw"** t U» '* a tt»b«r » at 
«.'• lla at V Uk llkriiit 
jc* ai*M laat wnk. »uJ hi l»J a* (carried 
jrt 3* )uttl 4 tari*)a W.lb Um «•■<! u«Mr l«- 
>*|ikt W Mi« L ua Uu«mU fi.« Mat 
tat miuk y -it»t ukrt *a-l a pari ul Utc V I 
•a* •< rr fvan I iikmi a ui.i* aott 
Tb* trvpa in tb<* avrti mi «rr Uwbiag 
a«.. 
U«t Mr. U> pre a .*>1 Utl >« 
it lite 1U|41»I ciunrh. from l»ani« I » 3» 
In Ibal 6. a lit waa Mcl«ba//ar lb* king of 
tb CbaJ Iraua ».*.l fit* !*»•••» iiirtiJ 
* vkxln«*>. nwair or iiur m p<ia>*be>) 
% K«b*MU ■ •> bowl baa br*l nr(UI'«l 
I* a. I*. II • Super mtefelebt. II* Dry 
► arwell >r riUfi. fvateoft SMbora 
• orfuitl J II l*arl«r ii.l wife. Mr* 
DKirHtii Mr*. Clirkt Caiarll an 1 II 
W Km'*. ar< lti« *i(jrr» mik.a* a* 
^.kkI a cboir aa lb.a part of lb* town > an 
aflor<1 TW» waa a pr»:«* oKflitf laat 
>a'''>atb a: o'clock, aft 1 «r« ar* .ef^rimd 
mat lb*y win rufttiauv t«rrj tUkuaib fur 
ibMl all lauitha. u«*l*r lb« rir» of lb* 
^I4«ttr, Kc* Wa B<at la* 
TVr llaptat HkW u»«*U ibta r N at J. 
II Carter • A pttwul lima la antirl- 
pa ted. 
Tba M I. Cinl* rur* u at Mr* ()wr|r 
> arw*. a iLia r. M ai.J aa aaual. a pWaa- 
aal llate la *ip*it*<l Km 8. Hooper, 
pastor of U« M K t'barrh at lb« tllla|r. 
•t*a la high ta tt.* comr.unity aot bia pro 
pW lb.ok bigbly ot bia mauuvr of life aoJ 
pnackiii 
K*» B Fvwter. wbo la 7$ jrar» of a|«. 
wa.kr.1 froai bia hoaa oa B«-lbcl lllll to 
Mi Mia Interfax, a JlaUac* of lbr«« aa<l 
ooe-baif mlira II* waa aval for to flail a 
aick brother. aa l aa bia bom waa away, 
be alarteii ua fool W« ibiak Ibal aonte of 
bia o.d frWaOa may aak b m to com* aai 
prea. b If ba < aa walk thoa far. an t rat a 
poorly got ap iliia«-r couM by 
Da Pi cm*. 
Biunim. June Mk -\triow littfa 
< bava haaa tabia« placa Uuna* »>« 
l'**t frW WNkl Geo. I >0* tlil niaiDr<l 
hi* old placa la tb« nrti abop; Loaibard 
lb« t»4fvr, Lu rtautnl to Utc balkilof 
Mil door totbtP. •> teratrl; orctpM 
if Mr* U. <iarln«-r a bi.<1 apldamic of 
aproTHMtt bu (umI >jaJla • unbrr of 
mhh to tppaar a mv coata of ptlil- 
of ta»i >■ fucf colon. feMlUoa* 
ia»* twaa ball I to aoaa. aa«l a fa» foscaa 
iav« ilnapywuJ 
Crwlu* Low baa mU kuailk roata to 
I aacr B A i»iia 
G*o. (irrtf aa>l famtl? of Aadovar vera 
la Iowa ikli weak au l aoU tftalr f>r®« r 
raaulaaca to Joba K Muor» of Daarta* 
Prof. A lit a of Yak CoUrft. and family, 
ar« •(MroOiag ia« aaaavr wiib lit* Prof.'a 
'►roia*r. Ila«p>taa AlWa 
Crvaay aaJ wife of Mlaavapxlia. 
art n«l*iui| lk*lr uUl boa* 
lloa KUha II. Waabbara of Ilia ami 
lloa baa A. Waabbara uf i'aitforala. 
wrrw la Iowa tola wwk 
Nr/iaacut Uxlga MA M. will bold 
apabtk aaiaJlatioa Moatlay wm.a*. Jaly 
rib. a; iba Haptiat cbarcb lalailaUoa ri- 
arttaaa cuaitKtMl by V T Pautbaar, to ha 
fstllowad by aa Mrtu by lloa. Joalab II. 
l>ra*Moa«l af f»ruuJ awk by laiUiM a 
(Xmarilb 
Oaux»<H>»-— Mr*. haraJ 0 (itlt dlrtl j 
at IW mM«M of Hum>l Kivrll. o« ih# 
I" h l*»l lfc* faeiTal WU altrOtiml »7 
K > * Ih Menaoo, who »|wk< w.wi1« <•( 
niv'u t •» I n«*« ilalloo from lb« »*»'. 
■ lirKwi I't Ik NlfUU, tk>M« the l/>Til 
wtim br c-w I'l -h»li Ma t wtldi'ni" 
L«kf. If <7. Mi* (\>l» wu turn U 
MkJtUrloW*. Mm*, M.> 17, l?W| a»1 
* lh*r«f.-r»> a It'll* o»»r aln*iy t«r» 
»-«r» <»/ * •« *•»» ai«rrt«Nl l.*iVr Co|», ;.j 
wh<m aUr n«.| alM rbiUtrra. oaijr foar of 
whiwa a;r it >w !l«ln<, two ».»», u>.l tw 
Ji*il)Wr» Mb* »urvir*>l U -r Km>iu<I 
aH'<it rlfht »»»r« r.v r tfM | > ►! rhrU- 
ilu Mil in a*> r» <«f IN* Rrjritai'a 
I* «aJ l»«i 1UI o.ar. h 
Mr II- i*»a prrwM I «l lluma r»| I 
Ci'r. |w| s« m l will iin-wi «h»r»- 
M«iiitk»P*k|tl»i Ik* A*«t Si'turt It 
J*'y % si'i In •' hi oil I* t> i* N yrotfi- •« 
thi-iv, an I Ni U fa r I» • • '»»'h r«T*«Un j 
ait I pr >Ata>>> All ur liillid In tllrtii. 
TkiMt lltll* toon* h«t* •»"-€» i4 i|*llr 
r»> oarlM «»t*»*lr a»w alUttl »j. will play 
lib* kilt m, a* I %rt l-aii r-«ilti4 |» l«. 
T' r« ar» •. m » male* au-l <i«o f»m»l*. ami 
any .«• w to bay «•« or m »r of 
Ihrm r»w >rr«apoti<] Wllk HylrMitrf (*olr 
or Suau I W Cuawiafv baefco'a Mute. 
Ilwirtic u w, au-l hirlaf la s t-m «tafa. 
UrM* ut i' * £T »aa I a*«1 it ••!»«« « n«r 
a ir ic-» ! whik oi l i-Ma ar* light. 
N :i» »> I .1 » tf i». tialiir- I 
•lay • »«r* but vrry n» it puro*- 
If >uil»» mi.,eg I be g«*r *' 
c.m. n »i th» I alver*all«l «ti«rck Th* 
■ t r t» »»• emtilrJ Tlu> Muglng »«• 
dc> is ll' *i«k put u >r «4j Xr|r« 
•tludWe- 
N >r«ij Six* Ut# p«rii ulatly fituitil 
tin pa«l Work I.* Ilstrklag lo dramatic 
law at «»f thr flr*t i>rJ«r. Th» M«» York 
l\j*«4y C >mptty, with ttw *ur ()%brti;« 
Mr k ran. ha«e produce.1 • ■••rl-* c.f playa 
m follow* M >o-Ujr ««. ..m«. 
I uf K I«r Wodnr*- 
Ujr, •'I'yf tuailo# and lialat-a" Thuifelay. 
"OttttiCruM*. Fr l. lay Uiry will rrpro- 
J'Kf •Prgma.ioO an I (itlatra by *pn la! 
r. <4u**l Til* «nt« rt* in turn'* w«-r« all trty 
finely r»B>Wr»l. 
Mr* A. " Xoj«-» »d! ar« in Frji- 
b«r*. 
Mr* Martha ViU li«« th<- 
h..jv t.e*r t!>« jv* of A W II »m« 
IM * Bl«wk hit a Rev i»at of 
Mr. I.. T llucw l fr<M« North Carol.- 
ua. with tU r»mity, «r» to »p «.l th- •urn- 
ia«r with » i.« •• Mr* Kit 
Th« pro* rataim f-»r is Po«irtU of Jul/ 
tWratlon i* •* foUja* U • uarli*. 
ria<!ns of '*>•• an I criag of b«U»d*I 
; itr 
* u'ti »k. |4ral*uf h irrhlu; * .%>, 
r«H rtn• 9 >•', triad pr-» «-•*. it <>f m1!- | 
:Ury as«l otiMf trcaaif ill >a* II. oratloa 
tyo w i#a t. taH r«<*. 
Mini 
auc»r race «* «lr>»rr •>* rac 4. »ark 
rar- i. o'nlarlr rar< «. t", bicycle ra> * 
la tk<' **ra<*t4 a :raa.l Hi^ai of flrv- 
worfe* Mo»! by th* V-rwijr liti.1 
Mlw Mary |t*aateg la taking 
iun«l<' !*»•■ 'ti« of Mr« II j!ci » of t»m- 
furl Mr* II »* »n aM*. thoroagb an 1 
• iprrlr|,''<it l'> ber, i*l Su cU»«-« la 
(1 •rM.I, l'i» i. Hi'iron Wrat Miaot ant 
<«tf»rl Si* ipiai lb* «!iwr la B a 
t 'ti i v N 1 M-.« < »! Cwitwr*- 
IIM7 
Cliotoa Nuitlii utile »•>« of Oilimtti 
Natl ng <<f PU»tal I, ww kl'kr 1 by a horae 
ooe .lajT Uat »« k ; »>• I » wrr m*>'e 
oa hotb Kit* an I the hour of one leg «p!lt 
II# Is n iw ilo.Dg wall. 
Tsry «r.> v» rele'»rate the Kourth h»ra 
Tbey aay t ry are going V' ba»e % >»tUr 
t m* thaa Ia»t year 
It Is lap irUil tbat tuforl w.li gifa Do*. 
K •' •» Or •«» ■ to 7^ ra* irltjr. neat Sept 
f'St 
r w i' >f / \"» .< g <\ a f«-» 
iiNm rltwrn bera 
The Ja' • vag« r« aang hi-r« Vbttttr 
say <«r win) t*» h»«r them or n >t I 
.Ion t 
know 
A great •»'«• of rarrlag<* oa th# s.)i*r«-, 
Jaty 3 
Th* bay rraf will •« puur. 
Thoa B»Vi-r. r»-| ha* ft hattag 
A-'ut that lU'ia aay.ng t^err a a* ao 
Ir *t la Gr. >i*ao>l I took It fr«»?»» a cor- 
real d Irat of th>- l.-wtatoa -i' who 
1% u*uaiijr trry a oral* la bis »tatemeat* 
A* t-i bi» i"rr«t»"" tbla ■ a»e. tbi' 
(,r.,-rw >-i i.irt«*(<oa trnt of the Hun 
w»r ta in a 1 tti r t »n to 1« Ig* thaa 
I as 
A prtvaU telegram «»»« tbat tb« Vale 
«^h*--art.! «nlir. wh»»t b»«t the llar- 
»ar<l« »>i a'-mt *li Iragtha J wfh X 
l arrot. of th • | are t* ot« of tb« Vale 
crew Mr I'arr »tt la a I e r >wer lie 
haa a allaer cap. a ^ag. an<l four or flva 
otbi r |>rl/e* ahi< h k« baa won ta *mgle 
rowing mat- hea 
r I. tireen. e*., apeclal reporter of tba 
Wr/M .1 f'- r, la la town, writing ua 
ap. Ilr ha* made a aprrialtf of writing 
ap '>u*ln« *» Internal* for rutty veara. op- 
rrat rtg in Ma.nr ta th« noaim<-r an>) la tba 
S utb r» II- l« a \rty ta!*nt*«l 
man B *rn ta Turn. r, hla folk* movei) 
to Maa*art.aM-tt* wbrn b« ww young 
II- rail* on t>a*lar*a atra. gria a akrtcb, 
an 1 for* away an I writra them ap Then 
b«- ■ >ra< • *>a< t. »b< wa thein the artke, it- 
pla • tbat .1 ia loin : I a* an a trertl*e 
meal—price al an lacb. s > aklllfbl ta be 
In wrltlag Ibeae tbat aimoat nery bualaea* 
man la glail to pay him the prtre aakitl. 
lie will go from this place to tbe unholy 
town of Ba kdaUI. 
rm< —II o E H Waah'mrnv of HI., 
»o I C. A. Waehl.urne of California. were 
at lit* I lu''*»*r I lloaaa, I lot k. Thrjr 
are B«n'«r« of the faro >u« \Va«bburne 
fam: 7 of LI* raniv. where Utey trc spend- 
tog a port; n of the euroiiter Among the 
gue«t* it tti Hubbard Hove* irt Mr* O. 
Q R shall, M;»« AI Ire Ktmhall. Matter 
Cw. K m'.t a I i»f Btit-w, and Mi«« 
Jcaale Chlw* of 8t LoaU. 
K *v J C CiX hrene hu j£ «ne to a*.t« n I 
commmcen. lit eaerrlaea at Colby t'alver- 
% ty. W»u-r\ > II- will l>- nt on* 
flit 
A. 8 llett.eway of Canton tseve nt a rail 
ftatnrdev. He Is prosecuting a *ery »oc- 
esaafui Are inaorance baalaeee 
Hamilton I Cole cut* clear pile pole 
for >ur Blase flag :n naurlng elity feet. 
II *u *tra tht m »ii arrow and made a 
baa leotae tree. 
Weal Paris Bead aervaaded I'arla llill. 
oae evealag lest week. They ram* Into 
the village with instruments blowing. an ! 
played seirerai selections la front of the 
the llilibirt House. Mr. II. K llubMid 
treated the t»oye to dear* The tnuak «u 
fully appreciated by oar people who only 
wished there Iu4 lwea sola of It 
At a Kepa'dk aa Ceur uahel.l la tbaTowa 
lloaae. laat *>etur le», II. K. Hammond waa 
cboaea Ctialrmaa an I ('barlea 8 l>adley 
Be-rotary The following were elected 
deligatee u the Coaety Convent >n A C. 
T King. T J Wblteb~»l II l> llam 
ui.od. Q II Btigga. II A. falter, Waac 
Kouada. II K Chase. Cal« h fuller. The 
folloarlag *-ra rlucted delegatre for con- 
1 f* re a re on apportioning thia I.emulative 
District J y Stanley. W J. Wheeler, J. 
II Barrow*. K I round Cnrtle, J. 8 Wright, 
Eugene Crtla.O. A Wllaoa. II U Browa. 
Towa (VnuialtWe for two yeara, J. T. 
Stanley. A J Cartla. J. V. Klag 
katarday Bight, a Blaiae uJ Logan Clab 
of a..me aerruty flre mraWrt waa orgaa- 
'iad il fWwlti I'arla. Il *u unttrnbxM 
thai a club woil'l »«a <>rgaalsa<1 at WmI 
I'arta. at an « jrlf ilalr. »n1 romaUUM 
«*r» ua-k without atmlag rar«ih*ra fr-.m 
tri*' ~<tiin If Mat* Kiiorli>. at Witt 
I'arU. KNimlUtiwi will t» iil.M lu rap- 
imm m that pari of lh« u>w« iNllrtii of 
tk« i'rr»M«at, l«aa* M«hio<1*. M. I> j 
Vica pf. at WaU. T J WblWb**!. Om. II 
II N lloblrr; HnuiJIii tUcrf- 
t>ry, K A TbayrrtlVirmpoBilUgHtt-rrU- 
rf, i» I'. Trail, Tr. a«ar»r. A. C. Juatii 
CiulMitlal (VmbhIUm, J f Htanli y, N l> 
HuUUr, KIrnant I'urtla. A. <\ T. Kla|. M. 
I' H4. arna. Unnark* writ m via Ha Ja 1g* 
\t\ "om. Or k >«*da, II <\ IHtU. J 8. 
H If (it ai.1 Hp? I 0 Mpragua Tht club 
a* t»gua IU work with raUiBalatm. an-l 
» I thoroughly ranvaat I ha town Nut 
rtlag. Halar<lajr mi July IV, at Fiiltw1 
II «aa# llall, Koath I'arla. 
trthur P.. I orbea la homa from Cant«>o. 
N V. t'ultrgr. for kit aBium«r »n-altoo 
Intarratlog ravlrw rimlara w*ra com- 
iliKted by Mr. II M WatklM, AaaLtAUt 
>upcrlDUn<Uat. at the llaptiat HiWalk 
S hitol, laat Sua.Ujr. 
Tha Aonltrraary atarclara at tba I'al- 
><raallal tt»t>'>ath Hchool. laat San.lay. 
srvra of a rcrjr laWratlng «barart«r, aa<l 
wrrt wtin«»a<«l by a large au tirnre. 
MKiw 'a I I V'* M<«ara 
r r. ..'I Forh» • ha*e leaaed th«- mill tnd 
Ml I *>«». lnlrodac*d 
n. « |*du«try lot » thla airtlon Th« y 
*uufa< tur- '*•'< in fri'tn palp 
Ti. Mfiiwla are aa.I to l.e *.-«y »uperl«f 
t w xl. a* tN. y do not »M|>. crtck Mil 
«tr '•} 0" N<> iloa'l they will »i«# 
into n<nif4l u«<. an I make a larg* 
u<««r«»r the |»r<»pr»«-Vt»r« of th» proce■« 
I ■■ i w> »t Snow < Ka U ■ '»'• ••• • 
rellaM* .»n». there brlrg a <1ir« > t f»" rt' 
tree fortT f.et to the t«t<> lU' W»l-«I* 
Bat «!»• for r >iB*n«r' B* • new vladad 
ml In: «ttn which Ihraeftf mad* 
a i' ■ »• • .»«'-■ ii »rf.• 1 fro'il 
k.« t * »'ii th «r< ftoni' »i. I 
1 *i.i • are !• »tr"|r 1. \ |>| 
in..* > n *?. »'m it nna <.».r 
tt 1 |'r- « "It I 
th w'..< h la c inter'.' l ot • 
• » «|V hr».|» l'o| ar « * « 
trr I < n » I'. «« Wh h fir-" them 
rap i» r« » •:» -,g fnni wh»ei« 
I <* t > grimi I Into • rr.« powder. 
« wv- ..| •* throag I » ? a 
.(% » -»t n< «tr<am of water By 
• r« r, ig ar I <*a| ration. thr mo.•'ore la 
;>*r' « * < tlrtf'nl The P«I|| la then 
j >. 1 
■ a large tank or * at and atlll tor. 
•K<T<1II<<1 It thro pa**<a to a large ryl- 
i!r: al 'trail1 !• pf»«» \ < • f alt am 'UUt 
f | u!|» >« all »r>l to enter thla preaa. then 
alro ai tern la admitted. lk»» iiv>f<- pulp 
in I at < tb« r aerren iit*1 »•> on, ui.tll lh» 
prtaa la full Tb«n |>i»aaurr la applied, 
iiitil thr *»boti maaa la baril an.I aa)l*ld- 
r;j Tk « < tract a re -at of the r» malnlng 
Kklatiri IVhrn thta preaa la opened, th* 
p p < out • out la dlara about two fwt In 
ilam trr an I nearly an Inch In thlckneaa. 
r►» •• Jlai'a are again a«b|*rted to preaa 
■trv au l ilrt'd in a <lry bonae till "km 
try ThrT af» tb»n 
" Umprrr«l 
** 
wlUi 
water unt iilltUe for rutting N<it 
th.y are [>»aa«s| t.» a rotter where illra 
atamp out the lirAMn hea<fa. aa aolea are 
nt out In a ab'-e ah<»p Tbe hra-N are 
a'^xit 6ve anJ one--,narter Inrhea In 'llain 
eter. <.n«- f<urth of an Inrh thlrk. wllb 
in Inth hole in the rentre After helng 
nn« rot <»at, ihrf are again auh)nrte<! |>i 
; f« • all re In a preaa wblrh la heat**! hy 
■trin »< that they arr rompre«ae<t an I 
Irl- I ai one <>p«ratl«>n In tbla roti lltlon 
they ar« ahlpprl to tha raanofkrtBrefB of 
> '.'..na, wb > place them oo apin.lle*. turn 
them to a uniform alr» an I flnlah them 
with ahelU or paint We truat that thla 
enterprlae will »»• enconrag*»t hy o«r peo- 
ple. an 1 that It may gro» lo large propor- 
t n« Mr I'rencott haa brought hla fare- 
r b. r Ir -ni Maiden Maaa an I la pleaa 
ant!y U»cat-1 la the b'»aae formerly owned 
i.jr Mr T K Ht. arna 
Mr Oeo W llarem >n.l w!i » haa long 
iiren I' >atma*trr at Hnow a Kalla, rontln- 
urn to keep hla little a tor*, w!i *r «,gn of 
W I (1 xxla. a fan))liar to many I'arla 
l«-<>ple an I rlaitora from abroad K<»r many 
*. »r« it haa b> < n a p <i u!ar etcuralon from 
I'a* • II t-. Hnow « Kalia. an I Mr Ham 
m >n l a r>w l>>a'. la often called Into re- 
alU<>« by pleasurv an<l fltblng pnrtlea. 
The l<oat la kept rleau an I In gooil order 
for all au h calla Mr Hammond haa 
< >ree One young frnl> trera on hla plara, 
an I a numtwr of thrifty grap* *lnr«. 
(irai a .!•> not promlae well thla year, but 
a;>| <-« are a'<un lant Home of biatre«a 
ar< re» ly '-«Ioolng t > l<en.| ui. ler khe 
Wi ^ht of th »0»ati la of aiuall apple* Mr. 
II haa f>een .(uite a poultry brtrdt-r. bat 
he haa aoW reduced hla atot'k to forty 
hen. which aupply hla family and atorc 
trade 
Mr Kanaoia Hlpley wu at llainui tnd a 
■tore, Thura lay with a aplendld cult. Ilia 
old white horae haa 'paaa^l la lU chlpa," 
he aaya and he la teaching tbla promialag 
little aclon to take to th* r>»nd Mr Hlp- 
ley think* Butler could beat Blaloe. bat he 
« aattafled th* heaocrat* will n #t u .min 
ate him " Th<» I»emocrat* prefer aome 
old copp*rbea.1. yi>u know, he amlllngly 
r<mark*d. 
I rm-Vny i|«M tlmea here in I p 
tun Everything in the vegetable line U 
looking finely. Ora*» looks promising 
farmer* will probably (ommvncc baying 
soon after the 4th 
Mr. ('. L. |)oi|lu« U building school 
h'»uae at Wilson's M.lls t'alrn» .( Tear 
lee are engaged la building oae at Writ- 
worth I/xation 
oar MabSatb-ecbool U proaperlng doeiy, 
an I we are gladdened each Sunday to w« 
tbe interval Increasing. and atlll we ab^ll 
not be aatlsfled until all the children are 
gathered Into tbe Sun lay school. 
our district achoola are In a flourishing 
condition an I teachers and acholara unite 
making Iheui profitable achoola. Miss A.I- 
ill* Davis la teaching la District No. 
M.ss Isabel Douglass la teaching on Kasl 
li II | Wa bear some talk of a lllgb 
School here In I plot, thla fall. We hope 
that we may. aa there are no many lo l'p- 
ton and vicinity who would be greatly 
'•eoedtted thereby. Axon. 
No. W«tkk»ohi>.- We have hail aeveral 
lettera from thla place, la relation to tbe 
teacher and her ac bool. Tbey are mostly 
anonymous communications, and ao go in 
lo the waste basket. 
Tiib Normal Scbool at Oorham closes 
with gradaatlon eierilses, Wednesday, 
Jaly if. A tasty program bas been Issued. 
We do not note any Oiford County stu- 
doente In tbe graduating class 
OBITUARY. 
HMU. to l.ln< "In, Jut.* lulls lira MvftltM 
lay, wi («.» of lb* late l<a*l<l « h. »i»r «»* »*■ 
tor* In t.r*r. >Ureh Si at i:r «to »u tb* 
»fwkUMtl>r of J.iarph *ar», tb* lh»oue la 
"lai. »arprlaer «kti »h. wa» .IiUwii y«*r. 
<>f t|r, lUrtm* with bar wblowtxl Moilmr to 
l-nn* 4ll<r*>rla tor mother U.-atna tto 
Mooad wiff of Job* iMnlcli la mi. Mr* 
< Itaaley, with tor hu>l*n I. "moTwil .low* **at 
u>< bralrr »M unit* I win, ito Kapnal burr b 
•I I in.-oln < **tra f* colony frotu Ito Part* 
burrbi I* l«M. Allb«m«h nvlarln* I be prtv* 
hum aixl har>l*blpa of pioneer Ufr, a*ana*aa 
of mla<l an-1 flraiiaaa of parpoa* MM away la 
bar ayi*metrical« brl«tiab rhara.ler Mo arvt 
alan found in tor lift" a tor, a* pnatot **4 
inoxnpn'OiUtaKi aa Uta lamM fonnd In ito 
llfa of tor (imoIUIiw, Joaaph War*. Wall 
provided for temporally, b* Ito baaed let ion. 
of a grateful nation, A>r tto offering ato Wd* 
of to> vowngaat eon, who laid bli*a*lf o* hi* 
rocislryS altar to toli> perpetuate tto naUo**a 
lite, ah* <|ukMly an.l lodepeadeatly »i»rnl the 
rrrnloa of tor.lay. with her awrvlvtn* rhll 
•Irwn. wtorw ato patiently welted "«****■ 
lotto*!, a ail c I otto. I upon," •• lh*l mortal It J 
might b* .wallowed up of Ilia a.*. 
POWDER 
Absolutely Pure. 
tk«r«*<lfinfr nrlN A tt'nl of pari'i 
• Iraaftt »al • b-alraatirr**" M r» ** i.* til 
Ikti Iki kla4* aa | rtnti'1 U mkl In 
romp. Illoa alii, III* aullMu Ir «•( )••• la •! ab »M 
•» <kl tl»B. «f | k"a|kal» wi» 'trl • 
M-J4 ***^ tn |N»»J. Hot 41 IliiK'i IV« ■>■■<>> 
*»» ll'l 
ttt* 
STAHOARO 
I 8ILK 
or in 
WORLD I 
■ MMII- 1 MflU 
• 
hi (, > I I I I M. N I I. 
♦"Va. • '.«■* a. »l f Ml) t * •' •»!>'■• »»• 
"1 
Bag* I hal'M»4 hMUl. •« miN Imuw 
la- 
r •<| 
«l Ml' Er '» 4 •• -f *. I* I • »• 
• • 
«-.aa » w«u« * i* III « 
EUREKA SILK CO. 
THE *a ««#fi k*ra bi ilfti MIIm lMl 
ill W> b>»« •lati if|i-ilmr4 k» l*»' Hoi it<f 
tl rtVtoU Ml ( uMII »l llll 
ik* trmai »l \.tn- Mrtifli •( Ik* Mill f 
lltvMMU" r*All"l'\ tU I UK'i' 4 
la uri In # «'•« a* Ik' la« 
4lf*rl* afc* I fr ,«. •!« all •*' "* 
iM'Mnl la IHoilalf ol m4 4Ma» t In 'm 
aar4iair aa IIIi«h *k» ha** m 4tiMi U 
Iktnaa In *aktl '»S* 11 
*i "IK ii r> 4ii«»i>» 
i«M IT. I"l 
Till ••tcrlbri Mrttfl ■N l'»l' 
ihr a*< l»f> la'* tf>^-tlBlr4 M I' II 
I'ralMia f >f Hi- '*aai» >l "a' I 
lb* II ll III rllMllll MUlf 
I Ml HAKI'tl I I.lr.l I 
a •• 11 »<iali.'iNftHil. bfin.al kii>4 Iki 
laa ilirrrla. *k* ik»r»|.i»* n<|«Ma all ^riwii a 
•trtu I la lit# aiUir vI a.<4 rfrie «.« I I ail' 
■ lltl# |><ri<al. aal If. akn li(i» »»> 
■ a'i)< iWrtaa i** ubi'm it* i.» 
V «K> KINI'll I 
Jaa- i: Iwi 
I III iiWillxri k*r I > I'.' 
IM| a« t»»a 4« ai-|> ai <1 bf I' * II 
•> r. •&•!» (■» ik> « mi* • -i •»*».»» 
■aw t 'k* In*1 I In ii W I1 
114 1. lot! k II »-»KI ». ala tti 
la aai l "aali. 4r 1 ik- lb*>»i tr 
*11 |irfa<iai la<i*M..| Io Ik* >>lal» a' aaM >1 
I aa>< l«a»*4.al* | »V 
ll) 4> anJi turn a •■* »«l.ii>!i I ua 
•• I W It II 'It- 
< II AM t« Ml" 
»lk< tkal 
J ig~ 
a»am*4 
iki 
J it a* i«a» 
Till •a'-«<-«li"' m*»'ii r"' J 11 
•UkaiWvh^tli III ii ■ III'-* Jm4t' a. 
|'r<.'«.* f if Ik* iaii ul <»«' imI •' 4 Ik* 
ir»«i •! I »« "iil« •! ll* «*' 
« Ufa W*\T*<>HT»I a* I Itrnaa 
MillKii«all.4n ***«4 bf f i*i*4 t*a»l M ik« Ii « 
lira*;* I' •.*■!•'» r*-| »'l i*r» aa »imi 
Ia.|*ki4 4 ;«» Ikr »UK i4 «aK 4a*»a»J I »a»' 
lamnliaw |iir*f aa I Ik •b» ba»» af* •" 
■aa-la |b«ra*« l.i aalukil lk» » 
Maii r. wr.*r*«»urn 
Jim i, IH 
TUB NHRIW MM) (iim NMrl 
he l#m <lnly ii'i- 'H I Uj *li* II n 
Ctv.vlf lot lit* I'.HINll »I III f'l «• | 
Ibf iVHM vi A4»li>a(tal v< III l»la' ar 
< II IM.M I till.I • ■ I 
li •• H I»ty UMI all. •»! 4 « .t| h -i I aa I' 
lav .lire- l» • tWirlnv* rr all | a ra nili 
.|#Mi- 1i-» lb* nUlf "( aai 1 1 atk' In 
■HUlt I'lflKtl, aa4 I -• ban Ml) lit 
■it<li lli'iriia Hi it hi! lib* •».»■• I•* 
KOMI M» > IIA'TlM.t 
JuM I. I«! 
ii\ri'iu h 1 *i 1 1 'i 
fun, • ik ■ aa I l-»r llM ( «n»l 1 ul i»i I>i4 
'« Uw tl> I Twt'ltt «M l»M, % l> l«l 
IMiAl I i> klMIIAl.1 A l«> run * I 
NtoM «l lilt K>a*<|l III' Iw-I' • •• < I 
I)litlf,4nriv| llllf hlaa>-Mbt 
ul «4>n 11.iatfal ->a Jl IK Il ll •(••!'< Ik I 
l« tllMMM 
omauii. ibai iiw sm4 a i»m r iut aiiaa 
In allpvrauaa lalrmU'l t| raaalag » 'I ( Ikn 
a*4*r u b* t>«bii«kv4 1 »"!■ iiKMtniit la ik> 
>UI*r4 lirBurrii ^ rtalM 11 I'ifii that lk»» aif 
ttl'tf »i * I'raUaN io»ri i« t>» k*l4 >1 rati*, 
la iaNn«Hv»'k' Mini 1 i<««4i; nl la.r aval. 
•I t t'flMl Ik Ik* !•'•••«■ >a4 MM ■' U| 
lb*) ten Ik) Ik* MB* akoaia k»t k# ail .«r-l 
I.I.'1. A * il.» >>. J«l( 
A lra«a>i>t atlaal II r nana U. < 
IIXXIKII. aa —41 a 1 uiirl »t IVwbai*, li«M al 
farla ailbiaabl In lb* I vial of 1 >«! >»'•, 
"« !►» IkiM T"'a1a» *1 Jac, A l> l»l 
III Mil I %lt« 11 I A 1 ia aiaifat a U 
••law ftl lia"» >a I •# «. -i IUiLr' a aa*4 j 
( ublf ;> u"lliali<r KiU'lMii' >alul 
a lana •trail- ■ al lb* l.iiiitu Mil IffHwI -r 
a aanr#: 
Hki>aaki', Ikal la* aa.l \4ialalat 1 (iin mk* 
ta all prraub* latrr»at.4 b) fawla| a 
Ibla 't4*r I* b* faUMH lkr«v anli ninaaml; 
lb Ik* 111MI laauMal |.fiiiii 4 al Cam I kal lb* jr 
M| a| 1* af al • I'rvbat* t oaf 11* b* M al Tum 
1 
a aaa>l 1 uaaty a lb» lbir4 I a*a4aj af Jalf MM al 
»•'. l«Kb 1 a I'.' Ivrtamia aa^ihua u •• II aa) lk») 
bat*, alif IM ••■• *b »I4 aol t» ai u 
Illl) A »CII.««»V Ja4*» 
Aira> »uv» atlral II 1 l>a*ia K|..r 
i»JKHili. •• rrotal* Cuart. u la 1 Jam 
I*ia. A |i 1 
OS ii.« i-»i 11. a ai Mar) lla.i • 1 ■ • .1 
l»i II a a«a I' aiJ na i- I 
)rna| (Ml Mr .ia«. 1 «i| b' 1 I u i<i h*r 
nam It* r*al aaiat <•( aa 4 ln*ti<4 
Uf l*i» I Ibal lb* ul Hi 1 lla if i« > >U< a 11 
ail p«aMi IMif4bl, bf i-*a>i*4 a fJfl I 
•>l Ik 1 a >a|ii !*• )akiM*l itarva arali ••■ •*• 
ait air la iMililurt liaa«iai, ii.uu-l ai I'afia I 
a -414 I .1 ll| thai Ibrf aa a||- il a l*rii 
bal* 1 mill ki Ik Ul ! al I'ar a. la I Imalf, 
Iba ihirl Tar* la> •( Jalr a>tat a.no *N Mat M 
Ikr I I'.l Kia. aa I bua MM I aa y 1. 
ah) Iba laX tlwilJ b ta |raai*.| 
lif 11 A >1 II "i.\. J- U> 
I UK '"I I ail» al II I. HAI'I* Hr|illil 
Oin>HI>, •• At a « oart U| l'r*t>atabr<4 al 
raft*, •ithn »4 for tb* C»Mf« 
»■ lha Ihirl 1 »nIi) tl Jul A I* l»l 
« II I I »M l>l ft N aa I A I I I Kl I'l NS M» I 
liKuMiiti *riaia lwif«aiil I 'I riii| ti 
tia lk« laal W U^aa I T*aia...nt «f MU1 *1 till, 
1*1* <i ul «, >u4 Cvaalf. hating 
pr«a*att4 lh» •«■* lor I'nl'ltr 
I>r Jar a* Hut lh* •»! I K**-.ik>ra gi>* l«(k« 
lO 11> «i*ua* lairrt *la |. by nuili| • (u|>f of Ihia 
•V'tvr I* to mM»M thtrm- >fct< mk< Mil»«ly la 
I*• on it |i>a«rm, |>flai*4 *l Paria. that u.»t 
a«l iwnr at • Cftur i'liart u> b*l4 al Carta 
lauu (owl;, aa lb* iiiiM l«r»U; af Jaljr 
Mil, it alM »'«lork la Ik* bmo«a aal iKua 
rauw, if aav Itxi ba»*, alif lb* aui4 laaira 
awl ak<>.. 14 m a* MairJ aa 
I I 
ail<-a*4 aa Ika laal Wi I uJ li >u »>ai 4 uU 
4»r< a**4 
l.M> A W ll.»o*. Ja U» 
A I n* cut> atlaal —II I'AXIv K<« • •« 
ilUUKti, *< —At a load u» riuktlt I M *t 
Par • .a tbia aa4larib*t' j-.i ul <i«i>rJ >n 
lk< tKird T*-aia» of Ji», \ It. I»«l 
MAM A. Kl Mtt.l aiu ii.ihaM 
Ul* laaiiuaaal «> i-ri 11' a I. i» .i w 
aa.i luuatiii «l Miwi k I I l.l' «f 
|Utb*l, la **M I otai) >Urt*»r ', kjin g •• a 
U4 Ik* HM lu* fl' t.lf 
IMtirl, Tail Hi* <*14 kt" >'ii (IK ml > 
la all |«I«MI luMrrcM lif ra.,aiag * 'l > 
tbia ar4, It !•» |>atlial> 1 |i>in »..*• 
•if' '< nrly la lh* Oaiar4 Dc« i-riafJ 
al fan* lii*l Ik*; may afi^^r al 4 IM u 
liw'l M b* b*.4 II I'a. la. it* aai4 • i.iyaai*a 
lbir<l Ta*«4«f ul Jul; Mil i|lv(i> 1 x U ai..i 
■ku* mi>' 11 aar U»r; •<**». <*bi • 1 la»i|u 
•cat *b hiI4 11I <m 4. a,«, < i»4 wl >1 
lv*nl II lb U.I * I I **4 |. U I •«' ««i I 'I 
11IO A W||>ON, Ja4>a. 
a wa* *ai>r-*H**i 11 1 uavia k'i 
UXfiiltli. m i*r>:*t* I'fiiri *i fit J• a* 
Tfa, a. I* l»i 
Ibr ab»tr |talil <>a <k II AS.M All A 1111*11 
• ••I • of Aaroa M Iriak lair .1 M Wiurl 11 
aai-lt ouaif. <!«•»»• I »■ ati"g Ikil brr •! i« r 
Bay b* aat aal ta bar'ram Ik r<ai**til*ni 
a .11 
lamiail 
*>r4. if»l, Tbn >al4 neli:l>a*r (I** aaor 
u> all p^rauaa Ial*raa|r4 bv raua. d a yl of 
Ibla *r4rr U> ba >•«» i>k'4 thr- * «»f k> turn 
I|r la lb* liaf lirai... ral mm aj< ['t alt I 
al Cam 1* aa I < 1 nlr. thai Ika > it.at a| aar at 
a I'robal* l'«ari la b* b< .4 al I'aria balkM 
I -alar t aril (I 1 ill* I 
auau aa4 ak»« raaa* If ail) tkf) ban ai'Batlbr 
it ICO A. Wll.ool, Ja.|,{. 
A iraaMi'i -Allaal II I' l>a*ia Ratfiai«r 
Uirt>KH. Al a I'ourl »l l*r»btat bakl at 
Cuii, »thl, n4 for lb- Caaaiy «>f Oalar-I aa 
ih» Ikir.l Ta»4» ol Ju1 A U t«*i 
JOKIUV iTAi V. t •*" li a « iflna 
laatraaKal par)>urtia« M ba lb* Will an 4 
Taaianai ui »a»ah •u«»»-»a, la'aai Pan*r. a 
aaxl (••ii al f k« ia« |ir<NM*l IN MM 
iir<i*r~t Thai lb* »l4 l.ifialM (l«a a-.tlr# 
Ui ai 1»|XI|| latrrwat** by raa*iaf a rofl »t Ikb 
ar4*rla twpaMiabadlbr** •*rk«aa<-r<<*iir.) latbr 
<>»< I I ptl«l> I • »" «i •».»» Mat 
aft—i at a I'robal* t'«art l* b* bcM al Pan*, 
la aai«l<InMy <>• Ika thir fa*a4at*f J* a*at 
al • a rlork la lb* farvat" a an<l •». -m raw if aa? 
Ibtf k»»r. abi lli* ufcl la>lriia»< al abaaM •<•! b* 
appro»oil ai all >*H a* iba Uat Will 
kkil faalaiaaal »( hi I i|rr*»«*<l 
Ulo t WlU»OM. 
< Irwnn iiimI H ■) llliia, IU<i«>i 
UiroKI* aai At a C->ur. ui I'rabal# h-l I at 
Paria. *i><i« •< I hf ill tuailf wf mlar I 
m lb* ibini 1 imcUi ui Jua*. A. l>. I*M 
A< li*A • WAI.KKM. Kocatrta oa lb* *.|*l» 
ol Inn | h V Maiktr lain of rr)«burif la aai4 
Cnua!) <!«• aaa*4. bating |>i»mi«UM bii irtuunl 
«t ailBlaliualHM of lb* <lUM ol aald <Wa*«l 
lor aikviiiv 
(ithw*. I'bai Iba atM Raaealria fit* Mb> 
la all p*ra«B* iaWr»*t«4 by caa«laf a aopt al thia 
orlat la lw tulilnbtl ikiw ttli tfrrMinl; la 
lb* OiM liraiifiai ariataU al Carta, thai lb»» 
aai amai al a FpikaU t oart lo ba baM al Tana 
la aMdtanairAa Iba lblr« Ta<-*daj al Jali taail. 
al • t'lM lllk«l«rtMva and ib>* attw II aa) 
•bay bat* lb lb* aaa' abouM aot b> all»w*4 
Uku A. WILNOM, Ja4f*. 
Atrat aa»r—allot — II C l>a»ia.K»tlal»r 
PARSONS'^PILLS 
An.l will nim|>|fli If ikuff Ik* MmiI Is Ik' ralln ifilMM la Iklw MMlki t«r 
l>. ran* wfco will l«k« I rill *k Bight frmrt I l« 11 (Mkt, ni; ki IMton4 
l« im»I 
hrnllk. If (i<h it IMnf k> |pr rmitlr I nn^lalau lk*M l»UU k*m mm aqa*l. 
rhialrlun ux> IhrM for IK* r»i» of I II I It K | IINKT 41 a* mm* I. bM »«»ry«k>rr, 
of «m hj mall tot tUm. la •lamp*. tlmtan tr*+. I | WHIWI A ID, lb*a. H*m 
M f 2^ 0 mPI I P^l% E B 1 '"ip wiim.• 
iiIDIITIIlDR A £xxz»~<. lllr HI HtniA 
JOHN S 9 ANODYNE LiMMIfcN • » M t Itw. 
mm lit « « «». t» «7k. n Ih.ffl. a I'..' '>11.11 vn ««,1I |n.u> ... 
MMM <f Um ftfiM. Ml »ff| »Wn IMIM k» I 
* J' >11 > * s 4 K«t < Him 
UAi/rucuc i *v 
• MH El |m J ill rlA B MB iiiniik nviiv bfl I 
(•••I II • til i.w miihIi Kmml «ml run II «i 1 -* I 
■ :in«fi«l.r» ,i 
CHICKEN CHOLERA.! .' ;V 
CLOTHING ! 
Hats & Caps, Gent's Furnishing Goods, 
Latest Styles, Largest Stu'k, and Lowest Prices, 
If \• >ii w »• t a m<' Sini ( liinp. n : tin- | \ prw. i'1 
$4.00 A SUIT. WE SELL A GOOD SUIT FOR $8.00. 
||.in< * I irK'« -"rliiH'tit of *11 \\ > t 1 «l|'i i»it #1'» (Hi. 
wlni h ar«» liar'jnin*. Otir Hlwk of I n >i.u <1 r«'nlii n< all Ihrtnul 
in.: N >Yrlti< >f t ■ «- ii \V* r.»rri i- *■ k •>' 
Neck Wear, Hosiery, Collars, Cuff's and Shirts, 
to U fotui'l in Oiforil Clmutj. 
HATS c*? CAPS. 
W. run »L<»w th« beat |in<- of Hit nrnl ( >j « to I fouix) otit«i<l<> of tl»«* 
• iti*« W l.nvo all tUi- n-'U'* wtjl » .til l m * rotor* AI-*» a nice l»n«* of 
Straw Goods, 
O.ir 4'ristoiu IS |>.irti i< iit m w«-!l lUtrkt I witli of tl»«' luoat «l«-mr»l 
I. of tlM i. 'r ni ttlinih shall in ii* firiuftiti* to order 
t > ut tin t.i»tof ir f*iiHt<>ri)«*r« I'I<mm- mil an<l •■lamino our stork Im> 
? ir piin'lioxini.' Wt an ihow tli lt*«t St^rk. am! at I'n*** an low an the 
lowwt. 
J. F. Huntington &. Co., Norway Block, Norway. 
BUY Till: PALACE ORGANS! 
BEST IN THE WORLD. 
Tlirj Imtr lM-m (umtkil 1 «rr ihmi I ill) first Premium* anil 
»l«-<liil». inrUlns III** Uur<l nl I'nlr 
li Wlilih llir» IIit»r i omprird. 
V •riIKH IIIMM l> lilt W"»| |n »il t Till « KK 
• >HI> UK III I Ilk OHMUS* 
or rm wohi.i» «<.k».Air*r Auri»i* 
\|.(i ► ■» .f»1i l*i; <>n it» <iill our nr»iff»«f« fn» th* ft; 
H—I < K• r4 I. ktr. •»» orI««  '■»«! 
Vonr l-wiru«»m« Im"H Ik* b'«fc*»t in* « «r». A « r m.1. 
f >r br < «l V* > .«! * 'I VI'I rnmrari' ■<••!>• M« 
flan', IM* 0m4l. IN Hill IM^Ml ffma Hmrtmm. 
I kn<i« ol no in^rr10f.w^ V<i/m I i't 
roM -All os K\«V MOUTH I t IV •TALI.WK> n OR roK « 4*11 in 
J. A. BUCKNAM & Co., GENEHAL AGENTS. 
Mechanic Falls, Mi*., also 187 l.sbon Street. Lewitton, Maine. 
iri» \iiv one thinking of bavin,.', nn«l wixluti^ to *'•«' oti« of lini> 
• ir^fHii*. wlio • «»n t well foiii.- to our Htoro. rati luive onn brought to In* 
un» truly, J A BUCKMAjk a i ii 
H> II MOM IT MA )' C(tS('K/{\. 
TfcMMte' rt If tll4l J. A. »«<•*•»■ * < O 
MkIiu ► ni <••!» •wifc«»r"*4 1 
lltltWd. A«4r»* »»* l'*'1 
it * i.a'j«ti>i I I •«»»»«-. M»iM. »• I l»* 
■Iv I'tlUM (ht r«« ruraxh Mr »•»*»» 
* *. N •<*** I 1 
A III. A K K OR., A> l<» 
VMuMucrtH tlx F»ltr* UrgAn 
W.>frt »lrr. MA** *•>« Mlk, 1*M 
.1 lJ HARMON, Travelling Agent. 
1884 1884. 
I HAVE A FULL LIISTE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGARS. 
Ami all of the Staple (toorin muallv kc|»t in u 
FIRST CLASS DRUG STORE. 
PHYSICIANS PRESCRIPTiOMEPARED PERFECTLY PORE. 
Storr o|m nSuiulay'i* Iroin 9 to 1(1, a. m., 1 to 2,an<l7 ton, p.m. 
■<:. ■«- 
SOUTH PARIS. ME. 
SOLUBLE PACIFIC GUANO. 
IVM lL SILLH. &0.000 TONH. 
i >« f,l I .hi I rciuMe F*rtilu«r. »hkb hat (**« on th# maikrt f..r 
• i.lit<. ii ». 4i ♦. iunswpeewllor ■*uo I'ana. IiiHm, U«i. 
r 1 luMrr It it • cuMplctt manure, rkh in all (be Mctmry 
TU I jfwft »k<) |i>ut< ku cr> f>«, looking to th« money 
0 f v ,i t.: 1* that ctrry «ioUar'» worth of 
SOLUBLE PACIFIC CUANO 
>1 ( »the *■>.!, refit* it« coat many timet orrr. Try it, sad I* 
n% ri. c Paa>|>hleta, mith truimottiala, «tc, forwar<W«l frtt. If 
ih .e i< no Lira! agent m y<>M minify, hLIrm 
CiLIUUi:\ A (IKTIM, 
t»r»'l v 111** AftaU, BmUi. 1u>. 
ANDREWS & CUR Tib, Agents, Wost Paris, Mo. 
THE REASON WHY 
iii* "Mi. or south riMUiv 
PLUG OTJT 
I • '«*• |i •' «Makli( Ttkax* r.f sola 
Mntaw II I* Ik* kxi ti l> w!m|*4 
• hlh» int'nl ir» |r«ai thf Tutor*. 
(•<>•• C .iM» Nn lh vim «a| 
•lo«»l> »* >« l*n <«»m h» I ft II la uiMiaUcl 
u a .1 Car ■■ < t>f *11 <l*a it ri 
■ INHI llaa H !(•»%.. M»I • •< n 
k Caution to Farmtn 4 
r.f Mill U •nri'lll MM 
IIA I: I'l » >V IhiK'K II \\ »<>Kk* 
1 W«4 <mIf llw>H kaili| IhrrMa 
laptMt <4 «nr ! 
I ban by •••• iafria(*B**i Itw. 
< »i« t*' " i»tl« nfori i*i(lunlw 
«il rm br VI *• ai. I'roM 
*. 4. X> I.I.I* l»«P*1Y, naukarc. P* 
M'.unixt A n. •«!•« IUr- 
!•»•. Agt'l >u<i", O mYi Kni U»m- 
ADVfRMIRS '•» • C(0. T *0*1114X0 l« uprura M.. *»w \ «»r*. W «r» lUM 
ro*l*i liar oi AI>VBBTI«IMJ la 
«n»il(lii'v<«i|4|»ri M-HXi-p>|i r*««" 
phial, IOr. 
nnrnr <»i •*•»», »*<i 
A r n I /• L r»«*l»« ftm. • «o«llr l-o« oi goo I* A 1 II1UO «hl<ri Mill h*l|> »'l. of »llli»f mi, m 
Mr* moMi rifkl ih«» •»tlM»« rlMlmfcl* 
*«rM rnilHN mil lh« •»!«• ikMlatHJ 
• utr* At -Mr khlmt T«i I k C«» Mt. 
f< i 
£ Best For £ 
4/1 TABLE 5 
.MC^°CALV VCC u« .(/ 
PHOTO' NOTICE. 
J. U. P. BURNHAM, 
Photographer, Norway, Me. 
IFotiimfc 
A.1D 
r»H IMMI < <XI» tloa ol rtl 
I* * ot til IUN M b* la UN fort Cum 
CARDS, CABINETS. OOPYS. LITC-SIZDl 
Pimm m»I mt pmui wl Mini m» mhm J>• I 
»i»li ItMM 
J. U. P. BURNHAM. 
(«^ Ifiantcinmu* Wat'* I'ted. 
AGEIOT FOR ALL IIKD6 OF ORIENTAL 
POWDER 
Alia* Nwlw. rsi*. -n-* Bam l»»HI«|' 
r«w4«r. AIM ill ktoli ml 
explosive material 
AJn> HUITINU row OKU, AT vholuali 
A.NO RKTAIL All fd»r« |irof Uy Mlnii I to 
J. H. Rawson, 
PARIS HILL MAI VS. 
Warning! 
Nllit minmIi ii<! lait; 
Mift lb* iltttk it-. r>t im '** tW ilBbff M 
» »l»lr I tal 1U4 lfc» !•*•» IW *»" Um H- 
U»t. ..f >«p«r« I4«o4 
HEALTH 18 WEALTH 
I !'• m •«»(,• i|t| to ton ito I' wl »■ ** 
• •rr TW Mill In •( (W r>«'l'l« I* totfcr 
010, Mil, AND RELIABLE 
HOnSEHOLD BLOOD PURIFIER 
< oh;ii svbiip : 
T»»" h«K.. If) MKMHHI h*m r»- 
II »'■'» 1 •» f M« •• lh<* Iifmn! Hl-m-' 
fx llr. in IV f>l *11 AtnaMrh »M 
|» 4 III '?« *()• » 
CLOVER 
BITTERS 
Mtl l»lf, • IMfiMM till 
llwil lllll ^rnvMIM INlllMH, 
I io .«l R 1st Ual Miait^oJ, (» 
■ ik Imwioi ItoHtiMy «-•! Uk>.. | Hianwt * 
trial <» 1 ux *111 jrwu u4 il« 
tllntli »«M« 
RuTn.11 *111,1 mm lurri. 
MH.II BY Al I. I>K ll.KM. 
GEORGE M. ALLEN L CO., 
WIIOU.UI.I. HKILKM, 
Mnlno. 
Hon. Jas. G. Blaine 
» bUMlf tl>« rtMn Ikr [■ ipl» |u» 
CtWDKM, l>il tfcfir faiat i» il». » U »-..f 
«f( M k*4 iMlk'l ( tit •• M 
U4r*«i A tail •'». 
WM Phii 
w» tn r«r« if lag aw 
NKW (iOOI)S 
SPRING & SUMNER TRADE, 
iiMMI B( o< • fell »IB* at 
ALL WOOL 
tin- 
Cotton Dress Goods, 
Flannels, Cloaking:. 
SILKS, SHAWLS, ETC., 
Cottonades and Cheviots 
fur an * •**< la m> 
Woolen Department 
•< |«ii |a ImoUMII •»( 
CASSIM ERES 
•tfk «,ll ba •*!•! l»« Ktwatn 
< kuir »4HJi<a« m» raU aii «fc#a u>« 
u4m ua koafi.t ■»( u. »r 
hot a WiWf m <jI 
HOOTS \ SIIOKS 
Ikai • Trf »ai a( at>Irk mr ktf* lk« 
laii ru*«t flraikla auto 
Kid Button Boot, 
I f l.a4»< »k- h a»t •• rfj a* I ■ aivtaUi a* 
lit* a aal i.a»4 >**• I •«>k. for ta »«i 
kin 
John Hunt's Hand Se*ed Shoe 
•hi. t> ia »< «*il ka»«a ifcat i« »•» '• aa rw 
aa«a lai'n W» k«f» a'»« a <11 Ha- 
ul iirn»r *<>rk laf laaa tU kufa 
Hf llwklK I II Mark of 
iMur) 4.»<•<!• little mm4 <«■»«. 
I<r«<rrir» llnrdw arr. < r*ck> 
rr, nMil tirr, I'm* 
mi I'ntal* 
■ nrf Oil*, mul Kooin 
Pl|)fn. 
* • k«t «t»uatif <h> i.a* I • <«i4 iM m 
....... -1 '—'' ~ 
r tirt II* 
K—11 Oily. 
Andrews &• Curtis. 
West Paris, Ma»ne- 
Mrs. Southworth's New Book. 
SKLl' M Al>lv. 
r-i.'u si." 
TsHMAEL! *N0 SELF-RAtSEa 
Mr. ~ui»" •'» • 
(• ■ '""liT. M lurtT \"iiT ,.«■# II '» ® *
»ffGg: - vslfe m*. 
wtbms tr»l >« •*'' 
4 N.AM I »' fUV| •• !!»•»•'»•* 
|.Ml U* I '•'"J"0 r** rhbm* """• 
it* >.)»•' « r"*l. Th# HrhW« r>>« l»f~- ■"S'SSU.. r »ir 
TM Two II,• H« W«" »••'• 
1MM •*•»« B' Vlrtof'itrWmi" 
» i#'.\vwn v iw.ui.nii 
rb. m-i*** " 
r, <>f T.„ ** ^ XVr 0.rwl»»* 
Al|«orU Akb»* 
n> fMi •*••7 I***11,# ^ EJ«.r r»«—* ru.< rk< fha>wa> W •*»'•« 
4l# i,f a. Urfl tMUl*<rtk • 1 llHr. u< il I***" 
i&iiit?tSwc 
T. B. Peterson & brothers, 
i«« Umimi Mml, PhllUtlpM*. 
TV# Gr»«t I'iiu J U.iurj m DwTIim. 
PJ8PD «■? BATTLES 
•I THk HURI.II lirCAPT MV,.l*A 
IIIMnf Irom Ik* I I<I4, 
Kh .«• So* kto !*«• B«U of 4awrui 
rl.i>U) II • » 
y|~« A t.iaa-l Itoot tor Oh| or V««f. 
MinTiu Jkxlt M — i.km PI »»oi» 
to I UoruMlM— M*f« »ri I ► ■« 
v»*s|»I> lit km »» MftKfc -»■<! 
C. H. CUMMINGS, 
Photographic Artist, 
GOOD WORK 
8outh Paris, Me. 
—AT— 
FAIR PRIODi. 
Especial attention given to 
COPYING 
SITTINGS 
made every week day except Hon- 
dayt and Saturdays. 
Next door to Pott Office. 
Horn* IUmu 
It T«» 
«at barMtWn Umi mnt- ttl 
—Tb* »' »br«l *<«m, MMiint rbikl, 
mrnd urk*a? invalid cm ua* bop bittrr. 
with wfrty ud (inI fOi«d. 
—()U men lottmag Mwuul from 
HWoBiiitni, kiJn*j liwiUr or u; 
•fikatw will W mJ* almnat m* by 
HMH bop hlMt 
I# My »i<» mm! kUughtcr ttrt majr 
betftbj by tb* iitt of bif biiirn awl I 
rmwBWeid 'be* to mj pioflr Mnbo- 
hat <1*ryy»*a. 
Ath aaj gwM Mm U k«f 
kiiMM »r» b*m lk< k> M kali* ■■ Malm 
«<• Mrtk IT* 
Malarial f»wr, Ap< *nj Hil.ottaaaaa, 
«UI Iriit • r*ft n* iff h both-4*1 •« « m 
bop bitten win 
"My m.tb*r Jfo\« tb* p*ra<t*i* aoJ 
na viral* ia all o«t mt b*v «y»t*m «itb bop 
llttlfN 
" 
| A'i (h>«. 
| f» Krrp tb* bkl«*v b*olthy vitb bo(< 
tulton uJ y« hmI not f«u ixkkiv." 
— lea wata* M mMktvti harmlraa »&■! 
rmut* rrfmhia* and ntiving with bop 
bitten t« rach drtvgbt 
—Tb«- *I for of jMtb (n tb* >(ni ami 
itlin is bop butm 
"41 lb* >ku«r •» llfB MUlaf f^lli* 
j H^lMtan M »lter all iraakln 
t—»>—I J 
— "The tmt pvrmdk'tl fur lad..-* to 
t*fc« moat hit. ltd from which (toy will 
wr»it» the btarUt b hof kiltrn 
" 
— MmWn «i*h »«hly. tntful. »«r»- 
ii( children. a 41 cwa th* children and 
toarfit bj takiftg b<p bitter* 
July 
—TWm»d« iii* tuttU; f«Hi •«•• 
Km of kidney litaraa* that taifht h*t« 
hn« [xrtnlni by IimI; »« of b..p 
hiWm 
Ikliint '•* «ttk 'hoicl>. >rr<-g«.art 
IM ot Ikr bv«tl*. tMMltlkM • h-a Saf 
Nikn irt mmI. 
A liMll • • ■ d la*a 
Kitwr* ■. it kwi- ■ almta %B<uir 
la iwtinl ImIU a y w at a IIUJv mat 
—To prmtuvT r*nl pit.M »i«*p *b4 
ckiM-ilfcr rrpoo* All tight. t»h« a littw bof> 
'•ilten oa retirtaf. 
*m « '(MUM>IUnri akun.|«|tm 
Miiy I* tfea «Ui« UM «kua all Ik* »U», 
|i'«t<oua II* "May •» "Hofa" Hi tfcr>t 
GRAND TRUNK R.R. 
•aaiait tiiMfiaMi 
la aal <<•• tt*i. I«a*. tm>4 mm *r>W> • 
law. Uui> vtf! na m lAm 
a »l—«i N imi i» 
N>. Na«J IU«4 r«~ 
> a 4 a « a 
■ib> m ti< t" • ip 
Mr* 
m a.'.-. » 4. ia : .. 
h)ki • a* it a m i. 
I a. • * ~ t» «i I « 
InaN-IWl »■ II tt * IT l«» 
tm IS»» H ■ *U 11 3 »' 
ta. !>»»• latf • • I aft v. 
V. hrA.wi W » a • 
wn'> 
\«ca«» a» w • • p I at 
H N*. «>m Vd 19 it* IM 
•»» ■ II • ib t « 
Uanaa iniM II n ! W an I 
US a a» » «a *» 
r*wa han I ■ •.«»« Ik» fMM I > aal 
II SI a a aJlia aarf mr • 
"ati a»a ?»•»•»? aaai 
V «"l IV- 
> ( I « 
I m l » 
• m • 
N« IU 
» m T »■ 
II It' I » 
II « I# 
H *■ 
ll M • m 
U * » f 
Trv»- kitm f»■»*«•*. fat !«•«(><• m k> 
'rx wilti >r« 
•.mi * «pniim himiiii 
TMAOt «*•« 
i 
I 
MIMI Ulill 
Tai uni' 
K It IN 
At 
*># f»r» fc.» 
« • ■ Itk I 
* « •» • • • • 
IW !•.»« 
TNA9S««*• 
• nil TMIM 
«Hf m Mtm*m^ry, I iittmi I «* 
-|TO Nalltlf IU* ft INMM *f \ r?r 
(Kin U-4 Ar u4 Mar ittw v»«i 
M4 M > NMWHM »frt » pr»» l»r» 
(**•«. 
i«l U< •'■ -t, * •»" »• 
4a* •» a»»4 r»» t > ».»• i« 
«i«- •• Mvs■■ m* mm 4 *1 »H .' «»>•»• •' §1 v*t 
M U<< ♦ M#i. .*• .*»•»•< fw» 
h« m*.i N IM n>t (i af IM *mi. I) a*lr««* 
*TIIKu&\) lll'li IUlO.ll !«•* » 
•» >rwm o4 mmliiK. »• kiia 1 • 
)fi <>• "r«u<i ifc» -mil ■— ■ 
«m4 a !»,,»►» A M 
Catarrh ■ : _ 
lF.lA* E1J 
Uw IMM < I tUftM 
nn> ratMilwii I 
mm»<« it »M»«* j 
Ik ■■■I fw «f U> 
»»t Mitt. ««■ 
pUIr > brti> l*« »>nH> 
l»l tNl Tr • M(M Of 
l»»B> •» iikhL 
*)T 4LK>C Of lis# 
A flM aNp+t* mirn+» 
4 '.fetrovgfc 
irmin will rtr« 
>u# 
% 
f M4.i u* 41 4-t.44.-l* IL1 k^tliRH.^ 
1 w a'U !>•««. S 1 
MANHOOD 
Hex Lest. Hex Restored' 
J*>« r«t « m*m *1 m« ►»» <•!<•*■ 
<•••!'•« (kknM ItMf »k» fi» iw 
•UnuumiMi at Mini tiiNm. la 
a. -.a* Li »«»«. I«r> ikk' I, Mnu. 
wi rii'bti I» »|»— 11 lvi|»iiaNM in to 
M IM ( <tl »i-n«n M>l 
I irk l»4«i»I kj Wl iM«< »w at "l«l 
:r»»—»»■ *, M. 
TV «vi»trMaU miw a k • »<■ riil» mil 
•tMTIT IfmHHlif fr- a • lA.lir ;mi IMH» 
h IM H( W ■••( I 
Mf »• r» 
■» !■ af xn al «aw iiaa*». xruta Mil • to*rv 
»» ■■ ■ m •« » Mfot*. •» miM' 
•toi 1 •• Mbl.iM* taw M n%f fura ktaaatl 
'Wa»i«, id Imm 
tr *» ka • ifca ku li * > » 
'fT rx.lt Ml H«1 Ht .% III la*4. 
Vast ua-iar «* * a *»• *a»il»| i. ia aav a4 
IM pMl M Mr* K al laat «aata a» >a« 
f<MM> aaar* l«i aaa 
THE CUUt*W£LL VIDICAL CO., 
• I lu M., Haw lark I. M 
f •* <4n I»i Ma 
•MT 
Rl Mlbi & 
Iw 
.mry «f 
<1 O O 1> s 
*tu It1l> 
«i«r 
-AU- 
ORIIRHt 
rwmrn r 
Attended t«. 
WANTED 
I <KK» 
I.JtHKfI 
t»«M u» 
Tea Cltte 
•m te« 
CI f« KWt 
■I 
run uaT 
M UM 
umiut 
CHINA 
T 
COMPANY 
IM 
Ilk 9t •. 
KWIIIW. 
urn j 
t » i. 
I»mim 
r>Mrk< k« 
lltllTI 
UnWlM.1 
U« M T* 
«M CtM 
trtiui un 
IWfW Cki • 
T«HL*? i*T» 
M PlMI 
I «■! 
War* 
.UU *AU 
Am* k«i 
(Nil •- Mhar 
m»M M4 •»» 
■■ill r>»»- 
mm* » 
m i*4<K<*wal 
Mr »«• W «»rt 
WHKV4T NORWAY 
ir 11 wait or a 
OVER-COAT 
CHEAP! 
ItU II AT 
Elliott's Clothing Store. 
h« IA Off"** *•»» 
LOST, 
A r«Mw> Mt, M P» V 
*m m, M M «M k«*»r«» fatf 
MtM IB tit Mlf » t» MM, »J> *■»« 
T»W m > *r4*t w>1 Tym *• 
Mwtwftar.MttUMMiMMM- lite 
«w*M amy «• «j4 h« »»"Hr 
MM ft* "*®SuTlo r CMAUt 
OUR PI'ZZLK OORNKH 
"sspmsv* acxjttst \ mm,Ur | 
I 
*«r» Ink naotol. 
It ku btw pratxl 
fktl IOW at <.ac« WoaH ami.; 
Tk« ?»»a " 
la wn wtu m» 
That lb ft mw.uk nrto»t 
!■ uUN >t*jrft 
So history —f) 
la «>ciad rnniJ .'ram »!•». 
Ttf »aliaat kalght 
W>aM iriml/ ftgkt 
».>r III* u<l iManr Uw. 
N< o rkrafta aftllWU 
W' >Mll. to iMtkl 
Tim «b >w, a atractar* fair. 
Y«t pr1ac«l» haiU 
»<ih ■<) 1*0 walla 
W III )l raaant mm par* 
a. a. a t. | 
it — atau< tf. i*hm» 
('.tapwcJ of ft MUrr* 
•• it, i.mo, a, ft, u ft** 
rr nfttr ttN,* la a .aoutloa fro« Pro 
► « ar a»i ifct god»<>f U»« 17, «s ft. 14. ?• 
11. I J. it, U Jadfa 
A ta ao », *t, is. ift. i«, »». »• 
f>-ua4 la k« WaiftatM 
TW iMaa that U It, It. I brlagHh a* 
fcrthi" i» from Job 
?l -•»». II. IS, I J. It »ad b«>a« y >hali br 
rat." is iik'i ftvMB loaiah 
Tv •' part >«f a»«la l'rv»nba 
Cwm* Hint 
ill •nwaii *• atwiK 
Word* of K>ar Wttrr* 
I t | -iar• of bartai 
S A p*r*oa fanurO fi*f a.»UW •> u«>a. 
i t inaacaUa* iton 
t To ia.larv. 
ft | frpoailk»a 
ft A I laal 
I ke tail* |l«« Utr hum of a city 
Tfw \>t mala »!*• ike city • althaaa* 
In Ev Ka 
i« — i-iioMKTU at alts 
I ill «itA Um nam.* .»f .|«aJrap»l* 
I *ora« of the latest not elites la ilrraa 
tfxvla are «ery —. 
S Tb* <lru|tr too* foaaJ ftltail* 
lbro««k the ar'ueao* of his lAree -. 
3 I k«' old naa • hea.1 la tjalW —. 
I. Tha —la jr»*«kr wiatlow it bright 
! »a l ( krvlfai 
ft. oar goods *ery < heap." aaWl 
j -Vr •> .*M Wkibi> Win 
AM«»aa* ro l*i «ia» »r Last Wmi 
I -lioMiak. 
I—I. Bear i*ar s, t'var, f oar. ft, 
hrtal I. Mt-at. (ML ft, UrWf, 
II rti <ra <'»•• lai-r 
Nptr. taper Harm, farm I". C»k», 
I raft- II. Hat. rat. IS. Ctoi. A*a' 
Battle. cattle it. Saga. ra§r. r>. ilaeat, 
H»at. 
M 
rm 
HOVEL 
IKL 
L 
t — t'wcdariaa 
4—1, Meat S. Bread ft. Butler 4, 
■aah Kt«h ft, lltn T, Rice 
iki/» »•>■ rt mm Nttn- 
For Uw M uriflMi p««ka roatrlbaUO 
f r to thu Ifptrtawl diriif tW r» 
ma oVr of Ibr «q turner MWol. • ikairab.r 
bo>>k • 9-r*.! Co«p«tk>n m*f 
taotr Uil <%r patilr If tkry wlah. from 
• tick «r Vitl Midi Ike bwl t irh pa/ 
•W lk<«U ba followed by It* coflNl IU 
• rr. Ibtl lb* iuurr Um aalbor totm 
to h««r prtoteO I'lriM «ritr oaly oa om 
• 1* <>f lb* paper. Ml Bot m >r» ibaa dm 
pa/ti*-aiUl .la ui«tr >i um ibfrt 
The irr • •}<*■ uatil UttliMof Satar- 
.lay, Aagaat • at "inch lime all pa/ lea 
•rtt :a a aptUl>« a»u»i m Ik buxl It 
l* lb»t «ii pa*i>e* ofWrad vUl 
ha »u' -1V lo oar im III IW W|>tnMrit 
Mark aeat la reapoaae lo 
tbla offrr Prti* p«u« fur Iht Otn>ti> 
11* ii' « a* i. 
"No mori peraoaaJ nile«tl«*a"* *«• 
( imrl tka otitor ;a-<blaf. aa b» tbrtm a 
rruofc*t luoktac-gUM oat of the alaa I 
wledew. 
Tai 1." (Van. 
ka«t g« t K«-n>pa kuair Llttr Dlla for 
llratlarkt, "or BUtoaaaraa. tor Tur^U II* 
»r. for tka Coaptaiioa. t ar »o othrr 
SoM bf A. M <»erry NoaU I'ara 
A man la Una city compel* bia daagbter 
to «ai oa.oa* rrery eight for *apprr a»>! 
at I' r. H that boaaeboM la aleepiag 
paarefally. 
Kii* Al: I u atoppa<l fraa Hy l>r. Kliae * 
Grrtt Nrna Kaatorar No IU ilW Aral 
lay a a* Marnelotta caraa Trrat ** an I 
♦: '»■ trial '»>ttlr Traa to it raaaa. Sro-1 t*> 
I»r Kltar. *i| Ar k at. Phlla.. l*a. 
B *a. la', yon jr»t aay »em ruafoaa<l 
«afort e pi.la I Yra Do yoa vast 
tbra i-la.B or coat#.! 
*" IHidb- I want 
a>l K ai u*ra lat a arbltrwaabrU llr got 
Nt>« u ins una to iraat Catarrh of 
U>ax auuad.ac Lly a t'raaa Ba.ia raa»b*a 
>' »t:aatr caaea. wfvrrr all otbar rvarJiaa 
fail It la aot a li^akJ or a aauff an 1 la 
a»lly apptied Prtcr eta. 
Chanbaa tbkt ara ktVllckal to aaoukl 
fa.ra. wiUi ail the name la Ikraa ui «1»m 
Iim Hlha «U: ba piraaed to warn that 
ib« Lonlalaaa Lottery Coatpaay ku aroa 
ita caar i(tliat tha (•oirruoMnt 
iM.Vt II rtMI-RUITItl 
If jroa *rr la truabto look up. ho4*l oa. 
|t«* Ik* Nm fowl by. If fot in la pill, 
ka»* • !■■ IIMI, k»t* aa Kk« of u; ktad. 
*" k> lb* itraalji uJ wk tilm for Thorn- 
$' K <r\r 0,1. (I wtll <to you good •»- 
rry um. 
I»ur:n* lk« (ICltrmrat of Um Br* »t Wil- 
tr i» O.HHMBH Morrtaui ihrtw bt» 
trask <nU;»:og bi« dor menu oat of Um 
wiadaw. Is tku to aaly followed lk« n- 
rf Ik* Uo«m of IUpr***ataUv«a. 
/>*r»■>*'• tnr/•'»•* Mi make ■«« rich 
Uooil. M l «1U wpl*m> < i*n*« th* 
bfcHftl ll Ik* tlUN »J»!*•■» ID lkr*f WMtkl. 
Any p«r«« «ko V.U Ukr OM pill ft ftigbt 
fr-m i>o«- |» t write «<*b Mf It* rMlur*1 
i" *o**J kaallfc, if WK'fc » Uuag to po**i 
*riu»»«t'ci*a < >«ap*ta* that Um 
i>mJ >f u*fu*itar la nIU*| typ* ir»* 
•to IKI ml •• a y«ar Y«a iad it im it 
:«*<t a but Irrd nlto* oat of lla way 1a *1- 
ilitioa. for U>« parpwM of mtk.ag typ«v 
graphical i in tutor* 
Sm» B t <uu> 
••fell* wu«a 1 tol'l bar «hat to <Jo fur I 
ib<wa Mi.J pta^laa witb wbkb (v»r farr 
*m wtfft.1 Sh« bow aaya Iftoa want » 
« »i„1 m- l> aip.< * oa w:th a ct<r 
< l*«r m ioU skiii. fo« Buat aw ttat bwt 
at ••• | ar.nara. fcalpbar bl'.tara 
*M feJat.nag barwlf aol a 
•prtag >mtt 
* IVj you tblak U bacoa- 
.»« Irar' *b« ukpl of bar voaag hu» 
baud ••>«. 1 do, «u hi* rvapoaar 
•thla* It k» twcouilaf vary dartdwdly 
taor." 
"Bomb Kwaar UoKt," 
Thi» ta vary good la IU way. but 
it Ui»r* aay alrkiMM la U« hoaaabold 
■ If 
at, kow caul ba alwaya plaaaaat W» 
tab* tapaclal piwt» la racoawaadlag 
IK'tmi but***, a tvM.ifc a ad car 
laia rara ft«r iyapapala. aad all diaaaaaa of 
tba llvaf atxl kidaaya 
" Voa art vary lau Mtdiai yoar tv«a 
t| aaia oaf aalJ iba alitor to bla oaly 
laughter «bao ba caaM boaa at two la 
tto moraine ^ a«t a Uahl, akrtekli| 
voaag mb Ixtwwa tba froal door aa«J tba 
(tu " Mot at ailaaawarad tba Uoaght- 
fal girl. < aartaa Hran la aow a aoralag 
atfttto*. ~ 
CataiuiM amd Hat hvw 
(« iwaoty jaara 1 waa a aaflbrar froa 
atant of Ifca baad aad tfefoat la a vary 
ktfitravauti farm, aad larlng tba aaaroar 
wttb Hay Knar I procarad a boUia of 
Ely's Craaai Baiai. aad afWr a law appn 
catkwa matvad a <to< tdad hiairtt— waa 
carad by aaa bottta. I lav a bad ao raaaro 
of tba coaiptatak CmamLorra raaaa. 
War arty. Maw Tort- (Prlca 10 casta par 
bottia.) 
D0;' 
Hi ink. )>■« *«• 
» 
_ MM W*a alHUf licmni 
T «wk ww—i>i •» 
1 
r»¥U. tk*l |NI<M altran 
Xor ikwk just '•> sua* hoJwi.It Km i«m 
**» W> rwr rn* «r rtmr tkat \r»r**t. 
1*4 kfcrwi |IM| (|« t»«nur 
I Tkmk thai nir» ia im 
OM T r°—"* *** *»>■•—* 
»*• 
^ N bav hxrn «nat4r 
— u. 
NoC Hi ink thai Imnw ATNU>r«<«i» 
(um mt bxm k» *■ mf tkr tiaindat** 
4 lk» • *H. H alii MM rw* HMUmUm *ad 
IM I 
D 
Dl 
Vifkl ikr MilMW* oi 
k.1 T lkrkndr<«it4N(Wl«>ti> 
VJ IN I fear* WM mionnwa aiwi 
U* MO » IU4 Ikl IW1I 
\f III ink lk»l l««uw t."" kf»r# trini 
W» Mkrr 'titktfa tkat MW ttal Altiftrau- 
■a H Mkr Ikna 
tkn t b4 AiUOtragfd I lit Ttry 
rf tnat w\!t curt Rufimatism ami 
ralgM is ATHLOPHOROS 
f> I'tbfSkfPtKall ATHLOPHOROS 
curtd otktn It till Cart YOU 
'inw 4fi titlM*«iim>lnira 
4 an I it atinaa t«i I. •« >ara4|« I »»«nitai' 
» V ar |W I. «C- >»ir<tl that nm l«r 
IMI' ar Tr—IM. Mlf W Ual M. 4a Mia 
£<*<«a.l~l i^ Jnawlfcaka 0*4m ai <mm 
ITIUOHlOAfll CO 113 Mill IT ■(« »0M 
HopsMs 
SCIF RAISING 
(Mread 
r/vpaimon. 
(MKvr 
g rr i» 
(iooh. 
It costs less than 
One Cent 
for each quart of 
Flour. 
Ordinary Raking 
Powders in cans 
cost nearh 
Two Cents 
for each quart of 
Flour* 
Mill* tKIOI « » I 
?-•«..« »-t II *• 
M .«■ W « ■!."«» »nw* .#.W» ,J 
rlw«l, »» » ^ •»« 1 '■ «**». 
" •»*•«*•«■ 
• J«' • 
MkMI IMC )•»«.. C1*«UI»i¥l.* 
BUY YOUR 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS, 
Star Rails. Balusters Neiels 
AOI AMD rim kHRAYMIJM* 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
•tAt l4ET<, I'M l4i:T«. AV. 
» P MAXIM & SON. 
SOUTH PARIS, MAINE 
l*OW. 
*\ K K«rr? inn pitua "f II ..»» r»»t Iw 
Hrt> I II M»it »•■«»•« 
•#-t*;aa a* Iklr'lat. lit I tttit, u4 |« 
Ml)aMM|iNMMk. 4lki ti»u I 1 
RUBBER PAINTS. 
Knox Stallion 
ECLAIR 
WI I »ak> tlx «aa*o« af l«M |t Ik* •llkit Of C 
W KmbU [Wm |Iu vhuIU>(»i. 
ItriHIV I V kl* llWt MVBMU !-»»»• »• 
•an NUMM rlM«Al(l<ll,l' M«r*« |r|4 M 
nimil, rawa, tul s ruta lai** M« Ixi* n M 
Ok t«ia<l*' I W. k I Mil.t I.I 
Ku«r»f | f..ui. Afru U, l*M, 
Mill and Store For Sale. 
Tta ■•kM'it^t wka kii la k^iii'u si 
\ •'«» |'u • for ik» t>a*«'l«*lf* iw> .»»-• ir»« (• 
■U> a Avh ta kl* lal ikwttMt 
«la» Ik* Ml« k • Mara aal a • tt.», | »r 
TV* i. ^.i»l al-«ui i| biIm f>-a Wm 
Par « bun*, Mali >a.aa I m ik* Poal U<k»* lor 
\ «1» r«ii li Kaa a •1<**.lia| u*ar Ik* *tar* 
A > in< tkaak <> f f**rr%: ■rrrS«AJl«a •<» M aoM 
a Ik Ik* atcr> a* «rpar«l»!jr, aa »ar- k»^r ma, 
'ta* rr II* • Mvlrra lur Ml* kl* |fi*l Bill M 
N rtkTaiM n> * «aill >• a d »<d a*i*, »rl»l 
I**• aa>l ta iiu-t with pal »*• ■k^lna*fp Iw 
ru*k>a fna4i*< a( *•»•, M »a4 t«ur. h'o, 
ak,r kra> la varlv *««<M«*r 
NarU Piiii April t». •» 
P W |>l NIHV 
1884. 1884. 
Room Papers 
—AN I 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS, 
Of All (irjult-H From 
f I 
UPWARDS TO 
All Papers Trimmed. 
Prut'8 I*»w. Sp<-< ial Hnr^niiin 
in Kt'iiiunahtii. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
For Sale at a Bargain. 
flM »»• two mtarj Imi la Xorwy \ lUa«*. 
mNtMl W • Mkwll. Iltfti fwl 
CHkna u4 H. K. I *U»• rlffcl iwm t<MI<lM 
N>VT IM ktlU HmU a»W IM (Mil ««a 
Tk<>r'U4»l< MUM '  * NMIW 
■MMf. |M of |iIM ilt| l»«H< •«4«r akia 
I «■ Mm u 'IMI »!«■« f»li«» ku<l»v 
>m> u4 iMMilIn bWM. Tte u»a»r I 
lu>1*4 atml awar will Im aol I at groat bar 
tmia Twm> »r» Mar. flrt MM. b*lu« aa 
■otftr If fat (anker }>af IWala/*, I 
lUraM. r It MA MM. So Farta 
1 
Selectmen's Notice. 
TM Hoard of blt^an <tl IW Towa «I rant. I 
• III M >a tou .il at iftair .»<•# at U>* Towa Moaaa, 
ika Ural T(k<li> af oar* Mil al oh a'rioat r. 
m la* iruu'lK «| liilam lagalj aaah| ka 
fen ik«. 
rn uidu. 
Far*. Ayrfl M, MM. 
aowcti.tveal pkpaktmknt 
(Vnvctw iy H WtUM MiKim 
• OTtv |IM l»M> mm MHMl lllk lHuttl l<>|» 
to* U»>lielt»t A.llrr.. Kill •'■ntiHini.-alloiK 
miraiM fi.i Ihte W|*rtmn |< Mr VrRn n, 
m rmiwni. M*i*r 
UK PKKPARKD FOR YOI'K WORK 
It will aar* much time, labor and *»l• | 
•Ihni if 9my thing tu do an* job of work 
l* pr»p»wj htfotfkttHl m •• In be in |«- 
f«ct read>nr»* without a mom>-nt * delay. 
No o< I »'.it will |{.> an far luaml mall* 
IBtf «UC«raa a *ur<ty from the •lalt »« 
the litbii of ik<«n<i|hM" «>f preparation 
in eeery detail of the matter. If nothing 
i« pro»ided until It* nrce»*ity U atrongly 
frit and it mint he provided fur at ihmf( 
or ner) thing mint be dropped, much un- 
NUMH and unnrcriHr) dela) will »#• 
<u« that will throw evtrythiig intorwi- 
fu*i> #|X'd the trin|»r of thr fa»»n«^ 
•ml the ittrmt of bl« hrlp. Hi «r at 
*aji find It IMCraaary to la) our plant 
tor the fytiif, maka calculation* and 
timate* and Ir.xv thrw procure the r* 
<jui«ite articb« for rarh branrh id buai* 
Panning it largrl) be*id n|<on 
future gaina and rnjuirea much stead), 
mental labor and forethought to make 
thing* town- out right at lh« end of the 
)ear. I twt? i*i|uite a lap*e of time bt 
twe< n. ae*d-tim* and hamat and ih» 
farmer i« obligrd to plant, cultivate an I 
tend crop* conatanil*. from «h*h he 
ran 
hope f«r no return for a I >ng time. I hi* 
make* the habit of planning and a)alen 
*ti/ing work lh« more valuald* to htm. 
| (of by »o doing be readily calculalta hi* 
h'<iw and krepa *«tr)tki>ig wrll in hand, 
I ahead of hi* work 
In • »h<>rt time it will be mcchii) to 
p«) our rr«prftf to the potato hug, a* he 
u »*ll a( work no« producing *\ount- 
!*•• million*" of hi* *«■ I-know u ar.d de- 
•pi*ed pwgen) to fra»l upon the lea»r* 
of th- unwary lumu't j« tato *ine* 
Hut I'an* nrrfn will ttfeft * *udJrn and 
radical rur* upo* him if u»»d judtciowalj. 
How n»nt but Ik* |>ropfi imou«t bow 
with plaater on hand tuflirietit to u*t 
with it' W» |>n«um» m<>et farmer* uae 
|>la*ter » It ha* a beneficial rtfrrt uj»in 
the plant*. i« muck rui'i »p;»Jk-»I than 
water and »e*m» to counteract the bad 
effect of th* pn«oa upon the «ior* If 
m i*l wnk I'ar.« firm at tk« rate of 
oik hundred pound* of the former to 00* 
pound of t he Utter and thorough!} duated 
upon th« »ine« while the dew u t>n, or in 
* dill day af'er • rain, one application i* 
;• 4*1!) «n;gh to vj rxrtj Dug 
I nleM well miied aud put in prime con- 
dition to g<> through the sifter, much of 
the tffrct i« ! «t and the poison wasted 
Prepare for this work now, get a* rrsnjr 
pound* of the poison u y>u bt ve acre*, 
■11 it tuw with the I'lwiff, wt it in 
•on* place out of the way of every ani- 
mal. icet it thoroughly mned and fined, 
sn-1 you will be surprised at the deadly 
etf«ct even a little of it will have upon 
the r.«cct* Our evper.ence is that it 
tevrr |>»)» to go over a piece putting 
*• mr ■ n one hill that is r«<veml with 
bug* and skipping some that appear free 
from th< m. a* but little time ia required 
for tbrm to hatch an«! then the work 
mail be all done over again. Mat wait 
just a* long a* it will do before applying 
—then make thorough work of it, leav- 
ing not a bill or a *pear untouched Of 
cvurae, having everything in readme** 
give* an opportunity to do the work at 
the most favorable time. It ia a fact 
that m re and better potatoes are raised 
now than before the advent of the de- 
structive " ten-liner," which is a direct 
reeult of the improved methods of culti- 
vation and greater care taken in all the 
details. And if the impMted system has 
been forced up n us by the introduction 
of the beetle it only goee to prove that 
apparent evil sometimes produces good. 
N ery sunn we shall all be engaged in 
the laborious but pleasant work of hay 
ing, and tbe prospect at „>re*ent looks 
finely for a large crop Aw we all pre- 
pared as we should be1 Are all the 
ha).ng tools put in repair and made safe 
U> stand the wear of a season's work f 
If not, attend to them. If the mowing 
machine lacks even a bolt g»tl it at once ; 
replace every worn section, sharpen the 
fingers, tighten the bolt*, lay in a good 
supply of oil, a lew eatra bolls and nuts, 
some spare section* to put on :n caac of 
accidental breakage (Jet the rake to- 
gether and ascertain if that i« all right; 
if we uae a tedder, aerve that the same 
In fact, completely overhaul all of the 
haying tools and put them in the most 
complete repair If new tools are wanted 
get them at one*. 
All of this preparation for work before- 
hand will amply pay, m it leaves us free 
to place our whole strength upon oar 
work as it comes, with no danger of de- 
lays cauaed by going for repair* during 
the bu*ie*t part of tbe season's work. 
DFAKMJriNU AMI TRA1N1NO 
TMK » AMII.Y MM 
The //■>»«' f'triH publuhe* ibe re- 
mainder of Mr. 0.8 Hutler'* fw»y on thi» 
subject. It U full of *ound mom and 
well worthy of beioK put in book form 
and plitdl in the library of every horM- 
owner He treat#, particularly, of the 
oereMity of the hofM being taught to 
•tsnd while you are (jettin# <»to )(,ur 
aina||r or alighting from it. AUo to 
■tand hitched or unhitched in any *pot or 
plsca. Hi* method for doing this i* a* 
follow*: 
"in order to *«cure ibese results, you 
■u*t lr*t teach yourJiorac the mraalDc 
and im of tb« word ThU word 
Bi*l sever be u*sd, eicpt wbea you want 
your horee to stop or to *l*n<l. and then 
•t flr»t. It must tie enforced by aome pbye- 
leal movement that bring* Ue an) ma 
promptly into the bricbea. If you keep 
up a continual whoa? from the time you 
commence to haraee* until the horae la 
hitched to the carriage, you will not have 
any whoa whea.you need It. When hara 
seeing, alwnya approach your bora* from 
the earn* direction, until be la well In 
hand, then you may approach him from all 
directions. Pat on the aame place of bar 
aea« flr*t. every time, ami thea the other 
parte, la regular order, then tbere are no 
•urprlaee. He know* mat what to expect, 
aad la prepared for It. observe the an me 
rale when hitching to the carriage. Have 
• system about It Hook tbs same tag or 
•trap flrit. svsry time, so that whea tbs 
aat atrap la h ***1, jo-l UK, ill f ur 
hora* kn >«•. Ibrjr-ara all hltrh»1. <■ *m If 
It la wry dark. Otorfa th* a«m» nil* 
Wh«-n uuhltcblnj fro* tlt<- rtrrlagr, or la 
mum Ihk lb* lurnrM, •iamliotf him la the 
aame plara and poalti >n •< wlim you put 
thr Kirtna m 
••Aft«r f'>a hi** your h«ir.» mi tratbad 
that b« thoroughly KlHlrnlllili Ik' tin an- 
of it... wh.ia, «i>.| iia 
u«r«, tu that hr Mill ataul whm b«- h- ara 
II. i»lrf all clr« nmtiKrt, ami rap*« lally 
without lilltbitf. Jo* arr all right Tha 
lata Colour i «•«»!• m»*, of .Si •'•uf>p >it, 
•Mil lo aay, ll waa raalrr lo Iritk a (raa- 
IM< bora* to »t»a I without btlrbtof. than 
It a» to Itirb hi* to ataa<l with the lit- 
nil. an«i marb mor» »»f»; r.»r If f.ur 
bor»«' l»nak« lh* Ua tela. »>y arrlihil or 
■illirfalaf, he la «urr to iun. kdiac ha 
la altrmnl at what h* Haa <<* ••-, ami aft.r 
br l.aa run rnrr, thrrr la a<> tk rt-ia that 
will hold film, ui'il-r tin *•■«< | »• 
Uoti 
After utatrwe »»»•>• li t «r 
•ml afartmir h* (i«r« 'h* MU<a imr 
»ihU ail»ifr for trafhii<i( lkrpn«»i <>f 
hi! : I 
lb* |» » »».!>.■ il* 
1.|>. r.ti'tn In I'Ht in o» }ua|| 
III »|*ill«-<t tij III. iru< I Still IllM- 
llmia lUalarillt <*f Ikr lilt, linn In »ny 
iillii r «>y If )• •• <lo M4M tkr p«lll, 
jm |>Ik| ( bir <•> «4.» lr*»a In >< ur 
wiii'li, •)«» f»H ^mlir u imlri, i«l 
thru ill Mint" Irfi •(!•» prlil-a him- 
•• if nM ii'n •«i»rior ma*« i*. • iperta nt a 
litit- liar, in lamlnjt jar hra.l or in >»n g 
four body. ki.il »..o *nl h%«* HiiDr 
rlallot of Ikf t>» 1'itilty of Ilk* hi>r«*a 
IU<>tllh TKr mi »hi'«M >1* arija«tr<t yonr 
boTat'a lll'inlh ao II In ht»| •* lull) »n<l 
nilnrtllf l«- If yoar animal 
• tiulll'l Iihjill lo Nrrlllarf U into tela' 
m mib • Ural, iioo't aink* bin ovirtta 
ti*a*i nor pall t.lm foniMy ar»«n<t. aor 
*ru koIiI htm f.if lit* Mimli|illHi>inll- 
run ra* lb* Ml In yonr Inn I. »h.«w II 
to bis. ohivId'-* bin tbat It I* h»rui.ea«. 
••>1 lb* Rinl utnllMlr oil will >1*1.4 lo 
joar Irroaml. if bltolljr tiraU-l, »o.l lak* 
lb* lilt u kln>tly u an rar of corn 
" Tb* klal of b|| to •■* nartl Writ, w* 
|>raf*r iba airalgbt, plain bar, co»*r*J with 
latllxr or rubb*r. Tb* aofl, my bit la 
tb# beat. W i- kink apoa all forma of rarb 
or b«cb*y«>| lilta aa •!m»>> a<i m«ay roatb* 
<>l< »f lorlai* to a young bora- I u<l<nr>t 
nlljr ibrr* a»* oi l bor»*a that bar* b**n 
apoltal by »>•«»«■ Ibal n*ol to »ia r« atraianl 
>>y Ui* in of lb* rnrb bit If ao. ib*jr ara 
mllraljr unlit for family a** Hut wita all 
lb* borava ibal a« bava hiii<IM. «a ba»a 
Mitr foun.l >m<- tbat would not Iwhata 
brtlrr nilhiil tb* ca'btbau wilb lu" 
Then ohwrve hi* m?th>i of tea'hing * 
borae to aland at • depot All <ebo hate 
ubtfitcii lk« of habit ill lk« h)U«, 
•n I noticed n<» readily titty thin«c it 
1 earned if the Mine order it uhtertid ««• 
rrjr time in all our dealing* with turn, will 
appreciate thi* It bat been welt aai 
1 
that "man it but a handle of htSiu." 
Thit i« alaj true of all the higher am- 
ma!i: 
• We waul Ibr Until/ lioree to go <rk-r* 
we dralre blra h>, m w« II a* *K*n We want 
him lo S une horaea have a <trea>t of go- 
ing Into an uafrtijaenUd atm-t. or otieii 
lo appr»athlag or i>a««iag oni oiutn »o "'»• 
]*rU, each a* a load of bay or furniture, 
an t become almoal uiit»tnag< a'-le in tbelr 
prea« nee »«>mr borae a htu a perfect 
it ret I of I be cara or a amoking ingiue, anl 
yet, wUlle Ibla It irae, all borate can ba to 
tra.nr-l at not to cara for either of th«ee 
ohjKU With tome, It ta a abort pruteae. 
*blie with otbera II ta a longer proceaa, 
but It can be accompltabed. if we peralat 
In tbe nae of a mild, but tytlemallc treat- 
meat Oar rale la, to never try eiperl- 
mmta wltb oar borne, neither to aee what 
be will do nor lo ab'tw a gaping crowd of 
mm an.I boye what «ar borae will «k>. 
VV- alwaya endeater to ah >w oar borae 
that w< have e<>iae u*efal object t>< gain, 
tomelbmg that muat be >lone, not merely 
lo torture or lo train him. bat to aerve at. 
To lllaatrate oar polnl. we give an et- 
ample 
" If we wlab !«• leach oar boree to go lo 
the itrpit. an>l lo >lan<l tafely in bit poel- 
lion until tbe engine baa come an I gone, 
we ahow him thai there la tomelhlng to 
go for If be la very reallve an t unman- 
ageable, w. lake him to the elation wh< n 
th«- roglw la imi Wr a. c ualom bltn to 
Ibe lrt« k, by croaeing an I recroaalng the 
ralia. going around Ibe depot aeveral lnuct 
—tben we drive .(lrr< tly up lo the plat- 
fornf, and with the word whoa, we bring 
blm lo a ,a!ck halt, and before be bat lime 
lo reali/e bla altaatlon, we etep out of tbe 
carriage, taking oal a bo* or trunk, that 
wat placed there for tbe purpoae, placing 
It on Ibe platform la plain tight of tba 
borae, keeping one band on tbe rein all tbe 
lime, tbe bora«> watching our movtmenla. 
will not attempt to move until we are la 
Ibe carriage again Then we quickly give 
Ihr word lo go on, and drive awty, the 
whole performance not occupying luor* 
than three minnlee, and making II tare 
that Ibe bore* atope, and movea oa. at 
the word "Vxi, and </• •. not of hla own ac- 
cord. 
" lo a «hort time to l Wore the n<«r»«- 
forgets hla Mr»t ieason, we return fur our 
trunk that we l*fl od the platform. drl%lng 
over the ••me route u fiefore lo t halting 
id th« ••me place, »t the platform. W. 
bait him aa t»efore. m l atep out aa Vfore 
aad UkiB( the trunk we place It la the 
carriage Thla time, we occapy more 
than lira .nlnuWa la the operation The 
hum i>e< omea more interested In the 'oad- 
| I0| and reloading 
of the trunk, than »<rfore, 
ataada longer, waiting for u« to get Into 
the carriage hetakra the won! "go," aii'l 
moves proudly away, aa If coaacloue of 
haviBg performed a valuable service for 
hla iua«ler, whom he lovea, and at the 
•ame time receiving a moat valaable lea- 
•on. Then we try the aame method when 
the engine !• at the atattoa, nod la • very 
■bort Urn* ojr home will ittad aecurelv In 
hla place at tb« depot, uatll we havt load- 
ed oar baggage, or unloaded It. and doe* 
not know tuat be ran move, uatll we are 
■eated In our carriage. an t he beara the 
word, go on If there were flfty engine* 
all puffing at tb« aame time. It would not 
make aoy dlff<reaee And tbla courae will 
uaaaily »u;cee I with regard to other ob- 
lecU. bat you ino*t have and 
make no mlatakea. 
Thk tMi-KiMM Boaaa— A corrae- 
pwadtat ■end* aa the following clipping 
from a Herkahlre County. Maaa corres- 
pondent of the l*'lrpfhdr%l! 
A few years ago, I lost my squash vines 
ia the way described After the vlaes had 
grown to tw about two feet long, tbey be- 
gan to wilt and -lie I palled some of them 
up aad foaad aeveral tMtrera la each root, 
their heada barted deep !■ its eahataace 
The Bett aprtog I begaa early to make la- 
'(•tries what to do to praveat thla. I foaad 
oat, aad have practiced every year aloce, 
thla remedy Dlaaolre saltpetre In water. 
aa oaaca of aaJtpetre to a galloa of water. 
I'our tbla freely oa the yoaag plants as 
soon aa they come oat of the ground, till 
the earth Is thoroughly wet. la four or 
Ave daya repeat thla operation At the 
aame dlataace of time repaat thla again. 
Probably about three times will be eaoagh 
I do not wait for the s<iaaak viaea to wilt 
or allow aay algna of tie pr—eace of the 
eaemy, bat apple the preventive, whether 
■eoded or aoi. It will do bo harm Wince 
began thla practice | have Bever had aay 
trouble. For thla almpto aad elective 
ramidy I am ladabud to my dragg^t — 
County 
BAIiL'FI 
Vegetable Sicuiau 
HAIR RENEWED 
vi* Ik* IM |r*pant!■» yurlrri'i • ! >t/«| l« 
AlHiil ot lb* •ral|<, I ll .» 
•Mhl IMMH <•( Itili4 n I m I. • »• 
laiwal Mlaf.innlk. ti»l ) at .. 4 I 
ll kM k*4 Mtf Imiil <1, Ut uul. 
<i 
laity mi ill Um ■ Lti m<<km lur 
l»a |>ni»» UMiarui of tl. L. t .1 ► fk 
ll ill'l II • in Rl«»*n 1 .1 Mr Ml l> f t* 
it UtM, 1*4 l^cnkl lit I « •h<l«M|l| i>i 
l.. t»ri fUllff l-f 111* f » III IM I «IKl- 
J wwiti rmm U* all; I I ~l > M um 
•um III nlin/t'^'arNl >y ili^n«ui*. 
11m ffuprwlori bat* «!'• I »» tnr| rla*4 
ll lb* imv'|>I <4 Mibn f » wm c« an- 
il •«, Iktfr Ikt)|*l inn mJj Ii*4'4| lac 
miWihim. 
IWa Baa fax a itx'M Una nl II tl L't II I'M 
t< ll rleeaen V # ar ,■ frme 
*11 latpwiiM*, rum »|| k*atu«i, 1'iti, *tJ 
illTtW, *b4 Um | f»f»l ll lalrflirt* II 
•< ><i\al«* tka tailiawl |llili at haUm 
a tu ftak I f«»r>l a »»» • %< »•>«* 
I' til. Tka lltrt* of Ih *> tW »ra 
I 
ami, Ilka Iknaa «f ftlMfcWw po|au 
I a*.btll rattvain * Innf UM.ikkl mllM 
It* um * Mllll ol an«t*f. 
BUCKINGHAM'S DYE 
tuft VII 
WHISKERS 
* ! rk*afa lb* b**r I to * natural bi 
■ 'fl'irk. utaml |||tralwMtfr:< »a«l 
at lk*l Will K"t nib aaay, « lag 
• *m«l* II I* *ff>!>*>l *-ik<Mil 
r 'ikM. 
mriMnrn nr 
e P. BALL J CO , Nssbia, N H 
feUbytll l«»*Uri In >UIi. u i. 
TOR ALL THE T 
Of 
1 
HmftlMt. ». »i«» 
|U«»I W»"l" • 
IlKi 1,-1 r»* «il l» '*** III* 
.• <t »" 1 
^ kluul !*»> •«>'. •• 
Aycr's Sarsaparilla. 
ftuM Vt fell Iwufgwu bwMM, 
CAIN 
Health and Happiness. 
-rr O 00 H OTHERS 
rr £• have mi. 
Ar«» your Kulnt'y* dinorrtiri*!? 
» ■ ♦ »• 
I h» n *»*•• »!>!•» 
lMM« M. rt I"***, BM 
Aro yotir n«»rv»* w«»i\k? 
v I ••• » ,*.«#•( lit. In « m 
#.l (if 4m« JV »#*r tVtffa l, u 
llnvc V' 'ii Height's I)»immum<'>| 
IhIV V «H wy • *Mj«fl 
I. ht A 
»<•«* 
HuffiTititf fr >in Dl»b>tw? 
I*r I K 'ip * Mi m. V all*. \% 
ll'iv- v »•> I.iv<t r itnj.ln.it ?l 
Wfctfer? W-»1 nr»*l in* f Hi liNf 
» | « 
rt • »•*!. lata m Ml JUi *H *. T 
I \ .'ir i: I ::.o U!. i I m.' 'I 
k .v ,« t- «(W» nr«.| •»— • Mr-1 
Ua» I »*' ft# K4t .ft of Umi." 
1*. • Y»t ^ » 
Ilnvo you Ki<ln«»v 
• <Wr ». .r« <« W»| >1^*0 IW 
$#*w. Am nUi«>s * *.4A 
Ar« you Conatipivtwl? 
» .%..»• 
■m « W ,»< *t« » t *" nr^f' i#i 
ii in rmiiii. it a»»'. * 
Hnvo you Malaria? 
M« H »MM 4 • MWf ft »% • • I 
«UH H*r«# Vft 
Ar«* you Biliousf 
Im * It Kt< 4 m M Bk>f« fv«4 tlM 
tHHrfi | ii.t- »'»f *aM 
Mm 11 
Ar« you t«>rm©nt«*l w»th 
*«*•.»* r« "yf m» •# 
|4tM I'f * in «» r» "»■ l»H 
ite-. ii i< w ».i > H. lut. rv 
Aro you Kh<nimati*m ra«*ko<l? 
W>4l<«rH to*. «/ « 
Utrvitf* Maxvtas »"< Ml 
L ulifH. nro you nufferinir? 
«' ^ 'f 
Vrnli «||>U> >' 1 *a»> tm »Mi mtm 
|l" IMtr.U 
If you would IWiniah Diaen** 
atiil tr un Honltb, T*k« 
KIDNEY-WORT 
Thi blood Cii*n»i* 
WINDOWS, 
bonus. 
iiijxim 
AND SASH, 
Doom and W ndo» Frame! and Bunds Trim* 
med and Painted to 0'der. 
• AI.K«K<MIM AT DLI> >T*XI> 
LOWER MAIN ST., 
Luwluton, Ma In o 
it. h. *T«vr.*». 
BRADLEY'S 
SUPERPHOSPHATE 
W* hat* Mw k o< liitf'i'i in 
l«ri'hr ihtrll ll Ullmnll? <MM4»rr4 
1.1 be ilM r*<1 al terliluor Hi lb* m\i 
M •••Kb •• (ball Mil at lb* '■ e*»b ptMa. 
Wa al»> hata baa-1 all kifela of 
BONE MEAL, 
Ground Plaster, Guano, Ac. 
M tor trrma aat 
C. W. DUNHAM & Co.. 
E\< *11 Lit, 
West Paris, Maine. 
HORSE HOES 
AMD 
CULTIVATORS. 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
The Best Iron Frame Hoe m the Market. 
CHAMPION Mil HOE i CULTIVATOR 
4 »1KI%I » Nil »7.4»0 
MNlCiU.ialmi abt «IMl lla*. mM MNr- 
ai»'T a* <rua'o*»r. at, 
P. C. MERRILL* 
NAMtAI lTKKRor 
Agricultural Implements, 
MM Til t* A III■. RMRI, 
■ar. II. I»» 
N.Dayton Bolster 
South Pari*, 
Hm Jut Bmirad a L*rg« Litx« of 
PARASOLS 
AND 
SUN 
UMBRELLAS, 
Cotton, Satin and Silk, 
From 25 c to $3.00. 
Cora*, nib, baalona au<l »wm* pruwpt 
I; rraoitd bjr llinw K»i>i< »i Cobn 
Kb 
moi bb (iuarantrr I by til ilr«fgl*l>«. 
If »tn« la ■ Much*. whUk<7 !• «.M l( 
DmiiM WH'iih 
I'ti.a'a IhuBi iBB ar* ne»*r r<*igU • al- 
ia >j» IYm from (mm BBtl o<lor ti tmy 
I 
• I i.<l. n* war* or fallal Ions. 
"Ym, mIJ Mr. BryBwmoBk-jr, "at I'm 
ilndr* I lik* •hori at alt*. hat whra I m 
'•iiylng roal it * ■ different matter 
ClUQMl 
w tiru Baby wan akk.w* gi**%«*r t'a«t«rlft, 
M ha* ike waa a < MM, th* triad (•» < ulurta, 
Wlwn Ilw »»• • M m, >l.« claaa to I aatorla. 
Whan alia had! blMrxa,ilwpiilb*tataaloa 
A <truokaa mia la avMom loJur*«l by a 
Tall au.l b« pro'tably l«a'l i»jr a ipfltf -If 
1 
iba waUr la |imi| 
S{<ra»u». I.tm< !>*••, I'jlu a 1*1 MllU >»**, 
IVaai U«« fe ur lliwaw uf ion H|>ih will iia 
1 
uiBk <l>ati l) inlrtail ua appil< alioti uf a 
//•f /liKl/r ul«r Ika af«tnl part I la 
it* trail** pm>r la w..q Irrfui A a r- 
riltnl to Im lb* Ikal ma-la. 
A I UvpaUai n>nll« >lwaul ba mI u»> l<t 
uulk lb* 1<W(U. ll Woalil amiii tm lull of 
< 'til<>i.>gl)pbl< a. 
Uwn, iTIWtHM: In it* INan^ad 
l»y*a mora toluriag la glrra iftvu ia * uj 
kaowu ilyta. *1x1 lUr jr gt*« laur an.I mora 
l>rllU*m colora. loc. al all druggiala 
Kvaryburiy pralara thrni Wrila, H liar.I 
•oa a Cu Iturlinatou. Vi 
<ir« Crook lit* In ian ftghur. la a», 1 i-> 
t» a lot otaiar I"b* crook baa «>l |il la- 
to Ilia rl'xl* 
Sa\ KRr (crrtRlMU —Far alrk h«-a»J- 
icbf, aii'l paia la tb* atomarh, I bate uar.l 
f.»r myaclf a* w*ll aa ray rhilJrea, >'.** 
IIW' Ti HiHrrt. aol apawtv trlWf baa at- 
waya r**all*t Biaca aalT-rlag o«?ar»ly 
from a trial of lb* Imitation, I bat* »'»• 
». r»nt tb* p»t*oU<t tra<l*mwfc "L ¥." 
Mk< Dtviall llaMiLToM 
A a*wapap*r r*port*r a< ciiirutly kn * k 
..I a ia.l Irr ilowu hat imamlltw r »«t 
a'«>ut righting II ap 
— ■ — i. 
A Ul*l of Clo»*r hillrra will ruailnt* 
>«u of lu yalaabl* • lrtu«* 
• Clv»»r Bit- 
trra art- aaliing woal*rfally Tboa« who 
ba*a uarO il ba«* i**n griatly l>« o< i'.u<t 
aatl ar* r»<ocnm.o.:iuK them to lb«lr 
CrUB.Ia Tbrjr <Kwm to b* tba l> ail.Bg m*4 
irla* of lb* ilay with u« M Anhmxii, 
llr«|(iat, Batb. M» 
Nobody rrrr thought II an- Mtr; to 
urg* a |>a«i>'>r<>krr t«» taki roor* lnt» r*at 
la ula baalaraa 
IItrrv a»i« Hi *nat 
for o»rr n«* yrara I «u a roaataai »u' 
f.-rrf with Ibal moat tarrtbla an-l anaof lag 
'liaraar .tyaprpala. Afl*r |>a) lug out huo- 
drwla <4diollara, tb« oaly in*<il in I f-nja-l 
that would ilo atr aoy 400.I au su j h«r 
BilWra Mil hottlra rurwl Now I 
an rat writ ai»«l aiu bappv a ait Ion*) 
[ Kiutok 
A ootril pjyalclan <«n that arljr til 
moiu'B ha** amaiirr iba«t« aa I I 
tbao lb. y ought Bttf«*g|*m,*a l »u l ir. u« 
ao. 
Tub Ka». Cm» K 1'iraa, fonarly of 
lllta, X. II but t'ia of Wak'tl l. li I 
writ** "My wlf* lia.l »i**q an laaall t f>r 
yrara, b it IUil*r a M*n<lrakr llitt- r« run-1 
n»." N II D'ifaa1 Vagitoblt llalaailc 
Kllklr aiaraya cur*a raugU*. c »!■*• an I * mi- 
aumptKHi. when Uk»n la amoi ll- rrjr 
4 Jobnaoa a Arau a ami nil l..oi'u-«l I r 
alralna, bruiaaa, caU awclllag*. oi«l ao'- a, 
«U la rtcallant 
ll la a foollab girl who will aak h-r to*- 
»r wblcb hi hh*« t* at, iwauijr or ^ralaa. 
N<> inatur wblcb way b* auawrra at» la 
aar<- to art ma.l 
l> TO III <IM -« 
A M lirrry, s > I'ar • tb- hroia «i, 
la alwaya wlitrawak* t > aa l apir« a 
ao paina to •»< ura th« in at of • »• rt aril< Ir- 
la bla lia*. Ila baa a*riir*>l lh« ag*o> jr for 
Kemp a llalaani for Conaumptl HI, (' lugha, 
Colita, Aatbina. Hroorhll a. an I a aff • 
lloba of the throat ar I Iun• > > I on » 
poaltU* guaraat** Hrica b< an l $1 »>• 
Trial alia fra* 
Moid* o#» wrIUa that h*tw**a olromar- 
^arln-- an.l haturln* oa* arari ••!» kaowa 
oa wblch al'l* hia br«a<l la butl*r«<l or 
wbrtbrr II ia l>att*r*<l al all. 
On Tnintt lUra'Tauu 
Thi Votrau: Mat r Co .ViraVill, Vi- A 
will a*B'l Dr. I>»ra a cai*brau<l Kt*clru 
Voltai* llrlu aa l Klwtrlc Appllaui ■ • ob 
trial for thirty daya to ro*n (youag or <>11) 
who ar* alfllctaal with a*r* >*a l*blllty. 
:.»at vitality an I kiaOmt troabiaa, guaran- 
taelag ap<w«ly aivl couipl*!* rratorallofl of 
health aa<l manly »Igor A Mrraa aa ab«iTr 
N. B —No rlak ia la< arrtal. aa thirty itaya' 
trial la allow«Ni 
I'rofraaor—"Wbat an you aay la rtgaM 
to lb* at tli alatioa of tb* hoara 
•" Hta«t*nt 
<io«Mfully -"I itoB t thlak lb«y arti< u 
lau rery mark." 
fata rrh. 
TV r> markuM-- r» *iilu In * ill^aw *•» 
nnlvT<4l •ml wltli «u< li t of 
ih*nnii'ri*tl« * a* r«i«rrti, iirote no* 
• (T'» tu tllv ll—l* N*raa|»anlU ntlng 
tliriNltfll lid' lilotal. p-iwtw • Hrfv [Mirt of 
tin* Ihiiiuii »)«l«ln \ imdl- in»\ lik<- 
■nvtliiiu ••I" !■' f«iirl) Jud^'l oulv 
.1. mmIu Wi ih.Ihi with j.rf l 
ill- r»^<-r<l ||i«*|'. -vir«a|i4rim 
h i« < ill- r<l ii h>h th<-1' ir»« »f tl*<o«aiiil* 
f |r •>(.!•' It I i-t ii <1 f cjUrrlk 
Whrn « mto fall* la ••u»lnr<>« then* I* 
nothing Ilk* havlBg • wife to own t'1* real 
••tat# »o«l If thera !• too much of that for 
on« wlfr to own. be ought to have MM >r 
three *nr« 
A HrKiiL IxviTano* 
We especially Invito a trial by all tt.oae 
•uiTrri r* from KI<lB«jr and Llvrr complaint* 
who ha»r failed to obtain relief from oth 
•r rrmnlira ao<l from doctor*. Nature* 
great remedy, KldBey-Wort, baa rftrUil 
iumi Id many otia'lDatr caaca. It art* at 
ooca on the Kidney a. Ll»er *nl Itowela. 
clean*!tiit tb« ayatora of all polaonoqa h 
mora ao<l restoring a healthy coalition of 
thone loiportant organ* I > > not iw ilia 
cuaraged but try It 
A wlJeawake SpringtMd lr aggiat ha* a 
window full of llva chlckeaa dyed differ- 
eat colors, to advertlac |> >p nar !»<•« an I 
IB their pretty roata ami m onion wiji 
they attract youag an 1 oM n great num- 
ber*. 
• Hough on Kate'elear* out Lata, Mk*. |V 
" Kougti <»n ntna (or < 'in*, llukkai ;le 
Tblu peoulr " Mrlla llrallh keaeaei r» 
•lor** liMttn aii'l «hmr. mira l») »pe|«la, ete 
•I. — 
" l"U|li mi Tni'lhwlw,* laitaiil nllrl I 
l a-llr* kIhi wool. I rvta In frt-*lnie*e *a>l »l 
tariiy don't Call to try 
" W r||a* lliallb K<ne» 
er —— 
•* llaeku pallia,'* great htdney ai»-l urinary 
our* 
Kllea, iiarhn, aula, tied I'll#*, lata and mu<, 
clear*I o<ii b) Kimi«i> on Hal*,* IV 
" Hough on< mfka," troche*. IVo ll«,al«l, Lr 
I <>r alillJran, aim la iWealnpnieiit. pun jr anil 
lellrate, una Well*' Hxalth K« neaei #| 
"Hough on lieniut" tool h pow>Wr Try It. 
Ite. — 
SrrriMi* Mraku. m. |tyap*p>la -eiual liabll 
tljr rure.1 by " Walla* II a Hi lUtiawer 11 
Mot bar i*an* Worm -> tip. (or fayeilahnr a*, 
vurma, roaallpallon; taatelaaa. lit 
Mlnglng, Irillallon, all Kl'lney ami I unary 
'■omi'laliila ctire.1 l.y Him hu pallia 
" ft 
Xlgbt annate. feeer, eh III a, malaria, lyapep 
• la, ciral by " Walla' llaaith ami 
* 
Wy hu»l«n-l artlea a la.l) I* three lime. I ha 
man alnce aalng W alia' Health Kenewet 
If yon in klllu, broken, worn ml *»d «»r 
>om, uvv Wilc llralili K< n»»iT 
rtttllMMOf K ronplalat laAn»-ttr«. 
" livehu pall* la * <i«K k,. < iu| l*le cere |l 
The rim BaptMCbarrh of Salem. New 
York, will have aune other iban • married 
praacher If tbe congregation la addicted 
to eerklng • k-uiI knnutl rota^i- la tbe 
abape of " • donation p»rty,' a married 
preacher la preferable. A • I ogle man la 
uot ao (Ituatril that be caa furalth a »-*•*» 
read wbea be la nar;»rlaed with a •*•<» do- 
aatloa 
Ajar'a Ague Care la a p >wn(a lotlc 
bitter, roapoaad wboiljr of vegetaMe nab- 
etaacee lu action la peculiar. prompt, 
ami powerful, breaking ap the chill, carlag 
the fever, aad espelllag tbe pot* a from 
the afatoa, yet lenrlag no harmful »r un 
pl MMit effect upon the patient. Sa fferera 
from cbUla aad fever who have aaed 'j«la- 
Imiir—ady will appreciate tbU. 
SHARP 
PAINS 
W«Hlk.iV4"H 
1 -"j "*—1^ "" *** 1 "r 
.- sj-Lir^SiStrts 
• II kf Mi *w*«4 «•■*» mwrn. 
HOP 
PLASTER 
tmmm ii w t H ■■—>»«« li»M »;< »<. 
HE*BY, JOHBBOM k LORD, 1 
tl.. ,f | 
ARNICA-* OIL 
IimMf.ntJ 
/ .1 "/<. I'm.itfm, ■ nr.>A.,iT|| 
Sprnln$, Ha< I 1 
Srioti' t, llitrn« "»<l s. ,/,/fl 
.1 / (, .1 
flH't I, /'"tumult I »1 
.1 » /• <»»!»/ rff. luni 
rrmt <'V t RnanJ 
v-r-/'' I ■■ill +■ 
l>%* bt '- u< 1 f « «./♦ • 
#//»« «/" 'ii 
I'r: t*« ■ V' I rv* r. 
«R3 
The Greatest Bloc ! 
O* tAKTII. 
Tilt Gr»«« fi « r»« n Mollr!"* 
KW.I U Wln» ta}, 
UritlMn, !*•»"'»•' •■J"!" 
r;*«, •«•'-. -M 1 ; '» I" 
,1 met -1 *- »>> •» «•* 
tl.« lifi"' 
* •■» /• 
kinwn. !*»••< "* Ull 
blue pills 
■»r trMof, art w 
lit h« •( l] 
1*111 K ltlTTHIU*. t.Mi fm 
# 
Mi- 1' ■ 
liTnr 
villi k T'llrtW •< 
•uUIW* l« * •' 
krMltl t«iI MWl' f 
HMlM * '■ 
vhU. t.f-H 
oi'irni 
y 
W.U-ljr I l*r> 
rt<M t-'> 
t? W. 
m~- I** 
I i> .lint'- I r|. ii !.J 
II | s M 
1 -T I I- •' '• 
,l.'l *».l Wil l !»■>■«• | 
Try a Bottle To-Oay! J 
fUK'C, U*>t. 1*014 ik I 
1 ftAll'l 
«l 
iar A 4 «.,C 
■ .v. * 11' i* 
t I* V MIH m. a r "LH * 
J awn ». y <*, M» !•»»»» 
•• 
wty I •*'« ft» 
THE GREAT CHINA TEA CO 
aio SIA rt & I RLLl. Lc TUN. 
" 
THERE IS A TIDE IH THE if FAIRS 
rum WHICH TAKENATJHEEL0C3 
EADS01 TOfC^T; HE 
" ALSO ,TH[W 
IA REV(D>, ro JIB 1 A*0 HARHl?S$. 
gf surf. tiki*it t.me, x n..:to 
»> sp» tJy i» f c I cm of Oy !*t J. 
1 *T cf A*? 
ruing fn m d iordtrtd SHHHCh. crdc 
simitar trc*i.< t t *c Stcmcch, Brt* i 
r bxtr. 
This i'luifi * h*+iy u tkt L. f 
i:xacc's Mrd irecr B "crs. thtfor*» i 
f Which is diffrrtnl from tad of c! o'»0 
'.load's Bilhtrs. 
Eor mmy y its h:t ht.J its Mm 
sat >«•' tj rtmjy, ar i n o.tn s 
jr. by of tit h.ghts! cafidit e 
GEJ 1HE 1RUI VtDIClNf. BlARtHQ 
the registered woe hark "i f. 
HI LAt'JE RED LfTIERS. 
/4 HE HO I HIT AT!0k. 
•II BMi f*% 
**mmm A r 
• u n I 
(V 4 %V |W* • •»#«••'Hi • 
mi. fiiwluldii^i 
ItTASlilMCO iNO. 
OR. FLINT'S ClUBRATCO 
QUAKER 
BITTERS. 
" Whit >»• ijriKii Hirrinf" 
Ai oM (Jwlwr rrar<ly thai lut A* 
wm to relieve afHiM kwimi; <•>*• 
all <4bcr medicine* cowliMii 
TW tfte'watel B it*n ar t < t» 
K Mr 
.iiHWlf »huS lr« <nr»tiai<, 
WildUMfr, Umltliin. Jumper an I >*W» 
iTTirn, anl tit to priMiW m to rrtua 
ill iMi Mc<bu«tl It.ryim* 
n»l4y rare lh» fll.wing cnwplaiati 
l>)•|>«*ih»Ih( .luuiMlli-r, Ut" 
llfiMlat'liro, mitotic AlUfk»i 
miiiiiiii r 4 <>rti|il.uiit«. |M' «. 
U i.ln• I»i -. i>< ». | cm.11<- |H®» 
• iilm I .«>oii ikIc, Low Mpilit*. 
< .< iirral 11** In 111 \, 
iMnf caaaed I.y an laiim Mat* 
■ Mto 
Meoit, or tlanagtd na^Ux ■' '■* 
MoMdi, IJvef •* Kk1««t* Tto 
•hkI in ik* i^uiLrf Riittn a gctille. vw'h 
»"|I •timuUot, to <l«kiraM« la t>■«■ ,lfi 
* 
|«»K yrart. 
I toy arc ffio«w«<M aa<l w' 
* 
I ni men! ItifMtiana tail Clnpnti1 
k«>. j*Kn Wbtok. Kaii Ki"1' 
M «»*., »nlrt " / trou/J met '• mT *•"' 
■iff h wrtur (jt'Air* Bmn '« 
■' 
kcmtt m't my ntw+ti itrm »<'•' 
*" 
/run/ an i rt>trylking ftri v.*». 
<,»'AKKB BlITLBt .i/kvin 4f«4t imm/JU 
rt/uf." 
So om *ceri taffer long from any <li*» 
•" 
• ill in (Jtiakrt Hi'irn. >' 
>4<tt a carc where all oiImi «•*■!* •' 
-►•fcrcr, try ihem, lhey will flit yo*. 
have rami (HovtafxR 
Ko» talc by all l>rug>- *nJ I>" 
Medkhweictywhcrc. Pricc #1 i' 
*ii fcr *.1. 
HTW^! 
V Aw* 4/WM*. >«!. //*f ..„ 
H iv. 
■/»« *»» > ■«. !««• •»• »• ""•' >-*T.T~« 
I 
C*"»<<•< BIHAAt* 
Shingle Machine. 
I kilt • IWoS hl< ■•fJIIW lfc« 'I'frA- 
t Dim, Ml of Ik* M IWi —,M 
i a ill mII l.-» n«f ratuMUi K** * AT^* 
:u~ "'••-"jsa1,rrrJut 
r*m. A»m m, iml 
